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U n a s p a l a b r a s d e d e s p e d i d a 
"jos y 
lie, 
f 8 C 0 N | 
E n e l d í a d e l a d e s a p a r i c i ó n d e 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » . 
Blon 'este riúmero t e rmina la v ida 
|E KI. P U E B L O C A N T A B R O . 
Hemos .solicitado «l honor do sor 
Nosotros mis inos , po r esta p l u m a 
tan lealnKMilo r o c o r r i ó sus co-
ifllrinas duranl.c lautos a ñ o s do l u -
0 $ y amholos, los que éclh^li el 
pjadnso p r i m o r p u ñ a d o de i i o r r a 
¿obro. ól. 
H p parece excusabile oí r o í a l o 
de Ja r a z ó n do la vida y la ra/.<'m 
jlu In m u c i to do EL p r ' K H L O C A N -
TABRO. Son conocidas do lodos, 
-fino a dolondor un ideal y a p r o -
mer. en la m 'edida de sus p o s i -
bilidades, los intoroses de la M o n -
laña. y so va perquo ns í cum'plo 
un sincoro doseo de favorocor 
propósitos i y i i a l c s . I 'n la l i i s l o r h i 
||e la vida y de ¡la m'uorto do eslo 
' periúdico se p n d r á . puos, escrltoii 
t •sípinpro quo nach') y m u r i ó l o a l -
1 mentó por un supremo obje t ivo . 
Do otro liado, aun osla fresca la 
tinta dol n ú m e r o con que conme-
morábamos el décimin an ive rsa r io 
de la f u n d a c i ó n del p e r i ó d i c o , pa-
ra que en esto ríe hoy rep i t amos 
los conoeplos. No hace fa l ta , r e a l -
mente. 
i Pero sí es j u s t o que, al dea-
aparecer, dediquemos unas l í n e a s , 
pocas—porque en Üa escala de las 
'sensacionos, si breve es la pa labra 
sentimiento, no hay, en camlbio, l i -
mito para su t rascendencia—, al 
respetable m o n t a ñ a s don Eduardo 
Píroz del IVkdino, quo en los ca-
torce a ñ o s t r anscur r idos , tuvo pa-
ra la vida do E L JM'EBLO C A N -
TABRO la i m p o r t a n c i a de un co-
razón. E l lo fué todo para el pe-
• r iód ico ; eil que a c o n s e j ó y el que 
bizo frente a todas las s i t uac io -
nei, y en su e jemplar a<:tit.ud rron-
l.e a los probie inas n i lonfañeses 
hemos aprendido a for ta lecer 
nuestros á n i m o s líos profes ionales 
que con él hub imos de t r aba ja r . 
Creemos s inceramente no haber 
trastocado manca los planes del 
señor P é r e z del M o l i n o n i haber 
llevado j a m á s ail p e r i ó d i c o por ca-
miinos d i s t i n to s de los que s e ñ a -
lan el pudor p ro fes iona l , el respe-
to a las i n s t i t uc iones t r a d i c i o n a -
les y el celo por lo que se nos en-
tregó como cus todia . Si -en esta 
Iwra de dolorosa l i q u i d a c i ó n — 
¿quién sabe miejnr que los que he -
mos puesto e s p í r i t u y cerebro en 
un pe r iód i co el dolor que causa 
su muer te?—; si en esta hora de 
Morosa l i q u i d a c i ó n , reipetimos. 
Nbiese un agrav io en pie, una 
t r a n s g r e s i ó n de cua lqu ie r í n d o l e 
moral pendiente, un e r ro r no sub-
sanado, nosotros pedimos un per -
pn. E L P U E B L O CANTABRO l u - , 
ChÓ, porque t e n í a que luchar , p o r -
gue para eso v ino y para eso v i -
v'ó; pero su p r o p ó s i t o fué s i e m -
ffU'e ol de Ha lucha correcta y n o -
bl',• Fuera de ese p lan , todo Ho que 
hayamos bocho, si a lgo h i c imos , 
debo achacarse a torpeza de ex-
presión o de p roced imien to . 
Muere, como decimos, este pe -
Mdioo, porque a s í cumjple a p l a -
bien meditados de organiza^ 
pión y de o r i e n t a c i ó n . E l úl t imlo 
a l i en to de su vida lo recoge " L a 
Voz de Cantabria" ' , que el mar tes 
ha de edi tar &u p r i m e r n ú m e r o , 
comió E L P U E B L O CANTABRO, en 
este orden de líos planes a que 
ailudimos, reco.gió el do " L a A t a -
ya"'. Y la nVagnífica e x p r e s i ó n de 
las decididas luchas p o r la M o n -
i a ñ a , r a z ó n suprema de ser de los 
o e r i ó d i c o s san lander inos , de un 
l i a r l o se ha t r a n s m i l i d o al otrf l 
/ de é s t e , con la fuerza i n c o n t r a s -
able de una c o n j u n c i ó n de v o l u n -
ados sin obstá-cuilo a lguno para 
luchar, p a s a r á a este tercero de 
' 'La Voz de Cantabr ia" , p e c e p t ó r 
de t an ' nobles anhelos y por t ador 
Je m á s modernos p roced imien tos 
p e r i o d í s t i c o s e indus t r i a les . 
Fuerza es dejar a q u í el c o m e n -
ta r io . 
E n nombre do todo lo quo ha 
'•epresontado oslo p e r i ó d i c o ; en el 
de su s i g n i f i c a c i ó n ppnáttí ó r g a n o 
de e x p r e s i ó n p o p u l a r ; en nonubre. 
en fin, de su vida entera, damos 
Las gracias a cuantos nos ayuda-
ron a l levar lo adelanto d igaameh-
te basta sais ú l t i m o s ninnicnt )é. 
EL P U E B L O CANTA HHO muere 
para dar v ida a o t ro p e r i ó d i c o , de 
e s p í r i t u elevado y lidbiles y filaros 
p r o p ó s i t o s , ajeims a toda or í fehtá-
c ión consus tanc ia l en la e x i s í c n -
c ia de los d ia r ios que .sustituye. 
¿ Q u é mayor c o m p e n s a c i ó n esp i -
r i t u a l para los que se rv imos l e a l -
mci i lo a E L P U E B L O C A N T A B R O 
que osla de saber que imúcre, u o r -
que t e n í a que m o r i r , s in descom-
poner su gesto, en manos t an s i n -
ceras y tan dignas comió estas que 
no lio a d m i t i r í a n con v i l i pend io? 
Gracias a todos, r epe t imos . Y si 
de a lgo ha servido el ilargo y co r -
d i a l contacto , nosot ros pedimos 
a nues t ros lectores, a nues t ros 
anunciantes , a ese g r an n ú c l e o de 
elementos que nos ayudaron y es-
t i m u l a r o n sin regateos, que acu-
dan con iguales concursos a " L a 
Voz de Cantabr ia ' ' . De nosotros , 
(pie tenemos de la d ign idad p r o f e -
s ional .un concepto i r r educ t ib l e , 
podemos deci r que vamos ají nue-
vo p e r i ó d i c o con toda nues t ra m o -
des l i a personal , pero con todo el 
en tus iasmo y lia leal tad que p u s i -
mos s iempre en la c o n f e c c i ó n de 
e s l ; i s benditas p á g i n a s que hoy 
nMI eren. 
Antonio M O R I L L A S , 
""Director de E L PUEBLO CÁNTABRO 
U n c a s o e x t r a o r d i n a r i o d e v o c a c i ó n 
E C O S D E S O C I E D A D 
M E J O R A D O 
Se encuentra muy mejorado de 
la i n d i s p o s i c i ó n g r i p a l que le ha 
re teñ id lo en cama va r io s d í a s , 
nues t ro quer ido y p a r t i c u l a r a m i -
go don Fel ipe Sesma. 
L o celebrao^QS: de lodo i.-orüzmi. 
m i G U E U Í>E CAMARA 
Hoy s a l d r á para M a d r i d , desde 
cuya polb lac ión c o n t i n u a r á v ia je 
a Jerez de la F r o n t e r a , nues t ro 
e n t r a ñ a b l e amigo , el cu l to f u n -
c iona r io de la C o m i p a ñ í a T e l e f ó -
n ica Nac iona l , don M i g u e l de C á -
trt'ara, que v a en c o m p a ñ í a de su 
d i s t i n g u i d a esposa e ' h i j o , 
L leven un v ia je fe l iz . 
V I A J E S 
Hemos ten ido el p lacer de t a -
l u d a r a nues t ro d i s t i n g u i d o a m i -
go p a r t i c u l a r , el cu l to j o v e n don 
E m i l i o Alonso , de l a i m p o r t a n t e 
firma, F ranc i sco F e r n á n d e z , de 
San Jama i ( C h i l e ) , que se en-
cuen t ra pasando la temporad'a de 
verano en su pueblo na ta l , Rene-
do de P i é l a g o s . 
—Anocihe hemos tenido el gusto 
de recibir fta visita de nuestro par-
liealar aanigo ©1 i lustre publicista 
don Lu i s Araquis ta in , que, d&*r 
nués de haber pasado el d í a en su 
puebilo natail, B á r c e n a de Pie de 
Concha, m a r c h a r á m a ñ a n a , con su 
bella esiposa e hijo's, a Zarauz. 
—Ha sallido para Ber l ín , donde se 
propone pasar una l ia r la temporada 
perfeccionando sus estudios, el jo -
ven doctor en Medicina don Adolfo 
F e r n á n d e z G. Dosal. , 
—f ían llegado, procedenites de M a -
d r i d , eíl m a r q u é s de P e r i j á , l a con-
desa de Perocomips, los ingenieros 
don Ignacio Satmstagm, don Gu-
mersinido Rico González , don Manuel 
R E B O L L E D O . — C O ROÑAS D E F L O R E S 
V I G E S I M O O C T A V O A N I V E R S A R I O 
D E L SEÑOR 
D o n F r a n c i s c o P e l á e z P i n e r a 
que falleció el día 29 de agosto de 1899 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Rendición Apostólica 
8. P , 
Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familia, 
Ruegan a sus amigos le encomienden a Dios. 
Todas las misas disponibles que se celebren mañana, hmes, 
día 2Q, en la Santa Iglesia Catedral, parroquias del Santísimo 
Cristo. San Francisco y Santa Lucía, e iglesias del Sagrado Cora-
zón, Padres Carmeiitas y Padres Sale$ianos, serán aplicadas por 
ei alma de dicho señor. 
Santander, 2S de agosto de 1027. 
E l excelentísimo e ilustrísimo señor Nuncio de Su Santidad; ea 
celentisimos e ilustrísimos señores obispos de Santander, Madrid, 
Oviedo y Sión, se dignaron conceder indulgencias en la forma 
ocosúumbpada. 
E x p o s i c i ó n d e 
G a r c í a P e ñ a , don José Berenguer 
Cagigas y don José Castilla Casti-
l l a ; «l ofiicial de l a Guardia c iv i l don 
Emi l io Heradia, el comandante de 
I n f a n t e r í a don Juan Ozaets».' Guerra, 
el jefe de l a secc ión ddL^l 'nisterio 
í\o OVi-hajo don Jo»* Q . ' ; J M a r ' í -
IU32 y los s e ñ o r e s don Felipe P é r e z 
Serrand, don Raunión G. Romero,, 
don An ton io Pernán idez Vaikniejor, 
don Luis Melgarejo, don José Game-
TO F e m á n i d e z y don J o s é M a r í a S á n -
ohez. 
—De Comillas, don Juan Claudio 
Güedl. 
—-De León , don Aurel iano Pedro-
che. 
—De Vadenicia, el ingeniero de 
minas don Juan "Cortés Pizarro. 
—iDe Bilbao, el ingeniero director 
de l a Comjpañía Nacional de Teléfo-
nos, don Benito iNavarro y Ortiz de 
Zá.rate , don Jorge S a t r ú s t e g u i , don 
Guil lermo Guisasola, don Juan Poch 
y don Santiago Baselga. 
—De San S e b a s t i á n , el duque de 
A r i o n , los abogados don Manuel Re-
ñ a g a y M a r q u é s y don Lu i s Riera 
y Soler; don Dionisio Velasco y don 
Ailfonso Fierros. 
—De C o r u ñ a , el doctor en Medici-
na, don Manuel V á r e l a Radio. 
—De Barcelona, don Juan F ran -
cisco Garcer. 
—De Burgos, don Beflarmino Váz-
quez y el ingteniero don Florent ino 
M a r t í n e z . 
—De Oviedo, el m a r q u é s de Aledo. 
—De Gijón, don Manuel Prats . 
—Oe Lanestosa, é t ahogado don 
Manual M a r t í n e z del Valle. 
—De Ribodesella, el c a t e d r á t i c o 
don Gabriel San Juan Bergallo y el 
culto m i l i t a r don Manue l Lóipez de 
Villegas. 
—De Alceda, el ingeniero de Ca-
minos, don José Suáirez Ximénez. 
—Se encuentra entre nosotros pa-
sando una teimporada el cónsu l de 
I n g M e r r a don Migue l M . Corrales. 
" Y . . . si vas a B i l b a o , no dejes 
de t r a e r m e Caramelos y B o m b o -
nes de A S U N . " 
" A r e n a l , i . F r en t e A r r i a g a . " 
Una reunión 
L o s f a b r i c a n t e s d e 
p a n 
Hoy, domingo, a las dos y media 
de l a tarde en pr imera convocatoria 
y a las tres en segunda, c e l e b r a r á 
jun ta general extraordinaria^ la So 
ciecTad de fabricantes de pan. 
So d a r á cuenta de las gestiones 
reaJlizadas por las Juntas centrail y 
provincial! de Abastos, .la ac tuac ión 
en el V Congreso de P a n a d e r í a y 
normas a seguir por la Sociedad pa-
r a conseguir la con t inuac ión de los 
achuales predos. 
Su Majestad la Reina, en el Aten eo, durante 'la inauguración de la notable Exposición de cuadros de 
doña Angeles Parra de Lavín. (Foto A L E J A X D R O . ) 
F n el Ateneo de Santander ha 
expuesto sus obras de p i n t u r a una 
dama joven y d i s l i n g u i d a , d o ñ a 
Angeles Par ra , esposa del notable 
-arquitecto santander ino don. Va^ 
i en t í n R a m ó n L a v í n deil N o v a l — 
Ikí/inrihil.o Tiavfn, para su.-, í n ü -
mos—. La e x p o s i c i ó n fué i n a u g u -
tiacIíS jayes |)'or ,Su Majestad la Re i -
na d o ñ a V i c t o r i a . Esjperaba a l a 
Soberana en el " h a i r del Ateneo, 
,con el g rupo de graves s e ñ o r e s 
de las recepciones oficiales, un en-
cantador gru|po de belleza y eler-
gancia, amigas de la a r i s t o c r á t i -
ca] artista:, cuyos nomibres se leen 
a d i a r i o en las c r ó n i c a s de socie-
dad. E l ca tá i logo de los l ienzos ex-
puestos era u n a e n u m e r a c i ó n de 
r e t r a tos , cuyos nombres r i m a b a n 
con eil tono a r i s t o c r á t i c o del acto 
i n a u g u r a l . Desde las paredes del 
sa^óú de exposiciones, los re t ra tos a lgo asombroso y admi rab le . L a 
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esperaban a sus amistades , como 
para una fiesta m u n d a n a en el 
" tenn is" o en el Hote l Real . 
Pocos c reyeran a s i s t i r a una 
fiesta de A r t e ; se echaba de m e -
nos a "Monte C r i s t o " preparando 
una c r ó n i c a para " E l I m p a r c i a i l " ; 
Gi l de Escalante escr ibiendo pa-
r a " A B G", o "Bergerac" redac-
tando p a r a estas co lumnas de E L 
PUEBLO C A N T A B R O una de sus 
"Cartas a mü pr inva" . 
Por eso, cuando l l egó Su M a -
jes tad la Reina y las puer tas del 
s a l ó n se abr ie ron , sen t imos todos 
el deslumbramliento de u n a reve-
l a c i ó n . S a b í a m o s que hace u n a ñ o , 
el p i n t o r Chichar ro , v iendo unos 
dibujos de la s e ñ o r a de L a -
vín dell Noval , h a b í a tenido f r a -
ses de cailuroso elogio y de e s t í m u -
I " j iara la a r t i s t a . Crmamlos que' 
esos elogios oran ol I r i bú lo ga -
lanlo do un homibre an ln la obra 
do una d n m a : ahora vemos que 
las palabras do Chichar ro oran pa-
labras p r o f é t i c a s de un a r t i s t a . 
Nuest ro asombro ante estos 
l ion /os no es por ello mlonor. Se 
n m i p r o n d o f á c i l m e n t e que un a l -
m;a de a r t i s t a imlpr imn ol sello de 
su tomporamento y do su i n s p i -
rjicii 'm on sus p r imeras obras...-
¿ P e r o cóni/o es posible que en un 
a ñ o se llegnie a la segur idad 
asomlbrosa con que aparecen r e -
sueltos todos los probUenias l ó e -
meos, voncidas todas las d i f i eu l -
hnlos on estos lienzos? ¿iCórno se 
puedo l legar a ese d o m i n i o dol d i -
bujo y dol color (pío bacon atri-s 
buiblos ostos cuadros a un maes-; 
t ro oneanoeido anto el caballete?' 
L a i n s p i r a c i ó n es soplo d iv ino 
quo puodo a l u m b r a r de p r o n t o unaj 
inlei l igoncia juven i i l ; la l l amarada 
puodo s u r g i r repent inamente , ^ini 
mola quo la anunc ie ; pero la l ó c -
nica es a lgo que parece depender 
de una ruda lucha con ol medio 
do e x p r e s i ó n , do un l a r g o ap ron-
(¡izaje. 
ÉB ol c¡iso o^ t r ao rd ina r io do. A u -
pólos Parra de Liivíii. la i n s p i r a -
í i('i n, el s o n I in vi (u 11 o a r t í s t i c o , lo 
ian bocho Iddn, lo han vencido 
odo. ES un caso que sóllo puede 
presentarse on sociedades muy r e -
finadas on las que surgen i n d i v i -
dualidades de p r i v i l eg io , p roduc to 
do la d e s t i l a c i ó n do muei ias ge-
nori ic imios on ol ailambiquo. do la 
C iv i l i zac ión . A l g o de lo que p re -
siente B e r n a r d Shaw on su obra 
" L a t ragedia do un homjhre de 
edad". i 
Hay cspccia'Imente un cuadro, un 
a u l b r r e t í á t o — - " E s t u d i o en b ¡ a n -
\c5á" M t i t u l a la a r t i s ta—L que. es 
a r i i s l a se ha tocado con ol cap i l l o 
blanco quo las mujeres de San Po-
dro del Romera l l l evan a Ha ig l e s i a ; 
una prenda* a !a que u n pre lado 
p o e ^ ^ o n c ^ ^ ó _ i ^ u i l g e n c i a s J .GOPL-
movido alí v e r una l a r g a p roce-
s i ó n de rnujeres-palomias fregar a 
la ig les ia po r los campos cubiier-
tos de nieve. E l fondo del r e t r a t o 
es blanco t a m b i é n ; el cuadro es 
una s i n f o n í a de pureza; la luz v i -
b ra hasta hacer en to rna r los o jos . 
L a figura de ¡la a r t i s t a , que en 
o t ros lienzos^—como u n a u t o r r e -
t r a t o que en eil c a t á l o g o figura con 
^el n ú m e r o 7 y que parece p in tado 
.por Bou edito—es u n a f r á g i l y f r i -
v o l a s i lueta de n ú i j e r moderna , 
aparece a q u í con un halo de es-
p i r i t u a l i d a d que la h a c e . i n c o r p ó -
rea : os una imagen de v i r g e n c r i s -
t iana, on l r ev i s t a en Üos de l i r ios de 
u n mfsti ico. 
. .Un re t r a to admi rab le es ol de 
T o ñ u c a L a v í n , be l la figiura de m u -
je r , envuelta en un chai de M a -
n i l a en el que juegan el azul y el 
blaiH'O. E l parecido es asombroso.; 
No se tirata de un parecido f o t o -
g r á f i c p , nac ido de l a r e p r o d u c c i ó n 
fiel de ios rasgos fisonóimicos: Ha 
a r t i s t a ha p lasmado, a un t ionipo-
misn io , el r o s t r o y el e s p í r i t u . E l 
ro s t ro , es de una belleza serena, 
imjpregnada de m i e l a n c o l í a . L o s 
ó j o s azules de j an vagar la, m i r a d a 
en el i n f i n i t o . 
¡Y. lia gama ,de verdes y rusas 
que aHIornan con la t ransparencia ' 
de la carne on " A n d a l u z a " ! ;V la 
.-encillez, el ingenuo encan ln de la 
cabeci ta ' de M a r i n a L . D ó r í g a ' l . j í 
l'.n huios los l ienzos hay a lgo q u e 
a d m i n i r . algo que a r ranca el e lo-
g io ca luroso y s incero. 
, ' - . 
Do su r á p i d o paso por algunos' 
estudios guarda Ha a r t i s t a recuer -
dos que. se evocan ante los l i e n -
zos que expone. Angeles P a r r a de 
L a v í n e x p r e s ó sus p r i m e r o s bal- , 
buceos a r t í s t i c o s en el estudio de 
un p i n t o r m o n t a ñ é s - que nos es 
muy qiuerido y anda albora p o r t i e -
r ras del B r a s i l . F u é breves d í a s 
d l s c í p u l a de Snlomayor , y v ió p i n -
tar a V á z q u e z D í a z , siendo a l g u -
n;is veces guiada su m.ano por la 
de i i l u s t r e p i n t o r . 
L a b r i l l a n t e p o s i c i ó n de la a r -
t i s t a y ¿I cuiupl ini . iento do sus de-
beres sociales, d i spu tan al Ar t e i m 
tiemjpb precioso. F e l i c i t é m o n o s de 
que. a posar de e l lo , la i r r e s i s t i b l e 
v o c a c i ó n do osla mjujer admi rab le 
la . a r ranquen a la elegante f r i v o -
l idad en quo nauf ragan o t ros os-: 
p í r i l u s menos fuertes que el suyo.; 
A. E . 
m w 
E L P U E B L O C A N T A B R O 28 D E AGÓ 
La situación en Marruecos. 
LA LíM!TAC!ON DE F R O N T E R A S 
Y MAPA DE M A R R U E C O S 
MEíLILiLA, r??.—.Mardiaii muy ade-
lantados los traibajos de l a Comis ión 
geográf ica para la de l im i í ac ión de 
fronteras y íévamlaimi&nto de mapa 
de Mai'iiuccos. , 
J.a Comisióji , que la formulban los 
eoronelo'? de ÉSiaido Mayor A randa 
y Uonzúlt-z .!iir¡;Jo. ha sido reforza-
d a con varios jefes y oñciaQes y 
almrnios de l a Escuela Superior de 
Guerra. 
LQ-O trabajos sé QS\éXi haciendo eli 
',(/; ÜÜ itcs, al uii-.-'iHi i i t ' i i i[)<> que l a 
fcómisióñ franicesá. 
Van niu.y ;vJe:!:(!:.Uida:- las t r i an -
ga lac iü i i c s , i l inorar los , vía.s de agua, 
etc. Cuando sé t^rminon estos t r a -
bajos preaiminares en t ra i ' j eia f u n -
eioncs la Aviaídrm, para conseguir 
,qi;o él mj.pa quiv'do ÚM in i iuidn a í l tes 
de la ¿peca de las l luvias . 
I N F O R M A C I O N E S VARÍAS DE LA 
P L A Z A Y E L CAMPO 
A Í l d . ü . i . A , 2 t .—Ésíá cu estadio el 
proyecto de c a n el era que u n i r á estíí 
ZQjífa con lu Üceidenta l , por Xauen. 
Eá te í i ténte coroncil de Regulares 
& M' ilil'ia. i-valor Kernándoz Chicha-
rro, fué obsequiado con un hanque-
l'é téñ mo ivo de su ascenso. Se pro*, 
nunc i a ion cDlu.-ias.a» b i ' - \ i / - . 
Los avio/loros pioyeclun un I m -
r . íenaje al pdo'.o coronel Caaiacho 
•cAn i r olivo 'de su if^eijeo y la con-
r---:ón de la Medalla M i l i t a r . 
1K1 d ía 2 de scptlee^ye marchar^ 
p r\\ ' . la r.l gener .1 C. si;o r . ' i o n ü 
F e r m a n e c e r á a l i i tres dnis y des-
pní 'y v a n a r á V i l l a San .Uirjo. 
!En cil pcbl d'» i n d i a n a do' Ta! . 
i r r g n l i re ha.n reg¡?.'.r;.'do v a r í h s ca -
de v i ruTa - ' -nddrs de defunción . 
I N F O R M A C I O N E S V A R I A 3 D E L 
CEC'iJpR D E VI6.J-A SAN Jb~«íJO 
V " I .TA SAN Ti UTO, 27.- lilegó a 
i--x el coronel de Ingenieros señoi ' 
• pee! i \ a) 
r e m a u n 
para Vi i la Sanjurji.'.. 
A l m e r í a , han ap la-
r.n Visiu dpil oslado 
que sen ni 
Ghu tai inas 
Za-dC) el 'WÍ_ 
del niar . 
Cna iiala-iidra Inuiai 
a oslo p i ^ r l d Seéde él "dé T o r r o -
vi r , j ; i . hi/.n una pe l igrosa Iravi-s ía 
i u-sú muniei iUis d i r i i d l í s i m u s pa-
ra a r i ' i l u i r . 
I n xoloi-o, on ra l l adn corea del 
oappr "X(ii¡U-fiJ(^(J.alé,,-i que omi ia-
•ram-('i. r i nno es sabidn.. o.n a b r i l 
ú l t i m o , Füé Hanzado por u u golpfi 
de m;!r a i n á s di- n u i nu i l a nudi'os 
dnl ¡i.igar t-n que se on iMi i l r a l n i . 
Los Iomlpurales han o c a s i o g a -
ilo ha.-lanles p ó r d i d a s . 
E N V I L L A SAR3JÜRJO 
V I L L A SA.X.H H.iO. 27,,—El l . m i -
pnral ha caiisadn impni ' l a i i lo< da-
ñ d - en d i l ' i T i ' i i ! i-.'- s i l ius de o.sta 
hasi1. IKI hahiendn sido mayuros. 
porque ias fuerzas h a n p ru red ido 
i-on• onurmo a o ü v i d a d a desalojar 
los m u e l l e s , en los (pie hab í a una 
imipor lan lo par t ida de i n a l o r i a l 
^U.e dehín se¡• 1II'\;M|(1 cil conMiy 
a la p o s i c i ó n de d'oros do Alca tá , 
Por c s l n sfe ha pQdido o v ü a r que 
las p ó r d i a s hayan tenido verda-
iri) nnpo r l anc i a . 
Joformación de América 
E i m o n u m e n t o a l 
g e n e r a l G a r z ó n 
L A c c n r i i s i o N E J E C U T I V A 
. M O . V I K V I U K O . - La C o m i s i ó n 
ejocnt ixa del hvoíi inj iéñtn al go-
aePíi] ( o i r z ó n ha quodadn c ó n s t i r 
lu ida por los soñorp'jf ih i ludol Te- ' 
r ra . ¡ i : i ' . - d d ' M i ! c : É ^ n ^ d o l í t anco ' . 
viepÍIresidon i o: .1 na n (¡a mpi s logui 
> P i ñ o i r o C o h é n , socrolar ir is . 
I&l aniversa rio de i!a niuei ; ••' . M 
rene ral C a r z ó n so cumpile el d í a 
p r i ine ro de d.iciembjre pru.t i i 
u i n a u g a r a c i o n m m i i m o u -
6ran temporada estival da Variedades — H o y domingo, 28 de agosto 
A lai SIETñ Y da la taidu y a les DlH Y MEDIA de la noche 
D E S P E D I D A de lu not -ble C m p a ñ í á da 'WXTFY P E V U L S que dirige la 
gpniul «vedette* E V A S FACHINO. 
L l revista f i'itá tica, de extraordinario éxito titulada: 
P L U M A S Y P E R F U M E S 
en l,i qu: *e intercalarán, a ruego de numerosos esí-ectudores, los números 
del oran éxito <lilack-bottom> üe conjun o y schntos de <La Cib-les». 
L a funci'i" dt ¡anoche s i celebra con carácter popular a 2 pesetas huloca. 
AJañana, luiie<, interesante debut dn la preniiyittu LcnipL.ñia üe come 
días de' Teatro L'ira de M drid, que dirige el eminente ai lar Emi io Thui-
llier y en la que figuran Leocadia Alba. «. orjehi Cafa/d, Hortensia Cela-_ 
b ¡rt, José ísbe-1 Salvador Soler Mary, etc. ¡¡¡Soto por cuatro*diasIlL 
nh s e v e r i f i c a r á írasfa el día 9 
mes s iyn lon le . 
Gii'Tcín H é r r á n , después de hacer 
un viaje por t ie r ra hasta T e i n á n . 
COJ; el d.iieclor de Obras del Protec-
torado, s eño r Piqueras, y el ingenie-
ro .icfior Quílez. 
Kl generad Dcl'la sa l í^ hoy al cam-
po ¿a ra , inspeccionar las pistas y 
d ' j i cnenia aJ cpmanidante general, 
que , r á en aeroplano a Targnist , p a -
ra inaugurar los trozos de Retama 
n H a o j y de Ba:'.u a Ba,utizi. 
El óHíéfM de la Compañía , del 
.Mar, s eño r Morán , ha matado dos 
he r iñosos ejomiplares ue malayos, 
p/,,co.'; d a ñ i n o s do gran t a m a ñ o . 
Hoy quedó instalada en és t a la. 
M's ión ca íó ' i ca de Marruecos. 
R e p e n í i n a m e n t é ha saltado el L e -
vni . íe . obligando a zarpar a los bu-
qnrs raudos en el puerto. 
Los oficiales de Art i l le r ía hicie-
ron explotar una granada de 30,5, 
eneon.rada en l a vega de Alhuce-
ñ iá s . 
F U R I O S O TEñfLPCSAL 
.MFddLLA. L 'T.-CnnlirVni «d fner-
tp t empora l de Levanlo . que ha 
o l C g a d o al va i io r carreo " A l la l i -
l e " a adt;Lamar su salida para M á -
laga, . h a c i ó i n h d n a las cinco de la 
l a n í o . 
La- salida tuó diididl y en- cdo 
j anlo en or. lrenio y a c u d i ó a p ro -
s e ñ e i a r l á un onorm-e g e n t í o . 
I.d.s vapores • • •Vi l l a r r ea r e " I s -
lcn,i ." ' "que l o n í a n "'que sal i r , res -
Oirector drl Sanatorio de PedcoM 
Enfermedades de los hueso» 
C o n s i á t i de S » I 




L A ELECCSOíy ÜE S 
lÜ'K.X.-.-s A l U K S . — E l Senado l i a ' 
vue l lo a ocupar l e do la eJftQvíiiiui 
de los senadores por lía provinc ia 
do Pan Juan. 
Los sonodoros Porl.o y C a n t ó n L 
han dot'ondido §ps mandatos. 
L! día 12 de sopl ie in i i ro p r ó x i m o 
so i n a u g u r a r á en la Sociedad do 
Amigos di l A r t o , la Kxpos ic iñn del 
L m r o i l a l i a n o . 
L O S CAffiFOS D E A T E R R I Z A J E 
' I L-JICO.—-Los jo les de opora -
L'toixeS m i l i l a i ' c s de ti da la R e n ú -
Idica han comiunicado a la supo-
idoudad que en iodas las c iuda-
des L i ipo ida i i l c s del p a í s se han 
is lado ya Ins campos de a l o r r i -
ajo, (¡m1 l 'or ¡ n s ' r m ' c i o n o s de la 
s o c e e t a r í a So ' i u e r r a se han cons-
i r u í d o en terrenos de propiedad 
•r i \ada. i-\\\r,< ni-opielarios se han 
prestado vo lnn l a r i ame i . t e a el lo, 
i reserva do que ol Gnhiorno los 
o: i inro di idios to r i e ims m á s l a r -
'c. r:n v i s ta de el lo, i|os av iado-
es m i l i t a r o s van a proceder en 
r e v é a estahlocor las rulas d i -
v r sa para aerftplanos on todo ol 
ais y el departamiento do A e r o -
¡ inl ica l e v a n t a r á los pí lanos n e -
esarios. A s i m i s m o se f o r m a r á n 
. n í a s de loda (daso do rutas para 
18 aA 'iadiwes idviles y m ü i l a r o s . 
F e g ú n in formes oficiales roe!--
Jiidos en la . S e c r e l a r í a do A y i ' i -
CU l lura , las cosechas de esle a ñ o 
s e r á n e s p l é n d i d a s , debido a que 
las l l m i a s han sido ahundaules 
en la mayor p a r l ó de la llep.ú'bli-
ca y las siembras se Upü v i s lo fa-
voreiddas en \ns nnonenlos (pío 
m á s lo necesi lahan. 
Kn los .Lslados de Sonora. S i -
d a í o a y Colina. las l luv ias fueron 
abundantes; yu Idi iapas y (¡IHM'Í'O-
:'o. I o r r e n c i a l e « ; en .Nueva León > 
ramaulipa.- . tíoltiy ahundaul es; en 
¡a n iesc í a cen I ra I • l ian sido nor-
ma lo.s. 
LA COWVEWCIOW D E A R B I T R A J E 
l i l i . ) . lA.Xl 'd l lO.—Los p e r i ó d i c o s 
se ocupan do la C o n v e n c i ó n de 
arto ¡ t r a j e general (dd iga lo r io en-
tre (d Bras i l y ol P e r ú como do 
un s e ñ a l a d o aconi eci ni ¡ eu to quo 
f o r t a l e c e r á los v í n c u l o s a m i s t o -
sos quo aseguran la paz del Goft-
( immle . 
El texto de la C o n v e n c i ó n os el 
mi smo que en 1918 aprobaron los 
m i i i i s í r o s Adío l 'ecanha v Osmai. 
Pank. . 
Han llegado á osla capiital. coij 
objeto do as i s t i r a la ConforonoiP 
ü i t e r n a c i o n á l par larnoivlar ia do! 
eomendo los delegados dio A l e -
mania . A u s t r i a . L í d m i i a y Tdlua-
nia. 
E L m i n i i S T E R I O D E H i G i E N E 
SAX .lOSK D E COSTA RICA.— 
Por docre lo pres idencia l se 'ha 
croado ol m i n i s t e r i o do Higiene \ 
Pr ídec«d( ;n Social . 
Pequeñas cosas. 
H O T E L R E A L 
Domingo y lunes, 
The de moda. 
E l d í a e n B a r c e l o n a 
UW TRAWVIA D E S C A R R I L A Y R E -
S U L T A N HERíD.OS jWUGKOS V I A -
J E R O S 
CAH'.;! d.i! ) . \A. - ^ M , . | ; i , , ! p . 
un t r a n v í a de ios qiie oarjen do 
la plaza de Caí rduf ia pül'íi l legar 
a la cal lo do San (féWflsTh* su -
fri(') la rotui 'a do un freno en la 
calle do Zaragoza. des¡-iiri ü iando 
y yendo a chocar contra una e | -
sa. en cuya p lan ta haja hav e | -
lablcoido un comerc io . 
ífl choque f u é te r r ib le , r o s u i -
lando gravemenle heridos sielo 
viajeros , e n t r é el los una joven 
l lamada M a l i k l o Zafra , que osla 
. ^ r a v í ^ i m a . 1 
. - « • y . .M' '!P N' I Si! r('s ^u<?;',95 v ' ; 1 -
ioros: qíue han suf r ido l ó s i o n e s 
.'oves. 
UN A C C I D E N T E 
En al ki lómofro 232 de l a c a n e t í -
va de Tarragona se df-spisió un au-
tomóvili qu© iba a gran velocidad, 
aikanzando al joven de dieciséis años 
Gints Montero', a>l qye mato . 
P A S T O R A H O G A D O 
Dicen d é Lé r ida que en el pueblo 
de Seros se ahogó pj pastor Miguel 
Peralta, al atravesar eil r io, que ve? 
nía muy crecido, con objeto do a i r 
x:¿i-xv a su ganado. 
R E G R E S O D E UNA C O M I S I O N 
Hoy e m p r e n d i ó cil viaje, de regrp-
m a sil pa ís , la Comis ión-de médicos 
beLars que ha venido re?.|!izando una 
excurs ión por la cos í a m e d i t o n á n e a . 
UN M U E R T O Y UN H E R I D O 
Dicen do ManrrEa que en la carre-
tera de la Puebla de San SaJvador 
a Guardiola volcó an auto que iba 
conducido por eil joven Paulino í r i -
l ia , de veinticinco años , y al que 
a c o m p a ñ a b a su amigo Octavio Fe-
rrer. 
E l primero rosuilto muerto y < 
sbgundo herido de gravedad. 
E l b a r n i z q u e p i d e 
l a c i u d a d . 
Desde (Mío Leóil Felipe d i jo , on 
versos marav i l losos , "que lodo ol 
r i l m o del | i i | t indo" pasaba por los 
c r i s la les do una vonlana pueble-
r ina , no es p reo iSó v i a j a r para que 
iodos los paisajes dPJl mundo, l o -
dos los pueblos y lodos los c io-
ios. pasen por dolante do nuestros 
ojos. .\os basta un l i b ro . I n li-hro 
de Blasei) Iháñoz u de W e l l s . 
Los viajes son bis m á s anr nos 
maestros que conocemos. Ense-
ñan con pasmosa d e l e i t a c i ó n . Has-
la é s t e verano , nunca p r o p i a m e n -
te puedo decirse que hasta nues-
tros d í a s . Santander nu oslaba i n i -
ciado en el t u r i s m o . Para v i a j a r 
ora (p reo ¡so lanzarse a Has ru la s 
del mar , lonor a u l o m ó v i h tener 
dinero o tenor buenos l ib ros . A h o -
ra no. Basta senlarso en la t e r r a -
za do un c a r ó . Sanlander os n i . 
coche iparado ño r ol quo oni'pioza 
a dest i lar el mundo entero. 
Y ilos viajes de oslos d í a s , la 
i n v a s i ó n ext ranjera , nos empieza 
a e n s e ñ a r p e q u e ñ a s cosas en la-
que no nos h a b í a m o s l i jado. Ayor , 
una famj l ia inglesa pudo meren -
dar 'lo que q u i ¡ } 0 , gracias a un os-
p o n l á n e o in te rpre te . Fdlos no sa-
b ían español , . Ba jo la luna del vo-
lador estaba la l i s i a , como un se-
gundo canraroro. prensado y m u -
do. Los ingleses ndra l i an a la luna 
> s e ñ a l a b a n con ol dedo choco ln-
te, cuando lo que deseaban ora una 
naranjada . So comprendo la con -
t u s i ó n . La l i s ia eslaba solamenlo 
en e s p a ñ o l . 
E l viajo do ayer, ol oonlac lo con. 
el a i ro ing ' lés , nos ha e n s e ñ a d o 
que en los c&iés nues t ros deben 
de tener las l i s tas en e s p a ñ o l , en 
ingles y on a'lem.án. Eso cuesta 
m u y poco, y os una fac i l idad para 
los ex t ran je ros . P o q u o ñ a s cosas 
son estas, poro unas cuanlas co-
sas asi pueden sor ol barniz que 
¡o fa l la a Sanlander para poden 
presentarse un poco cosmopol i ta 
y, sobro lodo, un mucho acogedo-
ra, fáclH... 
Arturo CASA NUEVA. 
¿Dónde está Vicenta? 
D e s a p a r i c i ó n d e 
u n a j o v e n e n c i r -
c u n s t a n c i a s m i s t e -
5 r i o s a s . 
A U . ' . Í X T H . 27.— J o s é T u r r e -
L;: o~a. qeu habi ta en una casa de 
canoio • Ic inoninada Casa do la 
.Muerto, onclavada on la pa r t i da 
r u r a l de B a c a r r o l , ha denunciado 
la m i s t e r i o s a d e s a p a r i c i ó n de una 
hi ja suya, l lamada Vicenta , do 
diez y nueve a ñ o s , en c i r c u n s t a n -
cias quo han l lamado poderosa-
mente la a ! o n c i ó n . 
I 'areco (pie la joven en cuos-
l ión p p e í e r í a los galanteos de un 
labrador l lamado Rafael Sampcro, 
cosa quo a su f a m i l i a disgustaba, 
por i ons idorar m á s conveniouto 
cara la nii'udiacha sus relaciones 
con ü a f a e l Bae/.a. t a m b i é n y é c i -
ñ o . Vicen ta , e n í e m e o s . s i n i u l ú 
acoplar a oslo ú l t i m o ; poro al 
amanecer del d ía 8 del corr iente , 
cuando su madre s u b i ó a la ha ld -
t a c i ó n en (pie dornua . on u n i ó n 
do una hermana, lo m a n i f e s t ó 
é s t a quo V i o e n í a h a b í a sal lado al 
I^jado. desapareciendo. 
Se h ic ieron ni i ' i i t iples posquisas 
para dar con su paradero y iodas 
r e su l l a ron e s l é r i l o s . 
Tan'1'-ion se v i s i t a r o n las casas 
fie ambos pre lendionlos . e x l r a -
ñ á n d o s o é s t o s de la eonducta de 
V icen t a : poro sin apor ta r n i n g ú n 
da;o que s e ñ a l a s e el lugar en que 
se ha l la ra . 
La B e n e m é r i t a ha hecho ges t io-
nes por los pi ioblos p r ó x i m o s , con 
i d é n t i c o resul tado noga l ivo . 
C i rcu lan numerosas versiones 
acerca do la d e s a p a r i c i é n do la 
j o v e n y la f o r m a en que realizo 
la huida del d o m i c i l i ó do sus pa-
(Jres.; pero parece quo lo voros ' í -
m i l es suponer que a q u é l l a s a l i ó 
de su casa, marchando a la ca-
r re tera y encontrando en un s i -
t io p r ó x i m o un a i r í o m ó v i l . en e» 
que se t r a s l a d ó a a lguna casa de 
una p o b l a c i ó n p r ó x r m a , donde se 
ocu l t a . 
A c e n t ú a s e e s t á sospecha, por 
Ibaber comlprotiado la B o n o m é r i -
ta, en la ca r ro l ora. unas huellas 
del m i s m o calzado que usaba V i -
centa, j u n t o a o!ras de unos nou-
m á l á i c n s do a u t o m ó v i l . 
Noticias de Cádiz 
En la Cor uña 
a r r e s t o e l g e n e r a l 
A g u i l e r a . 
A RIA D RÍ O1 
CADIZ . 2 7 . — M a ñ a n a cumplió su 
ar res to el general Agu i l e r a , que, 
como os abido. oslaba on una f o r -
taleza do esta p o b l a c i ó n . 
I n m o d i a l a m o n l o que q¡-,irde en 
l ibe r t ad m a r o b a r á oí j ienoral A g u i -
lera en el expreso a M a d r i d . 
R E P A T R I A D O S 
Do Laracho ha l legado e| vapor 
'"Isla dé Menorca" , i i ayendo l.'c; 
ropa l r i ados . 
• Dicen é s l o s que al ven i r ño r ('\ 
estrecho c o r r i ó el bai-co un fuer -
te t empora l , siendo creencia de 
todos quo n a u f r a g a r í a . 
'Nrf'S^^-
Hay que capturarlos 
U n b a r c o p e s q u e r o 
e s o b j e t o d e u n a 
a g r e s i ó n p o r p a r t e 
d e l o s m o r o s 
L A S PALMAS. 27.—En la c o s í a 
occidental do A f r i c a so encont ra r 
ba el pailebot "Moven l ' edro" . de 
la m a t r í c u l a do L a n z a n d e . dedi -
cado a las faenas do la pesca cor-
ea de las aguas de Río de Oro y 
fuera por tan to de la p r o t e c c i ó n 
del puer to . 
I nop inadamen lo ol pailoirnt fue 
alcanzado por una par t ida de m o -
ros del i n t e r i o r , armados, proco-
denlos de la cabila do Soragana. 
los cuales, en barcas p e q u e ñ a s , 
¡ n í e n t á r o n asal tar al velero. 
La t r i p u l a c i ó n de é s t e , hacieífc 
do uso de palos y a rmas de fue 
go. r epe l i e ron la a g r e s i ó n , po-
j i i endo proa a Canarias, pudion 
do. a for tunadamente , escapar de 
ataque do los bandidos. 
Resultaron heridos los marinero1? 
Agus t ín Delgado, Prudencio Mor.re. 
y Ginés" Delgado, que fueron atendi-
dos a bordo. 
Eil gobernador ha ordenado que sr 
practiquen gestiones, para ..-apturai 
a Jos a.gre.sortrs, de los cuaües se co-
nn<cn ajlgunos nomines. 
Eso está b'en 
L o s s e g u r o s y l o s 
LONDRES.—La mayor ía , do los pe| 
r iódicos ingleses aseguran a suí 
abonados contra toda clase do aeí 
cidenies y enfermedades. 
E n el aec iden íe ferroviario ocu-
rr ido on Seven Oaks han resuliad< 
muertos tres albonados de,! «Daily 
Mail», a cayos heiederos ha entre-
gado o! perirdico la respetable su.» 
ttrá d " 3^.000 libras esterlinas. 
A B I L I O L O P t Z 
DiS L A MCJJBB 
énmul ia de doce a dos. 
¿ g C « b ' . i ' r E L & f O N O ¡¡3-45 
A N T O N I O A L t í - K O i 
CtRi«Sii&iau-"GI|U|1s | i i t B | « l 
&tjiici(i(i3ia en parSM, eniermeatiáet 
á«r ÍÍB mujot y oim urinaria*. 
Sémuiia áa w a 3 & de $ a §, 
AflkM de Ksmla"tef ro.-T«s*' a f * . 
M c C O N A C H Y 
D E N T I S T A , 
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Raquitumos, fscroliilunios, TuDsrcu. 
losis | on ¡udas î s convalocDnoias 
DOSIS: Niños do 1 i 5 años, medís 
medida. Ot S a 12, medidi antara. 
PrEcaracion 
c u a d r a e s p a ñ o l a 
COiU .NA. 2 7.—A las o o h v 
m a ñ a n a l l egó la o s m a d r a o 
ñ o l á , compncsla por (os a / , ; , 
dos "Jaime r y "Al fonso jKlir 
el cpucerd "«Reiná f i c t o r j á Euj 
n i u " . q u é viene a ' a s ó r i e n e s , 
v i cea lmi ran t e Eojf . 
L a escuadra p e n n a n e o o r á ^ 
tas aguas duran te o d i o d í a s . 
--»S^S#s^». 
Telegramas breves 
I n f o r m a c i ó n d e t o j 
UNA COVlSECUENCIA S E L MlO^ 
POLÍO D E P E T R O L E O S 
M A D R I D . 2 7 . — B i t a tarde 
00 ta Pro.sidoneia una nutr ida Q 
m i s i ó n de ^n ipUéados de las Coj 
uañícis do l u l n d í i c a n t o s . que 
il^éS de v i s i t a r al m i n i s l n , (|0 ^ 
r ienda , iban a ver al preside 
del Consejo para hacerle enl^ 
le un la rgo escr i to en el que eM 
noran jos d a ñ o s quo los ^ J j 
i r á la i m p l a n t a c i ó n del mijnr,^ 
do de p e t r ó l e o s . Dicen on eil 
• r i to que solamonlo de las Gofl 
p a ñ í a s a las quo sirven cpir(iarí 
:dn medios do vida m á s de 
m i l f ami l i a s do empleados. 
No eneont ra ron al general 
mo do Rivera y fueron reribijj 
ñor ol s eo re t a r i ó . . quien les ÜM 
' i ó en t regar ol escr i to ;,1 nr¿ 
lente. 
ATTAOLLADO PC?? UN AUTO 
M A D R I D . 2 7 . — A las n c h o ^ 
irocljé ha oou r r ido una desg | l 
on la calle ilo Fnonca r r a l . 
Un auto que desortfiooab; 
rio vo lo íddad en Fnen; 'arral 
pol ló a Vi;'0:nto Mozo Tuero 
gJS a ñ o s . 
Conducido el her ido a In C«sJ 
rio Socorro m á s p rch inm, ingresí 
en estado gra \ ¡ s i m o . 
E L CEPáTERÍARSO D E SAN JU|| 
D E L A C R U Z 
src .OM'A. . 27.—lEn ol .palacüj 
episcopal so ha celebrado UIIÍ 
^ r e u n i ó n de autor idades y repre-
sen t á - c iones para t r a t a r do ;ia or̂  
gan iza íd i 'm do las fiestas qiifi haií 
do oehd.rarso en ol rales de 
iiro p r ó x i m o erm m o t i v o delrí-
' e r a r i o do San Juan do ¡la C 
A las fiestas s e r á invitado 
Majestad el Roy. 
UN A L W Ü R Z O 
^ OVIEDO, 27.—Los coroneles 
I n f a n t e r í a perteno-ei^utes a la 
g u a r n i c i ó n han ofrecido un al 
ifí/uerzo ¡i los alii iníttos 'fel Qm 
gio de l l m d ranus de 'Mana Cris* 
ina, .o. io í-.^lí'/i rpaliaanitó 4 « f 
'xcursii ' .n docenio. 
—-s^s^srf»^ 
Viajero ilustre. 
J o s é F r a n c o s 
R o d r í g u e z , 
En r.l r á p i d o de la frontera lié? 
ver a esta civrntal e.l ex minjp 
ihera.l y preisidento de la Asátii 
ion de l a Prensa, de Madrid, Á! 
osé Framcc-? E o d r í g u e z , aoonipaia 
'o de. m bella y distinguida espós» 
E! señor Francos Rodn'guez '̂ 1 
Santander con objeto de pasar|| 
•'•«''a en < .ioa do nnf-strpjH 
ido amigo ol propietario de | 
'antá.brk-o», don T o m á s RiVeraj 
A cene ra r ni ihiistre via jero 
on a la es-tación de la costa, enn̂  
"•ñor Rivera y su IjfiUfeiima eáf l 
I secietarirt de la Asociación M 
r>rensa y varios mieanbros de la é 
•na. 
—-vj»^*^^ 1 
El Derecho internacional. 
o o s í e s ó n d e l s e ñ o r 
Y a n g u u s . 
r BERNA,—E], Ins t i tu to do Tte«fft 
""nternaí-ionail ha continuado sus f 
•orf-santeis estudios.. 
" i di:-:'.it.irso en l a sesuTn d e . ^ 
íaíf/mñ La "Memoria pre^Antytlí fj[ 
f b'-rón A.lberico Rol l in , <im 
u. . ' ¡ a d a 'a pvoipo&i'ción de! e i ^ 
nistro de Estado esipafíol señor i ^ * 
•Mía--. >cla(iva a ia forma de la üF 
bra<ión deJ matr imonio en P^8^ 
tranjoro. 
ZSPÉCIALÍSTA ENFERMEDAD® 
D E L A P A R A T O DIGESTIVO, R*' 
VOS X , M E D I C I N A GENERÉ 
ftmntyi di 8 a 1 y dt 4 s B.-Ciilt del 
r ú o » , teléfonos iS-OH U 
P A R T O S Y GINECOLOGIA. 
Medicina y cirugía de esta esp&W 
dad,-Rayos X,~Diatermia. _ 
C O N S U L T A D E ONCE A ^ 
San Francisco. 2f. - T e l é f o n o j W 
Partos y enfermedades d« la 
Consulta de U a 1 y d® 
D A O I Z Y V E L A R D E , 1, P B I M ^ 
LTELEEONO. 29-15 
J ' D E A G O S T O D E 1927 
E L P U E B L O C A N T A B R O AÑO X I V . P A G I N A t B E S 
La política y los problemas nacionales 
i m p o r t a n t e s d e c r e t o s p a r a q u e 
\ l o s f i r m e 
las Coi 
P E P A R A C I O N D E C A R R E T E R A S 
\ i . \ Ü l l I D , 27.—Se han cúncedidoj 
por efl min i i í t eno do Fomento Jas si-; 
gnientes obras de r e p a r a c i ó n de ca-| 
Ijieteras en la provincia de San ta i r i 
tk^r: 
Kilomet ios 1 a| 7 de Buelles a San 
Vii-e ite de La Barquera, a don- Juan . 
Be'dia, en 32.95)8 poseías . 
Ki lómet ros deil l id 5 de ."•ií-.n V i -
cente de Labarc.es, al misino señor , 
en ;i'2.085 pose ías . 
Ki lómetros I al 7 de Treveño a 
Piedras Luengas, a] mismo, en pe< 
¿¿tas 48.899. 
Kilómetros 4G6 al 414 OJI 'a carre^ 
-tera de Valladoiiid a .Santander, al 
don Mainiei F e r n á n d e z .Soto, en pe-
setas 82.tí06. 
KiJóuieT.ros 1 al 5 de Puente de la, 
Venera a Meruelo, a don Damián 
Oubillas, en 52.(M)U pesetas. 
Ki lómet ros 1 a.l lo de Gibaja al 
garrón, a don J o s é Cabarga, en 
71.000 pesetas. 
Ki lómet ros 8 a l 18 de Treecño aJ 
Piedras Luengas, a don Juan Bei-S 
¿ia . en 41.399 peset-as. 
Ki lóme t ros 15, ai 23, de P e ñ a s Paa-
Jas. a Scla.va, a don Antonio Pache-;, 
ro.. on 120.oOO pesetas. 
LOS D E P O S I T O S F L O T A N T E S 
T'ua Comisión do propietarios, de11 
dopaVsitus untantes de c-ombu-stible» 
l íquidos y sól idos estuvo esta ma-
fia na eónferenc iando con ex minis-
t ro de Fomento, a quien expusieron 
.ailgunas oliv-ervaeiones al l lea l de-
creto íáltimo sobre este asumo. 
Efl conde de • (Juada:lhor(.e ])ronio-
t ió tener en euenta las observacio-
nes de los comisionados. 
C 0 S D E C R E T O S I M P O R T A N T E S 
H a n sido enviados a Santander 
dos i ni portantes decretos para so-" 
rnol rulos a la sanción del Alonarí a. 
Kll primero, de vilo? croa on el mi-
nisterio de>l Trabajo la Dirección 
General del Trabajo. 
EJ segundo es el Boulamo-ilo. ya 
aprobado en Consejo de. ministros, 
de! trabajo ncolnmo de !a mujer. 
UNA L I C E N C I A 
EJ «Diario Oficiad dej .Minisloilu 
de la Guerra pnb.'i.-a una i'cal^ o i -
don dismniiei 'do que. a par t i r íícv"Sl 
deil aclua!. se conceda, licencia cua-
ti imrsf ral a V)s individuos del se-, 
í iundo llamamiento ijertenecientes e 
Jas guarniciones permanent JS de 
A h ir:;, quo así lo soliciten, i , 
Ksli<« «oidados l iarán el viaje a l a 
P e n í n s i d a y.ov su curn la . v se 'es 
dai'á, como ;íra< iíicv. ión, ol importa 

















E l Agua mág perfecta, la mi s indicada para laa enfermedades del r i -
%finy véjiga, nefritis, C O R C O N T E , clima fresco; altura media ideal, 840 
toetro* sobre el mar. Hotelei confort moderno, habítacione» con baño» in-
dependientes, gelectísima cocina, régimen, repostería Garibay, precio» mó-
dicos, también hospedajes par* elae» media de«d« 8 » 13 peseta*, todo 
•omprendido. 
P í d a m e ha.bitadop.45 lirootomosia & I * Directóés tcS Balsear!©, 
np*rt*do mámere •, R-Madaai « i iü Aimliu»tr£«i6« 0«)8.tt*l, Kaae* K«-
. TMU. M . — S A N T A N D l í k 
La muerte del Cardenal Primado 
A y e r s e v e r i f i c ó e l 
g r a n s o l e m n i d a d 
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T O L E D O , -27 . - A l - amanece)-,-, la 
biitcría do artillería, situada, en la 
plaza de San Cr i s tóba l , d i spa ró las 
.salivas do ordenanza, que r ep i t i ó ca-
da media hora. 
Para asistir al entierro del carde-
nal han llegado representantes de 
las diputaciones de Madr id y Var 
ícncia, el gobernador de Madr id , el 
representante del nuncio, obreros ca-
tniicus y Ordenes religiosas.-de Esr 
pafln. 
A las diez de la m a ñ a n a llegó don 
Gailo Ponte, a c o m p a ñ a d o del direc-
tor gieneia] de Justicia y Cujltos, on 
representación del Gobierno. 
í n i n e d i a t a m o n l o se dirigiéi'Ofí a¡ 
palacio aTzobisyial. 
Poco d e spués llegaron e,1 infante 
don Fernando y c] cap i tán írenera! 
de .Madrid, con el listado Mayor de 
la Capi tan ía General de la región 
tas calles deil trayecto que h a b í a 
de recorrer la fúnebre comitiva es-
taban íUes tadas de públ ico. 
Cubrían la c a r r e r a fuerzas de I n -
fantería de la gua rn ic ión , y algunos 
edificios ostentaban colgaduras de 
crof-pón. 
Se formaron dos comit ivas: la p r i -
mera foimada por eil clero de la 
Igfliesia Primada, a la quo seguid ol 
Caló Ido de la Catedral de B eyes y 
de San Juan y e] clero parroquial, 
con cruz alzada. 
E l fére t ro iba conducido por obro-
íros oatólliooa durante lodo el t ra-
yecto. 
«I deán llevaba d e t r á s , en un al-
mohadón, ¡las insignias ( a r d e n a ü -
cias. 
• L a *banda do nnisica. al salir ol 
pretro. i n te ip ré t / ) la Marcha. l$e.a)J, 
| las iroDa.- pudieron asi^ifs, míen-
trns la ba lor ía disparaba tiiievamente. 
L a primera presidencia iba com,-
M u í d a por el infante don Fernán-'. 
(''_'. en reprecrni n -ión de.l \ \ - \ : el 
im'nistro de Justicia y e.l cap i t án ge-
Itera'. 
I . i sevund? presidencia iba fco.r 
mn-'n y.,-- jna faniilinrcs ríe' finado. 
'.En olla fif-nrabaiu adeíjiás, iov 
' i i ' a d o s d? ru rnca . Avi la . I 'am. ' c 
Pn. C e r e ñ a , Jaca. S-iínmancu y ( ia-
dad í(eal. 
0,(|( i / , ( ] a rzóbisoo de líurgo'?. 
' l i r i . cfiiüiiiva so detuvo drlnnte de 
l*i l 'noria 1 '•ma do 'a Catedral, do i r 
dé(V:e de i . iló ¿I férclrn, desfdand" 
S^te é] las fuerzas, en columna de 
honor. 
Penc-lró iu comitiva cfi Ja C á t e d r a ' , 
donde so cti'.ebraron las exequias. 
Pitó árido e.l arzobis¡)o de Burgos. 
Kncimn del fórotro fué colocada 
Una ci,dantesca corona do flores na-
biiales remit ida por el pnebih» d*» 
'̂•"''Mu ia. "•• _ : : 
Ta Oátñdra;1- oslaba nlestadn d'e 
nullnres de fíelos. 
• IK--...-.!•!':< do las honras- fúnebres, y 
^8 immiin:-ia,• - - oración fúnebre, 
lio.' e-^pret.a ve.'untad del íinadq, eil 
í '^l 'áver Piié d"épfjsitado en la capi-
'H ü\ 1 Sagrario. 
M infante don Alfonso v el m r 
nistvo de Justicia fueron despedidos 
en la puerta do Cha.pirioi'ía por ' e l 
Cabildo, que '.es ofreció al agua ben-
di ta con e| r i tua l acostumbrado. 
Con qu imo disparos de las l íate-, 
rías se dió pea? terminada la fúne-
bre ceremonia. 
L u i s R u ! z Z o r r i l l a 
M E D I C O 
Garg nta3 Nariz y 0Mo«. 
Cirugía de cabeza y cuello. 
D« dica a una y de tre» y medift 
& cinco. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , núm. 1i . 
— — >^W^^s«<-
Una petjcíón denegada. 
E n l a s E s c u e l a s d e 
B e r á s í e g u i n o s e c e -
l e b r a r á u n C e r t a -
m e n 
B I L B A O , -27.—La Junta provincial 
de Primera Knsenanza se reunió pa-
r a examinar Ja pet ic ión del Ayunta-
miento y de l a D ipu t ac ión provin-
dail para que se autorizara ia cele-
b rac ión , en Jas escuelas de B e r á s t e -
gui. del Certamen del Trabajo. 
'Sobre esta, pet ición recayó acuei-
do negativo, fundándose en que por 
causa de la cellebrac-ión de' i n l a-
men mei-'iionado se q u e d a r í a n s'-u dar 
clase durante- quince d í a s m á s de 
seiscientos n iños de aquella barriada. 
El acuerdo ha sido muy comenta-
do. La Dipu tac ión y e] Ayuntaaiiien-
bO &é han dir igido al ministro de 
In^irucción públ ica solicitando auto-
rización ]>a?a la c( lobración del cer-
lamen cu l a , no ncionadas e s c u í l a s . 
«.•>I<P^^ '̂ 
El día en San Sebastián 
\ n e é l h i j o d e M u s -
d e t i r o 
N E U R A S T E N I A , E S T O M A G O , 
I N T E S T I N O . C O L I T I S 
','0 de julio a 30 de septiembM: 
Cocina do primeí' orden. 
, F U E R T E R E P E N T I N A 
SAN SÉB.ASTÍAJST, ¿T.- i m 
lio .1c Aüia- ruz ocurr ió Jiuv un s'énH 
sibie accidonic. 
Un hombre. Ihunado Beniardino 
Cirarle. cayó ai! suelo víct ima do un 
acc idonio. 
Trasladado a la Casa do Sovorro 
falleció a oíais: cüoncia dje un vómi-
t D do saii,yrc. 
O F I C I A L E S I T A L I A N O S 
Han llegado a San Sebas t i án el 
col-íMiol i tal iano Salvarac.i'io. tonion-
fú (.oiom i is V'a'ci'ir. y Sinuaii y ca-
l i lán Min-.a!: !!!. nuc I aran pa--
le ert (4 (rc.ncurso de l i r o . 
Snri v>1 tadma s 4? ,it,'•, farabina 
pé r t eáee i en tá a un hijo de Minsmli--. 
ni , lo quo hace su.ionoi- que é] jo -
ven Mu;-sojini se propone venir a 
$an Sebas t i án tamlyión. 
P A R A E V I T A R L O S A C C 1 U E N T E S 
D E A U T O 
En visía de las numerosas desgra-
cias quo. Imn octirrido estos d ías por 
tai excesiva velocidad de los a u t o m ó -
viles, 'la Junta' de Transportes- ha 
adoptado medidas para regular l a 
marcha. Se dispone quo, aun yendo 
tíor Ti rvf tora Tós aul f>c al ü r - i - . a 
curvas peligrosas modeven ¡a vo'rr 
cidad, sobro n dn en d ías de l luvia, 
en (pie las ruedas palman. Las i " ~ 
fracciones se rán ca iiuadas con rnmi-
tas de cien a quinientas pesetas. 
Todas !a> multas serán mantenidas 
con rigor, no hac ióndose endona-
cióii ni rebaja. 
LA U . P. . 
F,n una rounión, cclobrad.i hóy por 
el piesidcule y eil secretario ic-cal de 
ia U . P., a d e m á s de t ra tar de la 
reorganiza<-ión del part ido en Gid-
p ó / c c á , cambiaron impresiones 
n.-rrea do h-s actos que han de ec-
labrarse cor¡ moiivo de la estancia 
deil presidente del Consejo en San 
. S e b a s t i á n . 
Entre los acuerdos tomados figu-
ra eil de eolebrar un banquete, el do 
mint;o. 4 de seplionibre. al que asis-
l i ran un c - n í e n n r de comonsa.ies. v 
nue será ofrecido ai m a r q u é s de Es* 
tolla. 
LOS I N F A N T E S DON CARLOS Y 
DOÑA L U I S A 
De reureso de P a r í s han Helado 
hOy los infantes don Carlos y doña 
Luisa, que. como os sabidn. fueron 
a-la cai i i la ' de Francia nava asástii' 
a la boda deil i a ín-i^ .o don QaiirieL 
" i i cuyo acto el infante don Car ió" 
ac tuó ccm.i iterstigQ, en rooreseuta-
-b'.n ció SU Éa iea l ad el Tlev. 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
E n l a s i n m e d i a c i o n e s 
s e e s t á n 
c o m b a t e s . 
A B O G A D O 
Limita tu consulta, durante ios 
»mae« de julio, agosto y «ept iem. 
bre, a lo$ lunes, miércoles y vier-
nes. De 9 a 1. 
7. Teléfono, M i l . 
¡ i a . 
E L MOVIMIENTO DE LA P O B L A -
BLA(V80N I T A L I A N A 
Ki AIA.—iDiiranlo los cuatro p r i -
meros mesos del a ñ o aotual inipoi '-
1ó I tal ia de "Küsia ló.OlK» qui»i.a!-"> 
de hierro, 80.000 tónal&dás do t r igo 
y ¡¡G.ooo toneladas dfi carbórit La 
pdrfa-dtófl de I.fália a Rusia so r e d i -
jo a MÍ.ÍÍÍÜ) ([uiiaios de tíirioTiés. 
A U M E N T A N LOS MATRIMONIOS 
MU.A'N.—bus osloalíslioiis del so-
gundo trinies'ire do! a ñ o aciuo.l acu-
san XHÉ aum/mlo do inalr inmaio^, 
pero un doscenso do iKioimionlos, si 
b ien es t á o íuoponsado o n la disnjL 
n u c i ó u (fe las dofunoioiic«. S e g ú n 
dicha estudí.st ica, on jun io ú U h n o 
h a b í a n colchrado 33:139 ftíaírítóe&iios, 
r e g i s t r á n d o s e 17-1.101, jmo imi .mius y 
105.315 defuncionos. 
De Sevilla. 
Sb.Vlld .A. i ' T . - S.- ha rmi r .uh i la 
i ' . o j i i i.-dóij i jorn i i inon lo Úñ la b x -
posiei í i i i , > se ha dado o i ionia do 
la coirvHiioaoi . ' .n o n v i a d a por ,los 
represcintantes d i p b . m á l . i o o . s dol 
P o r á . a o o p l a n i l n (d j u a - s u p l í o s l o 
l 'ornmdo por él C o m ü ó do la \' . \-
j)(.si(M«b! piu'a ba oo i i ' l i ao -c i .u i do 
un n a h o l b u i p o n n a i i o n l c do die l ia 
r . - i o i ó n . 
{•¡üubiÓM so ha dado y X ^ i l l i d -
o t r a del r e p r o s o n l a n l o "deil l . ' r u -
g t iáy , on la quo p a r í i .opa que ba 
sÉÍo aoi'fiiiado id (OÓdi io do o id i^ 
¡r.il pos idas la o . insl i -uooi .ui do un 
pabol ldn po.'-iuaiU ' i i lo. 
^0 aii-ia-b') bi i i d j i i d i c a o i b n por 
. . . u i c u r s o de uu p a b o l l ó n (io l u -
Conservas 
Son preferidas a todas. 
A . A b a s c a l R u i z 
Consul ta: de 10 a 1 y de-4 a 6. 
Pereda. Paseo nwn. de 37. entresuelo 
L A S HAZAÑAS A E R E A S 
SAN JIJAIS DÉ TidiHA.XON A. • 
. 1 úv ión " K . - p b i l u de D r l r o i ! " ha 
•ddo vis to pó'f* ol corroo dol ba-
ilo San brain-isoo. vc in io i i i i n u -
tos dosimó.- do ,-11 .-miida do A r -
yeais, na^egapdp a g r an v i d o c l -
¡ail en d i i CC-ÍIMI a san J i iaa de 
Forra nava, 
LOS RESTOá D E SACGO Y VAW-
Z E T T ? SSRfiiy INCINERADOS 
B O S T o y . — M n v i s í a de qcie h 
Bol 1 oía lia roolamadn la aj Ihai-
chut do la ley, bis c a d á \ i - r c - de 
los ojeouladus Sacón y \ ' a n z o í l i 
s e r á n ¡ncinoi'iolo-* c o a l n i d í a s 
dteíipllÓS di1 la o joc i io ión . 
ibo' lo l a n i o . uuoihi niadiihido 
a la b o i n b - i ó n d o deÍGiisa de Sái ; -
i-o > Vapzé tU oxh i l i i r los oa i l ávo-
l i ' - . i 'oil 'nilsaiiwidos. por varias 
r!i ;dados. l'OTliÓ ' ' . ' U su p r ó p ó s i f o . 
Maana, díMiín^b.. s e r á n ino ino-
¡ a d o s los oad;i\oi'ps. 
ba honnana do \ ' an / . id l ¡ i ' o c - -
' : i s o o i i i / a s do su horinano 
fftn'íi t r a í i s p o r t á r l t u s a í l a l i a . 
L L O Y D G E O R G E , CAIMD5DATO I 
L I B E R A L 
LOXDUICfí. —|J , . yd ( . • .or«e ha 
inan i io^ ladd su prnpi ' is i in de p ro-
.sonl'nrso mma onndidalo dÜM'i'a! 
en las on'ixinias e l eb / í iones : 
O T R A EXCURSSOW A E R E A A L 
P O L O 
dUniA, . i : / ^••noral i i n i ; , , : , , , 
Hunvl ior l i i .MMSÜI'. que aooni ' ; :añó 
a AIIMIÍSOII en <\\ ú ü ¡m;, ...xmc-
<'i"'] '•' 'as ro^ioi ios ó i ' l i c a s . a 
bordo di 1 d i r i L b l d o •• Smullir". cs-
bi organiza i ído otra esipedivií>ií, 
se r-oalizará | n un ' dirig-ibíe 
' b " ' se consl n-vo ao lua ln ion io 011 
las jniniodiaciniic,^ n,. . , , ; , -v (^u-
•-er;i dr Üp,, parocid, , al do y'nmd-
son. 
P R O P A G A C I O N D E L C O L E R A 
b A s S i H t A l b 15] c.dora. quo ha 
C*llS.ad0 2 / i d i d P i i c i n n o s (M, (.-ía 
'•mdad. se prnpa-a a ofcraá' >¡cii-
;1" W m la MIÚS castigada por la 
l e r n M e enfermedad. 
E L F E R R O C A R R I L T R A N S P I R E -
NAICO 
¡ ' A l ' . — b o ü l i n ú a n coli oran aci iv;-
dad las obras (',• •••-nisinicción dol fe-i 
r'i-ocárri] tran.spireiiaico, en l asque 
n-.d.ajan iiiimerosos obreros. 
feta ya lorudiiadp el íiiuol hol i -
ooidai de i..702 jiiedros de l ongmid 
y ér\ él túneJ d:- Soiupor! so ba.qoio* 
eado Ja líii. a enlora.. Taioij ión es tán 
(•(•locados la m a y o r í a do los pjoates 
para ly oloob ií iyación.. 
Ha que dado o r ioi ióubi La os tac iñn 
d-- lídseo y van niuy avlolanlailán tas 
restiuites. 
Por el lado españo l (ambióji se 
trabaja aru\a.nieiilo. 
Se esperó ¿odipr inaugaarair bt l ínea 
en el nies do j i r l io del p r ó x i m d a ñ o 
de iíK'S. 
CHOQUE DE T R A N V I A S 
I 'AIUS.—Hoy han chocado dos 
t r a n v í a s res Uíi i anido luuidas 1ro.ee 
personas. 
Cinco de ellas lo eoián do grave-
dad. 
C O N S E C U E N C I A S DE UN T E M -
P O R A L 
I I AIíÜ FAX.—A o..lis,..ironcio del 
lomporal que éfesear^d sobre la cos-
ta, rosullaron naicrias uiiove perso-
nas. 
Los d a ñ o s maieriales so cakiUan 
eh un ndl lóu de dó ib . r s . 
E L R E A L MADRID EN LA HABANA 
HABA.NA.—Han llegado los equi-
|HerS dol líoal Madi ' id. 
bes l íoili ioroii la colonia e s p a ñ o l a 
v iminoi .isas dopor ! ¡ s ias (cbanos. 
El l leal Madr id jiig-.:iá variu-: | i a r -
lidos 1-011 las seleooioncs d:- (;ii!)a. 
T I R A N T E S R E L A C I O N E S E N T R E 
B O L I V I A Y P A R A G U A Y 
X b l ' A A VoblK.—])o lío nos Airo-
so reciben u o ü c i a s dand>i ciionla i b 
epate hay pí a » Tiraiii: d:- relaoione' 
ontre los (IMI.Í, 111,1:; ¡i.. Bólivia y PíB 
raguay por la pes^Síón de be*íeii0-S 
en El Chaco, df^nde sé siipone que 
exislcu ij11.porU111.os ya-diub nlos pe-
t ro l í ío ios . 
LOS dos paí-os han o.micii.V.lú a 
i l io \ ¡ l¡ / .ai ' l'ucrz-is dol e jórebo haci:, 
las í i o n l o r a s . 
I'.a iniro .mpii l ldad efe muy grande. 
UN HOMENAJE 
I-.MUS.—bes ni¡;'U:bros diriLV-id. '--
d'e lá Ani- 'ncaí i Legión esíüyiorói i 
¿sia m a ñ a n a auto id lunil la del sol-
dado dc-scom¡-"'i(i.;. o p ^ f l m i d > earo-
nas en nomluo .lo' los eX'conihaiien-
fós ainerioanos. 
LA CORIFERá-WCSA D E P R E N S A 
( ÜX b l l ü A. ba bo i i i o ronc ia do 
Pr-o .sa ha .-ouuido ma I rabaj . -s . 
,111,. i c i - m i m i r á ol ^ n m n i - > l inios, 
h a b l é n d ó - ido aprohados c a s i l o -
dos los punios di ! p rograma s o -
mol ¡1I0 a su doliboraci i 'm. 
LOS E F E C T I V O S DE R E N A N I A 
J.ONDilb.S.—Ksla- m a ñ a n a f u é 0 1 -
tregada al Cobiorno üyg]h h\ ípp-
l o c a c i ó n dol í r a m v s S '-hro ly nota 
j-elaiiva a la evacuac ión , do bis te-
r r i to r ios de líoiuini;i . 
'Lil conslacion aoopl.a la propii ¡SÜi 
inglesa y so aviene a quo osos ofoe-
íivos queden n ducid..-- a Asenta mil 
bombresv • • 
AVIADOR E X T R A V I A D O 
( . l i b^N INK.—Hoiua M ¿ i • Al por 
c,,110o: r ol para'loro - dol avbobo 
bo.dl'ord qm." sa l ió ol jüL'X S on vi: -b 
al P.rasil y t stá os el' íiéctól^life) O"1 
PÍO sg l ionou uol'ioias dje SJÍ nnroha . 
So nano que baya p-.'i .MMd >, puo: 
la i'mioa nolioia a ú n o i b i i . n a la 
au • so ba recibido & bi d • v -
ia'na a iresciontos ki lónioi ros do Ba 
sa.iini. 
L O QL'E C O W F i E S A ÜW P R E S O 
I.OXDlíl-".-;.-b)h on de Nnova Vori-
iu , . cu la puHsípii d" 'b Ipruluis, ol 
p r e s ó Alarsi.on ba i ^ n f é s a d o Sei 
o i l u r do 'ios ¡ n o o m l h ^ do d ioe l -
dc lo ¡.ule-las oab'dica- 011 ol b.a-
n a d á . , 
Añadir , qüio lormaj .a par lo ü( 
una p a r í ida do bandirlos q-iio sis-
t e m á t i o a m e n l o h a b í a n oporai l . . eil 
•dolo m i l i .^lesi::-. 
L A S I T U A C I O N E N C H I N A 
L O N D K KS.—Dbvn de Shanghai 
mío. pro.ómi. ' o! bonilia-do., de Xan-
k i n , en cuyas inniGdiaeiunes se l i -
bran terribles combates. 
L O Q U £ D I C E UN Í - ^ - -Plvy 
\ i l V \ YtíRK. Bl ' NexN Vn -k 
H e n i l d " dVófe q'io' se e s t á eoli-d m -
yondo un id ip lauo , qm' ' pod rá 
t r a n s p o r t a r a (don personas. 
Aloau/.ara una wdooidad Uo 150 
m i l l a s por; hura y los p a s á j e p o s 
I rán ins la ladns en d o p a r l a m o i i -
ios d ¡ \ ¡ d ¡ d o ~ por un p a s ü l o . p u -
• ü,.,,,!,, comer en mo.-ilas i n o v i -
blos. 
T E W J P O R A L E L WIAñ 
XI I'A A VOHK. ba. mayoi ia ib 
ios barcos uno teman-., anunciad!-
su l loLiada a oslo puoi ' jd Ib l|a 
con con gi'ii u l'Ol i'aso. 'dr-bido a 
v i o l c n b i l o m p o r a l que so ha dos 
encadouado e;i la oo- la ()(.-s!o d^' 
Ai lául ioi). 
b o - oasa .joro- do tos l iarcos q i u 
van e id r ando c u o n b m 'los l e r r i 
Idos m o m m i l o - do aauus l i a pa-
sados 011 ol mar . 
LAS COSAS D E MEJICO 
W A S H 1 X ( i T O X . bi IVpanamen-
to de Lslado <-oiminica. quo el en-
ea ruado do Xcuocios do Méjico pe-
día ai ( b d n e r n o é] p r ó n t ó 01.vio d ' 
tropas paia socorrer a guiñee sub-
ditos arnt 1 i.-anos y om-o b r i t á n i c o s 
-me se hallan sitiados por un comu-
nistas en los editicii 3 do ia.s mina 
Amparo, corea do ( ¡uada l a j a r a . 
X. ;ic!a^ lle.uadas por la vía con* 
sr/ar dicen qiie es tós elementos pre-
tenden rebelav&f conlTa los eNdrair 
í e r o s como paurfésta la nruerlo 
de Sacco v V a i m u t i . 
UN S U I C I D I O • 
• i d a i ¡o Oliciab" so l i a suicidado 
por haberse dosucul.ioi-lo ou su 
cont ra u n á ¡ n r p o r l a i i l o mah-orsa-
piÓB do i'ondos. 
Sj^.dioo que '-n ol a s n i l l o , e s t á n 
compl icados uu morosas pe r so -
nas. 
¿DONDE E S T A N E S A S P E R S O N A S ? 
H A B A N A . — b a Pol ic ía do Cuba 
i raba ja para averiguar el paradero 
de cualtockmtus yointicinco perso-
nas que, s e g ú n los" censos, haibíaii 
salido do la Habana no liegando a 
«us puriitos de destino. 
Se supone quo al o u i r i r osas per-
sonas en los barcos no rouuiendo las 
iiooosarias comliidouos fueron man-
dadas arrojar al a&Ua por los c a p i -
tanes de los mismos. 
b.sbi explioaciim es, claro es tá , 
1,asíante avonturada. 
.o^N^^v» 1 • 
E x c u r s i ó n a S a n V i -
c e n t e d e l a B a r -
q u e r a . 
El domin.K", 11 de sepliemhro, se 
e f ec tua rá una j i r a m a r í l i m a , en va-
por, a |a hisló.rioa vi l la , orgaui /a-
da por los elementos do la Casa del 
P11 ohl o. 
A l a vez s a i n d a r á n al t ipógrafo 
Lu i s Torront , de Madr id , y al donió-
crala mAnlañ.-s Alonso Vola ido. 
Quieren los oxoursionislas rendir 
t r ibuto de amistad y c a r i ñ o , por sus 
morbos; luchando ol uno por la l i -
berac ión polí t ica y oconómk'a del 
proletariado, y cooporarido el otrp 
con su alócente oratoria al progreso 
de la nacionalidad, mediauto un sis-
te^na dona'oi:ilico. 
IB1 p íce lo dt I billete do ida y vuel-
ta (.ocho horas de mar) tros pesó l a s . 
^ « f S e ^ v ^ -
La industria y la moda 
L a f a l d a c o i t a y l a 
i n d u s t r i a í e x í i l 
PAli lS .—ba ' ed i c ión l lnau . ' i era 
do "ba i n r o r m a c i ó i r so ocupa d-' 
las n-.porousioims e c o n ó m i c a s do 
las modas ionioi i inas , . s e ñ a l a n d o 
los I r a s lo rnos produci i los por la 
tabla co r l a . S e g ú n dicho p o r i ó d i -
1 0 , cuando se usaibá la tabla lar-: 
,ua la i ndus t r i a ' text i l p ros iporó 
mi ie l io . hasta que la fa l l ía ' corta-
dla a n u l ó , s u s t l t u v é m l o l a con la 
soda a r l i l i c i a l . 
Para protoar sus af i rmacionos . 
'd porubiieo a ludido re^rodl ice 
unas o s l a d í s l l c a s do los l í s l adf i s 
' nidos, fac i l i tadas por ol l u x i i -
u lo Culto Text i les , a g r u l p a c í ó n 'ÚÚ 
nia l 11 i-as que l ia sent ido cemm 
nadie las consecuencias de la m o -
la remonma. 
Ahora parece quo s é i n í c i á u'ií 
Mo-íodo de ronao imionb , de la fá'ÍH 
la larga, y con él do la indus l r i a : 
e x l i l . 
Chugfi HRiM y eRopMIft 
R A Y O S X 
S0MS9LVA DM 11 A I 
Aiomuda Primera, Casa del Gram 
Cinema, principal iequlcrda. 
Suspende su cp i i sÚUa hasta el 
día m de agoslo . 
Para ia anemia, ciGi'O îs 
y sus Gompiicacionss, i f ^ 
El mejor y más agradable da los ferruginosos 
frutes, asfarfnaáiáflt 9 sirayíi ás h si\m. 
(SIÍÍBOOLOSÍA) 
MEDICINA INTERNA 
De ia a ra, .Sanaforio riel Dr. Maura»». 
De a» i\4 « at Catlaáio, i . a.^-Teb IWÜ 
Sscspto los días íasli'lrcm 
A P A R A T O D I G E S T Í V a 
Ccruutta 
R e l o j e r í a S u i z a 
Teléfono, 17-M 
m m X A 
La const i tuye ia l amosa goma de 
mascar é 
que es un del icioso e infalible 
laxante a la vez que perfuma 
la boca y mant iene l impia 
la, dentadura. 
i m - m m SJ \ m m & m i 
Todos lo saborean con deleite 
FRRMACIflS Y DROGUERIAS 
DcpbMtárftMi E. OEni;?. DEL MOLINO S \ 
tS.ANTANÜi:R MADRID 
B a n c o M e r c a n t i l 
S U C U R S A L E S 
Alar del Rey, Astillero, Aitofgi , 
I Burgoi, Cabezófi de la Sal, Ciu-
dad Rodrigo, Frómiit^, Guijue-
lo, Laredo, L a Bañeza, León, 
Llanet, Ponferrada, Potos, Ra-
males, Reinosa, Salamanca, S i n -
toíla, Sahagún 7 Tcrrelavega. 
Uapiinl: 15.009.801 de peset-t, 
Detembolaado: 7.500.000 pesetas* 
Fondo T e í í r v a : 11.750.flOi ptas, 
Oaj» á« Ahorros (* la vist» • po* 
100, co-a. liquidacionen semeetraJ«| 
d« jnter«B«H ú n limitftción 4* 
cantidad). 
C a í n t a s corri«nteíi y d« Sepósl-
fcoa, con iateregeg S, S y medio, 
8 y § y medio por 100. 
Créditoe de cuenta corrient* Mk 
bre valore* y personale*. 
Giros, Cartas de crédito, D«#* 
<-nmtoa y negociaciones de l»« 
trae, docmnentarii'a o «imples* 
A^e-yt-Holonoa , Dora.íoiliacáones 
Préstamos BÍ. hre mercaderías «* 
depórito. tránsito, et.. Negocia-
ción do monedas extranjerasy 
• A fian Sarniento d« cambio de JAS 
tniamas, Cnentaa corríeTiteí e » 
ellas, etc., Cuponea, amortis^-
cinnes y conversiones. 
Cajas de seguridad para partíens-
Jares. Qperaciones en todas las. 
Bolsas, Depós i tos de valores* 
D i m c i ó n telegráfica y i « l e fó i i l ; ¿ : 
M P R C ANTÍU 
AÑO X Í V . — P « S 3 M A í m ? R O E L P U E B L O C A N T A B R O 28 D E A G O S T O D E 1927. f 
D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
L 
•C C á n t a b r o » e n I f c t r v i B v e ú a . 
¡ P A S O A «LA VOZ D E C A N T A -
B R I A » ! 
Ocwn la desapa r i c ión de «La •Ata-
• na.yai> y la dcispcdida do! público 
hoy, de E L P U E B L O C A N T ^ B I Í O . 
te rmina ed pe r íodo de ges tac ión de 
L A VOZ D E C A N T A B R I A . 
No somos nosotros, por nuestra 
inyienií icancia, los llamados a pon-
'i ar como se merece al nuevo día-
" . . Vhicndo l imi t a r estas lineas i 
fixftprioiAtS-r la ex.pec-tación que en 
tjúfííf-a íjiuou 1 ha prqrhjiciclo la apa-
r ic ión (Jfc! g'i'Ui.: i ^nóc i co que verá 
ú:'- il'u-/, el p róxmiu inu ^cs. 
Cuar.tos cÓJííwjen el formato y la? 
x- -a- l .-TÍsti. a^ c- L A VOZ D E C A N -
TA BK-ÍA han daéo su favorable opi-
n MUÍ a n a f r . ^ .>K-.>gida'que-ha de 
tener en Toi reí.: Tga. a la que, co-
mo ^es sahido, la J"1 rección del pe-
r iódico se ha dignado distinguirfa. 
r e s e r v á n d o l a una pág ina diaria. 
Nuestra ciudad, por la significa-
ción que tiene en la vida de la pro-
vincin, bien merece cise honor y as 
lo ha comprendido el per iódico a) 
hacer tan s e ñ a l a d a concesión y 
públ ico lector al apresurarse a nu-
t r i r la l ista de suscriptores. 
Y a son conocidos de todos IOÍ 
nómbref, de \m futuros coDaboradív. 
m á é L A VOZ D E C A N T A B R I A 
La* firmas r¡' i;;vanies y de prkn v3-
Ifa. p r n - f n ^ i ^ - ' a difercnles lc:r 
tres de la opjjj 'r¡ púli ' ica, han cau-
•pndo exrri 'cnte irn.preVión en ó^ta a' 
observar&o per ' •? mot ivo nue ha .d^ 
Ser un diario d • aan^ilio cri terio en 
cues t ión de i d - - t; siendo su nrinci-
pa] orientaci 'm ':• defensa de los in -
t é r e s e s de Can i feria. .-
En la rá.einp dedicada a Torrela-
Accra t a m b i é n han de aparecer es" 
briboa de las más prestigiosas y ca-
r.ni-iterizadas personallidades locales, 
a los que ha de acomioañar d iana-
m r n ' " la in formación del correspoir 
eal l i te rar io . 
Ha de ser, a ,np dudar, un per ió-
dico nue h á do satiisfacer el i n t e r é s 
que ha motivado, llenando un hue-
co que se hac ía imprescindible lle-
nar, y en el que a nuestra ciudacf se 
Da ha s eña l ado un nuesto preemi-
nente para ello, debido a su gran 
. T>otenciaiI¡da'd en ila provincia de 
Santander. 
Aunque doi'.oroso es ver la desapa-« 
r k i ó n de un per iódico de tan buena 
fací nra v tan br i l lante historial co-
mo E L P U E B L O C A N T A B R O , sen-
tiimois gran sat isfacción, como la 
Benlimps en cil mismo caso .QOU , «Lfi, 
JifaéétiyÁ», por considerar que ello 
R I E D I C O - D E N T S S T A 
Consul ta d e l 0 a l y d e 3 S 5 
Calle Ancha, 4, 1.° 
T O R R E L A V E G A 
va -en general beneiicio do toda Ja 
región m o n t a ñ e s a . 
r* i in estas breves l íneas nos despe-
dinins de les leotoxes del ]>criódico 
aun h.oy fenece y llanos de a legr ía 
esperamos fíl paso a la vida dol írran 
p e r i ó d i c o : de L A VOZ D E C A N T A -
B R I A . 
M A T R I M O N I O 
Ante ' e l virtuoso pá r roco don A n -
tonio Ruiz Rivero, se unieron ayer 
en -eil indisalub'e lazo deJ matr imo-
nio la ibel la señoriifea Engracia Sán-
chez Caballero con nuestro estima-
do am.ÍKO el ioven empileado de la 
R^ail C o m p a ñ í a Aistiuírianfal y nota-
b1e equioier g imnás t i co don Elias 
P é r e z Sánchez . 
Finailizada. la ceremonia relipiosa 
los numerosos invitados fueron ob-
ei^qí^Ta-dcis con un esr-féndido- ban-
ouete, a con t inuac ión del cual sal ió 
ril nuevo- matr imonio en el acostum-
brado viaje de novios a leoorrer las 
principaileis pobliaciones españollas. 
. Por tan fausto aconitecimiento en-
viamos a la feliz pareja nuestra en-
horabuena. 
E L E D I F I C I O D E LA C A M A R A 
Dü C O M E R C I O 
Ci rcun stanci aim r i nte, y acompa í¡a-
do de un vícad de la C á m a r a de Co-
mercio, hemos viisitado las obras 
que, bajo la experta c^rección de 
••'-•^ • (tria.7á?lez, F^ '-i-men 
efectuando para Ja const.nu..-l'';i del 
edificio de dicha entidad mercantil . 
E l lugar de l a ins ta lac ión , sito en 
L a I l lama, es excelente, reuniendo 
las debidas condiciones para él uso 
a que se destina. 
A l a vista deil plano que se nos 
presenta observamos que c o n s t a r á 
el edificio de planta baja y uu piso, 
en los que se instafiarán las depen-
dencias de la C á m a r a , as í como 
t a m b i é n las cilases mercantiles nue 
esta entidad patrocina y probabile-
mente la Escuda de Artes y Oficios. 
Los ilocales, am/pilios, ventilados y 
con una buena o r i en tac ión , revesti-
dos (según se nos manifiesta y ve-
mos) de una esmerada y só l ida cons~ 
t ruec ión , señailau un gran acierto y 
un icondenzudo estudio pava lograr 
que el edificio social de ¡a C á m a r a 
de Comercio e s t é en re íac ión con l a 
imnortancia do és ta . 
Por ello enviamos & líos directivos 
nuestra ma-« cordiail felicitación. 
D E F U N C I O N 
E n Campuzano dejó de ^existir en 
el d í a de ayer, a los v e ^ t i ú n años , 
3a joven M a r í a Casa nova Mar t ínez . 
A sus padres doña Casilda y don 
Manuel envia j i f j i á s sen-
tido pésame 
N A C I M j E . V I ' O S 
Folizment*' 'IMÍ J"M c a fuz: 
En Ta i^s , va aiLv", d o ñ a P i l a r 
j ó m e z 'v.'ctaAr <»7 efr-osa de don EÍV 
KMIP Qmz'jáf V'iü» ¿áiz . 
—En Viényn,i€s^ .Jtax» niño., dof-. 
Teófila Fmooo ' í a s s t a , esp-'su 
Idji Mariano M e r i i o y Mem.'O. 
Reciban !o ; nnd es de agí : n í t t a -
•as nuestra evh^ra b'ier^, 
D E > 0 . , l _ D , A C 
Se cncuentr-a eWT& n^solro^, 
•bjefo de pasar un í tennpr.-aüfi »• v 
us familiares, eil prestigioso •„• 
or torre i laveguénse don Jesi^r i <:' 
-ona. 
(í -'ta estancia le deseamos. 
—De paso para Madr id , hem, i '. 
.ido ^1 gusto de saludar a-I j y , .-̂  
"boirado de Infiesto don f.t-'u.vo 
-uárez B a r q u í n . 
UNA R E U N I O N 
Ayer tarde, a las siete, se renhii 
-gn en nuestro Ayun taminn i ' \ l)-, ; 
'a rresidencia- del señor alca-kle, lo<. 
néí'ii os forenses , don Pedro A . Rer 
Ticilta y don Bernardo Velavdc, los 
tfactioantfeg don At i lano A7illar y 
'on Angel Garc ía , y los concej^'e? 
••ne comixmen Ski Comis ión de H a -
ienda. 
Aunque de manera oficial no nos 
* comunicada, sabemos que 
's r a i i d e ' 'j^Va rouii;ón c a n laá 
'o eaimbiat imyi ' r s íones sobro éJI 
•'uncionamienlo v n-»ranÍ5!.Víión que 
lebe existir en la Casa de Socorro. 
A l r - a recc coincidieron todos en 
•ue ni srrvi'-io oim a(:tua'lrnpnte : . . 
-vr-.sfa en dif-h" c e t r o es defic,ieníí&. 
•rOr lo míe 5=e nrecisa un cambio d© 
l i cn ia - ión en la . forma en (¡ue debe 
V-^nv oil verse. 
No no^ h^ sido oosib,1,? ayer- ente-
••;-ivno, (Jft .'as rdfi luciones que se 
•""n tomado, mas r^s consta que en-
-rp IW-Í ronnidoi re inó B1 fTÍterio* de 
nie debe hjw^rSE "na r á m d n trans-
eorm',H<'n. cerHf»«ndo el local en l a ' 
-'«idi",ion°s dr'Maas y dotándole-
•̂"l1 in-sl'M'mcnt-r nrre^a '-io Tam-
bién ereembs ane en la reunión 
•'XTAi-.n r e los prnc.tieünte<= su 
-•e de que fuere aumentada su re-
mun^ra-rión. r-nn r l fija de poder 
at/ nder de-1>idn"->ente eil servicio a 
silos encomendado. 
Ciuanto nosctfhs dnc-íamos c-n la 
información dell pasado jueves se ha 
visto corroborado _por los mismos 
facuiltativós. '• q'ulc-'n'es, a d e m á s rde." 
^jbup-dar en nuestra opinión, consi-
deran oue o' liifrar donde es t á ihs-
tCi'ada la Casa Sé Socorro carece de 
i ' - * condiciones h ig ién icas necesa-
rias. 
SiendO C:-i<) (ÍIM'ÍO, 'nosr ) tros n o s 
^ e m i t i m o s insinuar la idea de que 
hasta tanto citndos locales se en-
cuertren ar ondicionados, nuestras 
autoridades debían hacer las opoi-
hrnas gestiones para que provisio-
nalnienie las curra do urgencia se 
efectúen en «1 AsVo Hospi ta l . 
UN H E R I D O 
T r p b ? e n "nn ^bra dn L? 
Llama oí obrero Tuáñ Fresnedo se 
produje) utia herida abulsiva on el 
dedo índico de la mnno dwr&ityk., 
precisando la asistencia faciiMativa. 
S A Ñ U D O 
LOS MHS m 8TÍC08 
^OS:MÁ5 PERMARENTES1 
L O S ^ Á S ECONÚMICOS 
MÉNDEZ KÜÑEZ, 11-SANTANDER 
D E E N H O R A B U E N A , A M E D I A S 
A l dar hoy un pe r iód ico l a noticia 
d e ' l a ins t a l ac ión del te léfono en es-
t a .v i l l a dice, y con r azón , que Cabe-
zón es t á de enihorabuena. Así es en 
verdad; pero ya hemos dicho nos-
otros que l a enhorabuena no es com-
pleta, porque si bien es cierto -que 
vamos a disfrutar de ü n beneficio 
t an .grande como el que nos ocupa, 
no es menos cierto lo que a p u n t á b a -
mos hace pocos d ías , de que con la 
cesión de la es tac ión te lefónica a la 
C o m p a ñ í a Nacional, perdemos él 
servicio internacional a m á s de no 
poder comunicar con muchas esta-
ciones a d o n ü e n i han llegado nO se 
sabe cuando l l e g a r á n , los benficios 
de l a telefónica, 
[iisistámQS nuovamnnje on que el 
Ayuntamiento uni-rs dé ceder l a lí-
nea debe t ra tar por todos los medios 
a su alcance, de remediar t an g r a -
ve dificultad, toda voz que l a solu-
c ión puede sor loniondo como tene-
mos por base l a e s t ac ión de Suances 
que el Ayuntamiento se p r e o c u p ó 
de no sal i r perdiendo con la mejora. 
LA REAPARf0-ION D E L «ESCUDO» 
Haco muy, pocos d í a s nos compla-
c í a m o s en dar la not ic ia de que la 
Sociedad «discudo F . C.» a p a r e c e r í a 
de nuevo y hoy podemos asegurar 
que cuantas gestiones han sido rea^ 
I lizadas en tal" scinti-do, han dado u n 
satisfactorio resuttado. 'El s eño r Or -
dóñez , d u e ñ o do los campos l i a dado 
a la Comisión que anteayer le visiió 
todo g é n e r o de facilidades y desde 
luego puede considerarse un heoho 
^1 que nuestro valiente «once» local 
k . r a í á parte en el p r ó x i m o campeo-
j n.i.'c. 
| .' i-^r^n p l á c e m e s los que por 
| kUOT a Cabezón se han impuesto el 
\ Éauíriflpio de n organizar la Sociedad 
< *tí bol ís t ica , a s í como el s e ñ o r Ordó-
| ua.z quien, p e r c a t á n d o s e de la i m p o r -
i a que pura, la v i l l a tiene el fo-
• \ T.tat este deporte, no ha dudado 
.-..i momento en atender a las s ú o l i -
j'vñ.á que se le han hecho para que 
¡ tic nuevo pong-a su bonnoso a t M - ? -̂ i"•<••'"«• 
! á iúín a d isposic ión de la v i l l a . i . ^u f f j f 
[ ! .« 5" I E S T A D E SAN B A R T O L O M E 
lEl pasado mié rco l e s so celebró on 
el inmediato pueblo de Ontoria la. 
fiesta en honor de rm t i t u l a r San 
B a r t o l o m é , após to l . 
A las diez y media comenzó l a 
solemne misa en la que oíició da 
preste don J o a q u í n de l a Hoz, a y u . 
'.Indo por sus dignos com-pañoros en 
f 1 sacerdocio don P r i m i t i v o González 
| y don lEsteban A t r i s t a í n . 
Ocupó la sagrada c á t e d r a el culto 
e ¡lust rudo sacerdote don Je sús 
Compostizo, quien p r o n u n c i ó un e lo-
cuente s e r m ó n lleno de p r á c t i c a s en-
sú i ' in -o .? h a c i é n d o s e muchos elc-
¿JÍON -]c Ju bel'.o discurso. 
'Le. y»a/"c¿ np 'si'al co r r ió a cargo 
del orgardsij . de f-.»ia v i l -a don A b u n . -
dio Díaz , ú¿.T>k*i¿ific óé íh con el j o -
ven del pueblo i\íai<o.o T u b una 
bonita misa a dos vocee. 
A pesar de que l a tarde VÍ y n - c v -
taba aJgo amenazadora, no dejo por 
ello de verse la r o m e r í a muy ¡ v m c r -
r r i d a , asistiendo a ella muchas per-
sonas de todos los pueblos comarca-
nos y pr incipalmente uo Cabezón. 
L a verbena do l a v í s p e r a tuvo q " ' 
ser suspendida a causa d0 la l l u v b 
L a Comisión de festejos ch " ' lustra" 
Patrona l a Vi rgen del ^ i inp >. tíó^ 
ha facil i tado una lítíla QxtVútíto á e . 
cuentas, que da el roso ''id»; s igu ién- : 
te:-total--de lo reeain',.io poJ . ;' -
rentes, conceptos, ?.-;£7,^>.--
Aunque los gastos ai o'jjv. i g i . . \ l 
resultado, se hace cc/ns&i' UUP. i . 
•ta suma le han . c \ i ^ ik'&SJgaííasi ft 
los HIT. í í a r i s t a s , [V.H'Z hi UÁimMA 
dad Escolar, 77,-40 pesetas. 
D E S O C I E D A D 
-De C a b u é r n i g a , en donde vera-" 
nean, m a r c h ó a Falencia e ..Í :-'. 
dente de la U . P. , don José PÍÍSCU..;. 
—Ha llegado de M a d r i d el emito 
ingeniero don M a r c i a l Olavarr ía . . 
—De Santander, donde pasa varios 
d í a s , r e g r e s ó a. é s t a el respetable 
caballero don iKdiuudo Téllez. 
—Para Bilbao, en donde embar-
c a r á n con rumbo a Buenos Aires, so-
dieron los vecinos de Ontoria don 
Leandro Hoyos y don Alfredo Gar-
c ía . 
F A L L E C I MBENTO 
En el pueblo do Cos ha dejado de 
existir v í c t i m a de l a rga y penosa 
enfermedad soportada con g ran re-
s i g n a c i ó n , don C i r í a co Ga rc í a , per-
sona que por sus excepcionales cua-
lidades gozaba de g ran es t imac ión . 
L a prueba de que su muerte ha 
sido m u y sentida e s t á en la.-nume-
rosa concurrencia que as i s t ió a su 
entierro, celebrado esta tarde, el 
cual c o n s t i t u y ó una imponente ma-
n i fe s t ac ión de duelo. 
•A su v iuda e hijos entre los que 
se cuenta don Gregorio G a r c í a y su 
esposa d o ñ a Jesusa de l a Puente, 
residentes en Cuba, enviamos l a ex-
p r e s i ó n sincera de nuestro pesar, 
que hacemos extensiva a los d e m á s 
deudos del finado. 
El corresponsal 
G A R A J E 
AUTOMÓVILES ALQUILER, GRAN LUJO, 
MARCA "HÜDSON" 
Gasolina:: A c e i t e s T o d a clase ar t ículos 
sports :: Precios sin competencia. 
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ce di cntusiasimo y la gente s.'ile de 
sus (rasas en direci-ión a la fiesta 
para recibir a los forasteros que no 
d e j a r í a n de asistir. 
Y así f u é ; a las oniie, poco m á s o 
, menos,, fueron llegando en autoimó-
[ viles, que cubr i c ión materiailimente 
I un k i lómet ro de la carretera gene-
i ra l , lo m á s selecto de nuestra soeie-
¡ dad cílegante, encan tadora® señori -
; tas con ss mantones de Manila , las 
| que, al c o m p á s de un pasodoble, i n -
' ten.retado por la B a n d a d o T o r r d a -
• vega-enc-argada* de oj-M utar ios bai-
Qables al lemando i-on un manubrio— 
('inoezaron a dar al campo esa be-
j [leza que enperábaimos corno com-
| nWpcuto ail adorno que se h a b í a 
puesto. 
Pero Ja í^e-r.ría se nubla al ver que 
i «fe arriba, no» mandan unas gotas 
[ nuc yr 1-nn.-,?ii'man c-n un verdadero 
I difluviOa obiligando a los asiskmtcs a 
i buptar sus coohos para librarse de 
i equr ' la d r s c o i t e s í a del tiempo. 
el agua no cesaba, de spués 
1 do estar epwerando durante unn bo-
• "ra -fin moverse un solo coche, la 
í C'(M!i.;«i'''n. se en t rev i s fó con loa due-
. ños del saltón «TdeaT- Ci nenia», se-
j nores 8 á i n z y Cafía.s, que tan aten-
| tos, como s ie tápre . pusieron a di?-
posición de dicha Comisión el local, 
' donde se i p i p r o v i ^ un .baile animar 
dísíjpp, que du ró ¡hasta despups de 
la madrugada. 
l -ísíima fué que la l luvia estro-
pea.ríí unn fiesta en que ila cantidad 
y la cailidad era n iper ior a otros 
sfloá, y es muv proba.KXo nue esta 
verbena se repita, accediendo a los 
deseos de la/ muchas personas que 
'lo han pedidr, volviendo a poner &\ 
rñmtHi cnn aíj m^mno adorno, obra 
de don Jar icp Hiam-bo, que tanto 
llaimó la. a tenc ión , y de lo que se i n -
tenta bar r t ^ n d r ó t ó r n e n t e n los 
> ^ é é ET- P U E B L O CAiNTA-
P.TIO o . ¿I vez de L A VOZ D E C A N -
TA B Tí'-A. 
U N A A C L A R A C I O N 
. Cuando e in re^ó a llover y ol agua 
estropeaba, la.si-iinosamcnte ol esine-
rado adorno ¿fíl ca.m.no. sa-lieron de 
h parte niip towt)$h&. fuera- de los 
torren'-.; -.. - Sociedad, los vecinos de 
- ' r , vrr-Vio- manifestaciones de 
• ' f ,-'.•.•!: 
. '"' '-x" in te rp . ie tó este regr-
(.:]0 co«'- . a ' ígr ín . i>or ver la fiesta 
' - írr • y S1- as í hubiera sido, el 
pneolo tíf h'encdo, ante una nume-
r-.-nr-urruncia de forasteros, ha-
( •' ^ demostrado failta de cul tura y 
«pnfi.íf!Íentfl.s ñoco nobles; pero no 
fuó «oí, y merece una ao la rac ión , de-
nando a este pue1̂ 1f> a la alfeara que 
mertx'C, ya. que si demostraron ale-
g r í a por la l luv ia fué teniendo en 
renta ?o necesario que era para los 
prados y tierras de ilabranza, sin 
fijarse n i í e n e r in tenc ión de 'o t ra 
cosa. 
El corresponsal 
Se encuentra en Santander el 
efinr !n«pp>fnr del TÍANCO H I P O -
TECA PJO D E V&PÁnÁ. 7 
Diricirp»» a ta P L A Z A ^TFl.TA. \ . 
oaiindfv. n , CAYO P O M P O QtJTN-
rrAiN,AT. ^ . ¡ ( '"ne i - i i i r . er, r>nVnnho\. 
P R O V 
que haga falta eso entre nosotros 
que tan perfectamente conocemos to 
dos los rincones de casa... Conque 
nada m á s , ¿eb? 
E L T O R N E O B O L I S T I G O 
Según tuvimos el-gusto de anun 
ciar en nuestra anterior informa 
c ión , el domingo pasado comenzaroi 
a disputarse en la bolera de don An 
gel Díaz los importantes premios se 
ñ a l a d o s para las cuadril las que sal 
gan tr iunfadoras del «matcb)) orga 
nizado. Hasta abora van jugand 
lo menos veinte cuadrillas, de la? 
que merecen s e ñ a l a r s e los siguiei 
tes, por el considerable n ú m e r o d 
bolos alcanzado: 
De MaJ i año : Partida formada po 
los hennanos Cagigas, 207 bolos. D 
Elecbas: par t ida compuesta por lo 
seño re s H o n t a ñ ó n y Cbavcs, 212 be 
los. Do Escohedo: s eño re s Anee " 
¡Ent recana íes , 21-4 bolos. De Astille-
ro : jugadores, s eño re s Q u i n í a n i l l a .v 
P e ñ a , 219 bolos. 
A ú n faltan de jugar varias cua 
dri l las inscriptas, y no se sabe cuan 
do p o d r á darse por terminado el to? 
neo, ya que es tan grande el toteré' 
despertado entre los aficionados qm 
cada d ía que pasa hay solicitud de 
nuevas incri-pciones. Los pariido.-
c o n t i n ú a n diariamente por la tarde, 
y el p r ó x i m o domingo, desdo la^ 
diez de la m a ñ a n a , en adelante. L a , 
bolera de, Ange l ín está, concur r id í -
sima con motivo de este torneo. 
TOMBOLA A B E N E F I C I O D E L ASE-
LO D E SAN J O S E 
L a idea es a/11ámenle humani ta r ia . 
A l Asilo de San José, que dirige la 
venerable monja Sor Joaquina Rua-
no, asisten varios n i ñ o s pobres que 
en l a teiruporada invernal comen 
t a m b i é n en l a cocina del Colegio. 
Y con el fin de allegar recursos p i -
ra atender a las necesidades de esta 
magn í f i ca obra social, varias dist in-
guidas s e ñ o r i t a s de este pueblo, en 
cuyos buenos corazones se albergan 
piadosamente sentimientos car i ta t i -
vos, han organizado una hermosa 
tómbola , que viene siendo u n éxito 
económico a juzgar por l a a t r a c c i ó n 
de públ ico de que e s t á siendo obje-
to. . . Nosotros lo celebramos cordial-
mente y enviamos nuestra efusiva 
fel ici tación a las s e ñ o r i t a s organiza-
doras, a quienes alentamos a l a vez 
a proseguir en l a p royecc ión de 
obras ta'n In in inenlomente cari ta t i -
vas... He a q u í l a mi s ión de los f i -
eos. 
C L A R I T O 
M i l S M I 
f recuentemente debe su o r i gen a 
u n exceso de acidez es tomacal . 
Puesto que los casos graves ex i -
2:011 un r é g i m e n especial y muchos 
n i e sé s de t r a t a m i e n t o m u y r i g u -
roso, la prudencia aconseja no dos-
i-uiflur en lo nvvs m í n i m o los p r i -
meros s í n t o m a s pura poner fin a 
sus .siifri-iuiontí 's. Los ardores, ra 
lainjbres de e s l ó n i a g " y v ó m i t o s , 
son i m l i r i n s que no doiun m me-
nor duda, v puedo usted Hograr un 
a l iv io ex t r ao rd ina r i o tom'andn mo-r 
C I 
l i c a ron a t omar las "a l tu ras" por 
m m m m m m m i 
NOS P A R E C E B I E N 
Los honrados marineros c a s t r e ñ o s , on.-barad.ta de Has do cafo do 
, , ' , ^ " ~ 0 ^ n y ^ . Magnos a B surada on un poco do 
I n ! n n?Z 0 ^ T ¡ a g u a d e s p u é s do las comidas , o 
generad, han resudto preparar los ^ c n ^ Q e, doIoi. 8e m g A 
L A V E R B E N A D E L T E N N I S 
El martes, 23 del corriente, se ce-
•e,bró. mejor dicho, se i n t e n t ó cele-
brar la verbena que la Saciedad de 
Tennis organiza todos los años . 
El d í a a m a n e c i ó lloviendo y aun-
que dejó de hacerlo" ít las diez de la 
m a ñ a n a estuvo muy dudoso, lo cuad 
creó en l a Comisión organizadora 
una s i tuac ión de incert idmnbre, que 
al fi-p. se decidió por ceilebrar ]a ver* 
bena. 
S e r í a n las nueve de l a noche cuan-
do el tiempo—i q u é mal te has por-
lado con nosotros !—nos envió <? p r i* 
mei ,gGhpe (de agua, que fué un d i -
recto de cuidado, i>ero no desapare-
parejos nara la paparda. 
Lo cclebraimos. 
D E A Y U N T A M I E N T O 
Hace varios' meses oue existen 
montones de grava en los caminos 
que dan acceso aíl1 barrio de Cam-
pijo y ser ía muy conveniente que la 
autoridad orden ara despa rrain a r l a 
convenientemente. 
Es una necesidad sentida. 
C I R C U L O D E R E C R E O 
E l baile sociall celebrado hoy, jue-
ves, resuJtó en extremo animado y 
Concurrido. 
L o vemos muy bien. 
P A R D I L L O 
i t "tr 
D E S D E A S T Í L L E R O 
INDIOACION.. . O LO Q U E S E A 
Acaso se nos t i lde de criticones, 
pero no nos arredraimos por eso. 
Nuestra mi s ión de informadores lo-
cales—que cumiplimos m a l í s i m a m e n 
te, por cierto—nos obliga a dar un 
toquecito acerca del . estado u n tan-
to abandonado en que se hal lan las 
calles de este pueblo. Con ello sólo 
pretendemos l l amar la a t enc ión dei 
Ayuntamiento para que vea si hay 
posibi l idad de que nos pongamos a l -
go a tono con l a urbanidad y l a es-
té t ica . . . No s e ñ a l a m o s lugares, por-
que el espacio del per iód ico es l i m i -
tado y porque no creemos, a d e m á s , 
a 10 
Llevad vues t ros encargos al L a -
bora to r io l o í ó g r á t i c o do E . Póroz 
del Molino, S. A., callo de E u g e -
n io ( i u l i é i T O z , 2, y W a d - R á s , 3. 
Revelado de placas y p e l í c u l a s . 
Pruebas en toda ülase do papeles. 
Amul i ac iones on color . I n f o r m a - , 
c ión g r á f i c a . E l numeroso perso-
nal especializado con que cuonti.-. 
é s t a Casa, la pe rmi to enftreghí ' los 
t rabajos en til d í a . 
l i r . E s t é a ni i - á c i d o t an conocido 
neut ra l iza la acidez y pn esta f o r -
m/a evita todas las iTiflamaciones 
de las mucosas g á s t r i c a s . L a 
Magnesia B i su rada "so ha l l a do 
venta on todas las farnuacias. en 
fo rma do po lvó o tabletas. Los .Me-
d i ó o s recomiendan la Magnesia 
Bisurada . 
D E S D E S A N T O N A 
E L T E M P L E T E D E L A MUSICA 
Para los t r a n q u i l o s paseantes 
fué aviso m u y agradable el heciho 
de observar ayer tarde e x t r a o r d i -
na r i a a n i m a c i ó n en el templete 
donde las bandas m i l i t a r y p o p u -
lar t ienen diados b r i l l a n t í s i m o s 
concier tos , siendo este a ñ o c u a n -
do menos se escucharon las v i -
brantes notas musicales , pues 
salbido es que andamos r e g u l a r -
mente de fondos y la cosa no d á 
para est i rarse mucho . 
Bien p r o n t o pudo verse que 
dal a n i m a c i ó n no era p r ecu r so ra 
de u n conc ie r tp m á s , s ino que el 
m o v i m i e n t o o b e d e c í a al buen ' hu -
m o r do las s i m p á t i c a s n i ñ e r a s 
•que todas las tardes acuden a la 
Plaza de San A n t o n i o con su gen -
te mtenuda, n i ñ e r a s que por m a -
y o r í a de votos dec id ie ron ocupar 
"e l campo" y en poco m á s que se 
enciende un p i t i l l o se ha l l aban 
'todafi on ol plano elevado q iM os-
ca laran acoiptando , l a f ac i l i dad 
ofrecida p o r u n a ¡ p u e r t a que per -
m a n e c í a . abier ta . 
L a j u o r g u e c i t a en el templete 
d u r ó todo lo que q u i s i e r o n estas 
j ó v e n e s y tan gozosas se c o n s i -
deraban m i r a n d o a los hombres 
desdo arriaba, que h a s í a descuida-
ron la v i g i l a n c i a do los peque-
ñ o s , a lgunos de los cuales se de-
.a par te ex te r io r del templete, 
;on pe l ig ro de s u f r i r una ca ída 
m á s o monos ru idosa . 
B i e n e s t á , muchadl i i tas . qUC 
c a s t i g u é i s el asfa l to del s'üolo do 
vues t ra Plaza f a v o r i t a y que a la 
sombra de los copudos á r b o l e s os 
c o n t é i s muebo acerca de las gra-
cias que os dispensa el galanteo 
Je los pol los , y hasta s i queré i s , 
jue a lguno de vuestros cihiquitu 
ues ruede y reciba el reglamen-
tar io c o s c o r r ó n ; pero do esto ,1 
jiio el tomiplete quedie p o r VUPH-
!ro4 ddbe ex i s t i r una distancia 
i r u d o n c i a l . 
Ya sabemos que o c u r r i ó lo que 
s iempre ocur re y es que ol pian 
se d e s a r r o l l ó debido a la falta de 
v ig i lancia en aquel lugar , v ig i . 
' ancia . s o l i c i t a d a por nosotros 
den veces, s in resu l tado . 
L O S .QUE NOS V I S I T A N 
F u é muy. considerable el mi-
noro de a u t o m ó v i l e s que entra-
ron ayer en la p o b l a c i ó n coiulu-
iendo d i s t i ngu idas personas que 
oranean en los pueblos inmedia-
tos y que, s e g ú n cos tumbre , ell-
oren nuos t ra v i l l a como objeto do 
sus excursiones, pasando aquí 
unas horas agradables ollas y no 
menos gra tos unos monifutns, 
los s a n t o ñ e s e s , que es t iman v^r-
daderamonte estas pruebas de 
preferencia . 
L A B A T A L L A D E F L O R E S DE 
L A R E D O 
M a ñ a n a correspondo, a la veci-
na v i l l a la v i s i t a de los s á n t o f í ^ 
ses para presenciar ol hermoso 
fes t iva l quo lodos los a ñ o s so ce-
lelbra con m a g n í f i c o resul tado. 
Desde hace d í a s e s t á n alquila--
dos cuantos ve ih ícu los existen y 
s e r á enorme el g e n t í o quo acuda 
por la v í a m a r í t i m a . 
E | corresponsal. 
. • • • . 
S E S E E S . M A R I A B E CAYON 
C O N C U R S O D E B O L O S L O C A L 
M a ñ a n a , domingo, c o m e n z a r á n IOR 
jugadores de bdlos de este valle a 
disputarce la hermosa copa donada 
con este fin por los señores Amczaga 
y Ballestero?. 
L a an imac ión que reina es verda-
deramente extraordinaria, , haciciuip^ 
se c á b a l a s sobre su futuro po&eedor, 
no a t r e v i é n d o s e nadie a señalar !el 
que t r iunfe en este torneo, si bien 
cuentan con m a v o r í a los candidatos 
don EzequielT Gonza íez y don Ce-
sáreo Colsa. Por nuestra, parte, no 
nos atrevemos a predecir el resal* 
tado porque donde menos se pien» 
sa... 
Según deseo expreso de los dor 
mantés, esta copa q u e d a r á decidida 
su propiedad en el] presente con-
curso. 
S I N E N T E R A R S E 
D í a s nasados recurrimC'S a la ca-
ballerosidad del autor de una nota 
inserta en ¿El Can táb r i co» con n\cr 
t ivo de las fiestais de Santa María, 
para, que nos aclarase ailguno de los 
puntos sustentados en l a nota de 
referencia. 
Como t o d a v í a no ha aparecido, 
d e s p u é s de transicurrir varios díaa, 
creemos sinceramente que obró lig»* 
ramente, sin concretarse a la rea-
i i d a d , a no ser que todav ía no se 
haya enterado de este deseo. 
El oorresponsal. 
BSSBS L I M P I A S 
S U S LA A L T E Z A S R E A L E S E N 
V I L L A D E L I M P I A S 
Cuando ya nos d á b a m o s por 
contentos cerrando con b r o c í i e de 
o ro la l a r g a l i s t a do personas que 
duran te el e s t í o venera ron ' l a sa-
cra inKagen del Santo Cr i s to de 
la A g o n í a de L i m p i a s , el celo re-
l ig ioso t r a d i c i o n a l de l a casa 
Bor ibón nos le dio de p l a t i n o , or-i 
lado con u n a f lor t an fragante 
como be l l a . 
.Su alteza r ea l d o ñ a M a r í a Cr is -
t ina , con t inuando con sus augus -
tos hermanos d o n Ja ime, don 
Juan y don Gonzalo , l a pau ta que 
con e j empla r idad s i n par Ajaron 
y sost ienen sus augustos padres, 
l i o n r a r o n con su presencia , esta 
m a ñ a n a , l a v i l l a de L i m p i a s , ipara 
v i s i t a r al S a n t í s i m o Cr is to de la 
A g o n í a , a c o m p a ñ a d o s del excoJ 
l en t í s i imo s e ñ o r conde de Grove, 
i n s t i t u t r i z do S. A. R., c a p e l l á n 
de S. M . , don A n g e l de Ur r i za , í 
al tos personajes pa la t inos . 
A n t e la venerada imagen oficia-
una m i s a rezada don Angel U r r i -
za, ayudada por S. A. R. el infante 
don Gonzalo , rec ibiendo las au-
gustas personas, de manos del 
c a p e l l á n de S. M . , l a sagrada co-1 
m u n i on . 
Impres ionan t e s son s i n duda* 
los actos que la f a m i l i a rea l real-
za con su presencia, pero el c£ ' 
labrado en L i m p i a s on la m a ñ a -
na de hoy, modesto en su f t t y f 
DE A G O S T O D E 1927 
C A N T A B R O ARO X I V . - P A G I N A CINCO 
U l c x , real i.oryrt. significa^ 
' quedará / h o v v M o para 
,p tuvicr / í la feliciUiu! üe 
I ^ S l a r l o Z u o no siempre ni 
J í a , en las q-̂ ie se depu-
í11(](>:faft, .con la huinildad, 
, y fervor, como en el ae 
QSX'Ü .mañana, los augustos hijos 
| c s. M- bien llamada católica, 
lo lucieron,, dando ejemplo ai 
pue'blo católico de España, de una 
lainilia la más encumbrada, uni-
da toda ella para venerar al Di-
vino Crucificado. 
Después de cumplir con BUS 
doberos religiosos, deisceajierou 
sus altezas reales en et nuevo 
hotel de Limipias, para alm-orzar, 
pasando a descansar unos nieves 
Hiomcnlos en el jardín del citado 
gStalbíeciiniento, donde se tiraron 
ünaá placas que con'memorasen 
la imborrable fedhá en que se dig-
naron 'bonrarlo con su presencia. 
Hacia las diez de la mañana 
$ dirigió doña María Cristina a 
Santander, en lauto sus augustos 
¿Crmnnos visiiaban el piniorCs-
|Q lugar en que está emplazado 
,el san!uario de la Bien Apare-
cida. _ '. 
Bien venidas seai) las áügústas 
Sgrsó'tias, que a lo 'encumbrado de 
cu eslirpe liiien la oualidiad. d'eSr 
•graria'lamenl e- Ti o y en decadencia, 
(IP nn profundo arraigo religioso, 
t^dici-ónal licrencia de las finni-
Tias reinantes españolas. 
El oopresponsal. 
P o r l a c a p i t a l y p o r l a p r o v i n c i a . 
Taíéfono* 16.168 y tS.lSI 
£l rrffljor titqftda. •» Baño* par 
ticulí>rei. - j- TeSéfonos interiírba-
cio« \s» habitaciones. 
C u i d e u s t e d 
porque e s l a b a s e de 
s u s a l u d 
• 
Y o p a d e c í 
t a m b i é n c o m o 
m t e d y p e r o m e 
c u r ó e l 
del Dr. Vicente 
V E N T A EN F A R M A C I A S 
L a b a j a d e l o s v i n o s 
En virtud a lá baja de precios 
que han sufrido los vinos en Has 
regiones produeloras, me com-
plazco en comuniear a mi distm-
guida clientela y al público en ge-
ftjraf- que/a contar del día 22 del 
Corriente puede adquirir líos dieci-
seis litros (o sea la cántara) de 
jos- mismos en mis Bodegas de 
la calle de Santa Olara. numero 9, 
al precio de pesetas lO^-S, clare-
'0- y 11, Valdepeñas. Servicio a 
aomíeilio. 
VSCEWTE RODERO. 
0 0 N I \ 
CONVALECE FJ CIA! 
La paliza que lo dieron a márcelo 
No nos dicen concretamente las 
noticias p e í a l e s qué es lo que 
ocurrirlía, ni por qué clase de mo-
tivos, los jóvenes Daniel Selaya 
Novoa. Miguel Campillo Cuesta y 
l-YanclS'co Cabarga Gándara, ve-
cinos del Astillero, acomelieron 
"bárbiiramente" (textual) a Mar-
celo Madrazo, de 18 años, conve-
cino de los, aludidos. 
Lo que sí se desprende de esas 
nolieias es que Daniel, Miguel y 
Francisco le dieron a Marceki un 
pie de paliza £Q padre y muy se-
ñor mío, cansándole fuertes con-
lusiones en los pónmlos. coiuisn-
ras de los ¡albiQS, párpados de 
ambos ojos y pequeñas heridas 
en el antebrazo dereebo. 
Marcelo fué curado /por el presí-
ligioso facn!tali\o don Alfredo 
Kzqnerra. (pie cali'ftoó el estado 
del herido , de pronóstico reser-
vado. 
Y Daniel, Miguel y Francisco 
fueron puestos a disposición de 
la autoridad judicial correspon-
diente. 
Oe cerno se valló Remigio para 
temar chocolate de cuourucú 
La jttódbé que sie ''elebró la ver-
bena de Rcnedo, esluvo unos mo-
mentos ausenle de sn domicilio 
dea Jesús Haiz García del Moral, 
vecino de diidio pu^Hli). 
Y be aqn'!. que rd jnven liemi-
gio Agudio Wm-ina, de 2/i años, 
puesto de acuerdo con otros de 
IMIPI! humor, tdéd una ingeniosa 
treta para con elln?. ^aquella no-
che, lomar clhocolate de "cucu-
rucú". 
Se fin'- RenHigio a casa de don 
Jesi'ip y con suíile/jis y engaños, 
so pretextó de que ¡ha de parle 
Habiendo recibido una gran can-
tidad de exquisitos MELONES y 
.siendo mi deseó que el público 
de Santander pueda adquirir est'Oé 
a preCÍOS ernpóinicos, pongo en 
conoidinicnld (li< mi numerosa 
clientela y del públb o en geneial. 
que puedo adquirirlos en mi fru-
tería de la calle de los Remedios, 
número 4', al iprecio de O'-'iS cén-
timos kilo y 5 pfeáétás ari-oba, de 
11.50 kilos, a conlar desde di día 
28 del corriente. 
.i ''W^CUÍO 
A G U S T I N ñ E V S - ^ T . 
F R I C C I Ó N C E R E O ; 
Gura reumatismo y toda clase 
de dolores. 
J o m ó F m C é i m * G 
Oculista, garganta, nariz oídos. 
R A Y O S X 
Alameda primera (Casa del Gran Cine-
ma.—Consultas de ID a i y de 3 a 5 
P R I M , O r t o p é d i c o 
E N S A N T A N D E R 
Los días 1, 2 y .la mañana deil 
3 de 'septiembre, en el Hoto-I 
Europa, recibirá consuJta el pro-
pio director y afamado ortopódi-
co de Madrid, Preciados, 33. Casa 
fundada hace médio siglo. 
APARATOS perfeccionados pa-
ra curación de 
Deformados.—De la espalda.— 
Piernas o pies torcidos—Paráli-
sis.—Tumores blancos, etc. 
PIERNAS Y BRAZOS ARTIFI-
C I A L E S 
L a nueva maravilla que presen-
tamos es la pierna con tendones 
compensadores. Vean modelos. 
Proveedores Ortopédicos de las 
Compañías del Norte, Madrid-Cá 
ceres y Portugal, Hulleras del 
Turón, Cuerpos . de Inválidos, 
Cruz Roja, etc. 
Cinturas elásticas para vien-
tres abultados, estómago, riñón 
caído, etc. 
Fajas de reducción para caba-
lleros. 
Vean modelos. 
H E R N I A S 
1 0 0 p t s . 
es el precio excep-
'" cional para el afío 
1927. lluevo tratamiento científi-
co cojín Hemiario Prim y Her-
niolina, patente 46.169, para con-
seguir la contención y reducción 
total de la hernia. 
Niños y adolescentes curan ra-
dicalmente en cuatro meses. 
Aproveche esto viaje si desea 
Ibenoficiarse del cómodo, seguro 
y económico tratamiento. 
de éste, le sacó-a su esposa me-
dia li'bra de clhocolate, ya muy 
bien condimentadlo,, de fino aro-
ma y de la mejor clase, diciendo 
que iiba a llevárselo a don Jesús 
a la vedbena donde .se encon-
traba. 
Y con la dhocolatcra, Remigio 
se fuó a la caivlina de la estación 
y allí, entre risotadas y burlas, 
a costa de la candida esiposa de 
don Jesús, se d'ó el «ran benefi-
cio con otros dos amigo-s. 
Accidente autcmoviUsUi 
En el kilómetro fres de la j a -
rretera de Bóo a Cianea, fué al-
canzado el auto húmero 2.323 que 
rcmluría el nrecánico Inicio Fer-
nández da reía, por olro auto do 
la matrícula de Burgos núm. 340, 
rcsuKando con algunas p'j^üeñafs 
hérióas m el cuello doña Raquel 
(¡arrif.a de la Mora, que ocupaba 
el primero de diclbos cochea, y e! 
E l mejor para 
n i ñ o ® , s t c i u L l t o í ! * 
y n - i n c i a n o s » 
Caja con dos pastillas: 49céntimos, 
vehículo con algunos desperfec-
tos. 
•Diciha señora fué trasladada a 
Cayón, donde se la prestó la.asis-, 
tencia necesaria. 
Accidente de trábajo 
Antonio Rivera Caviedes, de 51 
años, jornalero: trabajando en el 
almacén de maderas donde priv--
i a sus servieb'S. se causo una ífc| 
gera contusión erosiva en el bra-. 
zo izquierdo. 
Fué curado en la Casa de Soco-' 
rro. 
En el gabinete de curas 
Pasaron ayer a curarse a la 
Casa de Socorro, cosillas de po-
ca imiporlancia: 
Ricardo Haya Santamaría, de 
13 años, unas heridas contusas 
en los dedos pulgar e índice de 
la mano dereelha. 
• José Marlímv. Gutiérrez, de 25 
años, 'heridas contusas en los de-
E N A L C E D A 
Se vende una incubadora, mar-
ca "Buckeye", americana, capaz 
para 600 huevos, y una criadora 
y demiás utensilios de avicultura, 
todo seminuevo. 
Para tratar, con su dueño Fran-
cisco Eguía Quevedo. 
L A V A B O S 
de loza blanca para cuartos de ba-
ño, a pesetas 35.—Inodoros.—Azmle-
jos.—Cisternas y muebles.—Precios 
baratísimos.—Casa Maté.—Alameda, 
1.*, númeíro 26. 
N o s e h a 
p e r d i d o t o d o , 
pues t o d a v í a le 
j q u e d a a u s t e d 
e l 
dos índice y medio de la mano 
izquierda. 
Alfonso Pérez y Pérez, de 26 
años, exlracción de cuenpos ex-
traños de amibos ojos. 
Dos obreros se caen de una ca-
mioneta y resultan heridos 
De regreso de descargar unos 
¡bidones en el muelle, volvían ayer 
tardo en una camioneta del ser-
vicio de "Porto-Pi", que condu-
cía .el mecánico Alfredo Fernán-
dez, cuatro obreros de los que 
trabajan para diciha industria eh 
©1 Depósito franco. 
liban dos de ellos sentados en 
el marco del vehículo, cuando al 
doblar la curva para entrar en el 
referido Depósito, ¡por efecto de 
un brusco y violento movimiento 
salieron diespedidos cayendo los 
dos al suelo y recibiendo un fuer-
te golpe. 
A u x i l i a d o s inmediatamente, 
fueron en la misma camioneta 
trasladados a la Casa de Socorro. 
Los facultativos de guardia, 
señores Trápaga y Ortiz Dou, 
asislidios del practicante señor 
-Viarlíne/. "procedieron a recono-
cer a los lesionados con toda di-
ligencia. 
-'Uno de los oibreros, joven de 
22 años, llamado Luis Rotoledo 
Helguera, que en la eamione'a 
iba con su padre, presentaba una 
herida contusa en forma estre-
llada en la región oeeipilal iz--
nnierda. olra eonlusa en la d"rf.-
cha y diversas conlusiones en los 
brazos. 
nespin's de egrado pasó a su 
domicilio. 
E l otro lesionado, fia'briel Sán-
cihez Gautier. de $! años, casado 
v pon domicilio en Calzadas Al-
tas, presentaba grandes eonllisto-
nes en la parte p|É>3t£ri0r [Q re-
gión toráriea. con fractura de 
costillas y probable de vérlebrri, 
erosiones en la cara y con/nocí.ón 
visceral. 
' Terminada la cura filé trasla-
dado en una camilla al Hospital 
provincial. 
Del bocho se dió parte al Juz-
gado. 
!V!uoi»te repentina 
E n su casa del Sardinero, Villa 
••Merreiles". falleció repentina-
mente doá Inocencio IVumayor. de 
54 años, que 'hace poco sufrió 
una operaeión quirúrgica en el 
Sanatorio "Cantaibria" y de la cuaf 
salió bastante aiiviadJo. 
E l señnr Rumayor venía pade--
Citen-do una pertiiuiz íloleueia y, 
anteayer pendró en el "waler-
closs" y como tardara bastante. 
Hierripo en salir, sospecharon la 
familia y algunos vecinos que, 
algo grave le debía de haber ocu-
rrido. 
Así fué en efecto. Cuando albrie-. 
ron la puerta se le encontraron, 
•tendido en el suelo sin dar se-
ñales de vida. 
- Se le trasladó a una cama, no-
tándose que aún respiraba, pero; 
el desgraciado dejaba de existir 
a los pocos momentos. 
E l Juzgado practicó las dili-
gencias de rigor y como quiera 
que el facultativo no extendió cer-
iifieación del falleci-miento, ayer 
mañana se trasladó el cadáver al 
depósito del Hospital para prac-
ticarle la autopsia. 
E l mordisco de ayer 
Aunque algo retrasado dió por 
fin el "perro que imierte", su coh-
sabida dentellada. 
Y fué a la niña de 9 años José-
P E H S I O H E S 
Las gestiones, cobra y paga, con breve-
dad y economía, el HABILITADO don 
Manuel Llano Sarabia, 
Plaza de la Esperanza, núm. 3, 2.0 
P A R A J A R D I N E S 
B A N C O S 
E S T U F A S . E T C . 
A Z U L E J O S A R T Í S T I C O S 
1-SanMer 
fa López López, que rcsuHó. .con 
erosiones en las piernas. 
Fué curado en la .Gasa de So-
corro, n 
Caídas 
De resultas de varias que die-
ron, en distintos, sitios, fueron 
•curados: 
Emilia Garce Espinosa, de 39. 
años, do una contusión con he-
matoma en la rodilla izquierda. 
Miguel Yitorero Manrique, de 
8 años, de íherída contusa en la 
región frontal. 
Claudio Ortega Yaldiviclso, d'e 
8 años, herida con l usa en la re-
gión superciliar izquierda. 
Le atropeMó una bicicleta 
En la Avenida de Alonso Gu-
llón fué ayer tarde arrollado por 
una bicicleta el ü'iño de 8 año» 
Apello Sainz' Fernández, que re-
sultó con una contusión en la ar-
ticulación de la rodilla izquierda, 
distensión ligamentosa del pie del 
'mismo lado y contusión erosiva» 
en la cara. . . 
Después de curado fué trasla-
dado a su domicilio. 
E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S . 4 6 
L o s aceites minerales y el m a í z 
J u n t a P r o v i n c i a l d e 
Habiendo observado que la ma-
yoría de los Ayuntamientos de la 
iprovim-ia remiten a esta Junta 
provincial de Abastos los estados 
demiosl ra l ivos de las ciinlidades 
de aeeües minerales que existen 
en sus términos municipales y a 
loé nuiles hace referencia la cir-
exclusivamente 
ing leses . ! 
19 
cular número 127 de 18 del ac^ 
tual (B. O. número 99), y tenien-
do presente que didho servicio no 
afecta a la expresada Junta, por 
ser de la compotencia del' Minis-í 
terio do Hacienda, he tenido por 
conveniente advertir a todos los 
señores alcaldes de la provincia 
que los referidos estados de pe-
tróleo, gasolina, lubrificantes, et-. 
cétera, dieiben enviarse al exce-; 
lentísimo señor gobernador civil 
de la mismía y no a la presiden-
cia de esta Junta provincial do 
Abastos. 
' • • • 
Siendo varios los Ayuntamien-
itos y ganaderos de 'la provincia 
que solicitan de esta Junta pro-
vincial de Abastos se les asigne 
alguna cantidad! del maíz' argenti-
no que se está desembarcando en 
este ipüerto del vapor "Augusto" 
y no siendo diciha Junta la encar-
gada de su distribución, por es-1 
tar limitada su actual interven-
ción a inspeccionar dicTia opera-
ción y su reparto, he tenido por 
conveniente recordar que todos 
los ganaderos de la provincia que 
deseen adquirir el referido grano 
deben solicitarlo de la Asociación 
provincial de ganaderos de esta 
capital, la cual se lo facilitará 
en las condiclon'es que previene 
la circular número 126 de 19 del 
aclual (B. O. número 99), pero 
debiendo tener muy présenle que 
esta clase de maíz no puede ser 
cedida a ningún comerciante, ni 
al'rnacenista con destino a la re-? 
venta. 1 
Santander 27 agosto de 1927.—* 
E l gol' eniador-presidente, Emilio 
Gtámlr riibarri. 
C a s a 
o v e r a 
i 
SASTRS DE LA 
- m i GASA -
B l a n c a , 11.—Santander.} 1 • 
Ttlófono 31-10i | 
o* Gasa en 6¡ jon : Corr ida , 42 
— 
i Habiéndose recibido una | J 
0 importante partida ds gé- I * 
Jf ñeros ingleses para la pre- i • 
senté temperada, Invito a | ¡ 
s¿ las personas m á s exigen- (9 
tes en el arte do vestir, a 1 * 
examinar las extensas co- | J 
lecciones recibidas del m á s , 9 
depurado gusto Inglés, 1® 
c r e a d a s p a r a ei arte 1 
sartoriai. 
TELOS Y VELLO 
O ES APARECEN RADICALMENTE 
i í i f lo i e M m É k m m ( I 
& £ £ A 8 T E R M A L E S A L C A L I N A S R A P T O A C T I V A 
«JLUMATISMO articular, .muscular, agudo y crónico. ARTRITISMO con 
euialgias, ciática, lumbagos; arenillas y orinas muy uráticas y con ca-
tarros bronquiales, obesidad, gota y dispepsias, F L E B I T I S y V A R I C E S 
^neecutivas.̂ —Agua corriente en las habitaciones, ascensor y teléfono 
interurbano.—Temporada oficial: 15de junio a 15 de octubre. 
q u e le p e r m i t i r á r e c o b r a r s u s 
e n e r g í a s , su a l e g r í a de o t r o 
t i e m p o , su s a t i s f a c c i ó n p o r 
v i v i r . 
V I N O P I N E D O 
N o l o o l v i d e . 
Americana y pantaídn de sport, 90 pts. 
Abrigos de cuero y trincheras inglesas, 
C A S A H E R A S 
GENEROS INGLESES 
Santa Clara, i (il lidt di la lailaiaii) 
Teléfono 3263.-Santander 
SIN DEPILATORIO 
empleando DORADINA que los suprime 
para siempre solo en tres minutos Com-
puesta de sales de Radio disuellas en Gli-
cenna. ataca la raiz del pelo sin perjuicio 
para la piel y dejando el cutis de una blan-
cura esplendorosa. No mancha y no des-
pide mal olor, pudiéndose aplicar más có-
modamente que los depilatorios conocidos 
ipolvos, pastas, aguas) y con más econo-
mía y resultado que la depilación eléctri-
ca. Aün en los pelos duros y antiguos la 
DORADÍNA es de un resultado positivo 
y eficaz 
Se encuentra en lodas las buenas Per-
fumerías y Droguerías al precio de pese-
las 12".'3 tH frasco. 
Dfporlos en Saniander-
E. Pérez del Molino.-Vülafranca y Calvo 
D O L O R m e i B i l á 
^ N e u r a l g i a s y j a q u e c a s d e s -
a p a r e c e n e n c i n c o m i n u t o s 
c o n l a 
H E M I C R A N I N A 
d e l D r . M . C A L D E I R O . 3 ,50 
P í d a s e e n f a r m a c i a s . 
Champagne V E U V E Clicquot P O N S A R D I N Reims 
r\e\ a s u tradición secu'a1-, esta Casa sirve siempre los deliciosos 
vinos de sus afamados viñedos de la Champagne. 
m 
C O M P A Ñ I A , 2 2 S A N T A N D E R 
B U E N N E G O C I O 
Se vcnxíe comercio importante, 
por retirarse eu dueño, veinte afioa 
de fundación, único en m díase ef! 
Santaiider. Informes en esta Admi-
nistración. 
-vf^v^s^, • 
Club N á u t i c o Moptaf tés . 
N a t a c i ó n y w a t e r -
polo. 
iSagníp ©1 iproigrama ofiicial de este 
entusiasta Olub, hoy, a las once de 
la mañana, en la dársena de Puer-
tochico, se celeíbrarán interesanícíi 
concursos de natación y waterípolo. 
(En los concursos de natación para 
«I n faniiiles» y «no Infantiles», toma-
rán par-te nadadores del Real Racing 
Clui), baring óluti 'y OÍub Náutico 
Montañés, Barreda .Sport y Cuesta 
Sport, que se disputarán con el en-
tuisasmo de siempre los valiosos pre-
mios concedddos por don Angel Pé-
vez, otto Hille, S. A. L a Rosario y 
el Olul) Náutico Montañés. 
Para el caimpeonato de Santander 
de watenpoilo hay inscriptos tres 
equipos y según tíl sorteo celebrado 
corresponde eliminarse al Real Ra-
cing Clulb y Club Náutico Montañés, 
L a circunstancia de disputarse nue-
vamente la, posesión de la capa «Bo-
degas ded Romeral» y con ella el tí-
tudo de campeón por detentarla du-
rante dos años el Real Racing Club 
y uno el Club Náutico Montañés y 
ser preciso ganarla dos años conse-
cutivos o tres alternos para su pose-
sión definitiva, hace que se presen-
te la lucha interesantísima, pues es 
lógico suponer que los náuticos no 
se dejen arrebatar tan fácilmenta 
tan codiciado galardón. 
En los concursos de natación ac-
tuarán de Jurados represeñíantes 
del Real Racing Club, Daring Club 
y Club Náutico Montañés y el parti-
do de waterípolo será arbitrado por 
don Romualdo Balbás, con la coo-
peración de los cronometradores don 
Alfonso de la Cruz y don Luis Man-
zanares. 
lEn el ¡nteraniedio_ de las pruebas 
do natación y waterpolo o a la ter-
minación de las mismas, se celebra-
rá una interesantífiimla y entreteni-
da, «regata de colchonetas insumer-
gibles», reservajda para los «tritones 
puertochiquenses», con importantes 
premias donados por la casa Manuel 
Láinz. 
t o s a . 
REDENTORISTAS—Misas á ¡aa 
seis y media, siete, siete y media, 
ocho, ocho y media, nueve y medial 
y diez y media. 
En las misas de seis y media y de 
diez y media- plática doctrinal por el 
Padre Barona. 
Por Ja tarde, a la hora acostum-» 
brada,, rosario, visita y reserva. 
CARMELITAS DESCALZOS. — 
Misas rezadas cada media hora, de 
seis a diez; en esta última habrá 
pllátira doctrinal. 
Por la tarde, a las siete y añedía,' 
rx posición dril Santísimo, estación, 
rosario, reserva y bendición soilem" 
ne. terminándose con Salive cantada. 
SAN MIGUEL.—Misas a las seis, 
isietc, ocho y diez; esta última con 
piMtica sobre el Sagrado Evangelio. 
Por la tarde, a Pas siete v medi», 
función reP.igiosa con rosario, pláti-» 
ca y bendición con eil Santísimo Sa-
(cTíijnentc, , • . 
r 
AÍÍO X I V . 
tü L', •-'.'•Jl 
PAGINA SEIS : t P U E B L O C A N T A B R O 
L o s s l i mnos hi él í a n o s ¿ e la A r -
m?ú¡? 
i ' i u r c l i M i l c de I.aríMlu, düiulc lia 
poriiKiiMM-nio Guareivtü di^Si llfgo 
a S:i n! ;IIM;.T la cxpotliriiiii de 
aliiii.-iins. i,ir| culngio do Nuestfii 
SegbOra ie\ Carmen de l i i K ' r r ¡ m n s 
m ia Aruiaila. 
Al 1'i'i'j.iU' do la expí ídiciún figu-
ra el riiiiuiiulanli' nusjiccj pruf i ! - j 
t̂ ur ildii .Maiuu'l .Navarro. 5 
En el Irc i i corijeq .saüeruu p a - j 
ra Madrid.' 
S i t u a c i ó n de los buques de esta 
m a t r í c u l a 
Vapores* de F r a n c i s c o G a r c í a : 
"Magdalena R. de Garc ía" , en 
Sanlander. 
••Fraiudííi-ü Uare ía" , en Bur-, 
«Jcos. 
Vapores de T.uis I J a ñ o (S. 0 . ) : 
"(.anlabria '.. en viajo de Nafa-
í<-?:s a Ncwpi.irl. 
"Esle.s". en viaje de B a r r y a 
M á l a g a . 
"José" , en R ó l l e r d a m . 
Vapores de Angel Pé'rez: 
' ( íaridina E . de Pérez , en Huel-. 
"ÉjnHia S. de Pérez", en yiaje 
do ílió-lteitdani a idvorno. 
"Ailonso Pérez", en Genova. 
Sant.andeiina de N a v e g a c i ó n : 
"Peña La'bra", en Cádiz. 
" P e ñ a Roc ía s" , en Bilbao. 
Tráf ico del puerto 
Buques entrados: 
"Carmen", do Gi jóa , con joar-
"don(•:(;!im";, fJe l.i¡lba:ii. coái car-
ga yc .üei 'Hl. 
"A1 ¡ei-". lié .San S e l i a s l i ú n . con 
e-eihicn Lo. 
• DospaolMifb .-: 
••Coiu-biia". p ' i ra Avi las , con 
r a r f í a ü i - ü c i a l . 
'•(".abn la l ' i a l . r . palia BarCQÍié-
na' j es .•nías . ítl'Nii. 
• ' l ' c p ü a " . p a r a r . o m ñ i i . con l a -
. d r i l l n . 
"Casiola! '". para C c r u ñ a , con 
i ' i i i ' ^ u yeniM'a!. 
E l t i e m p o 
S r i n á ¡ \ i r u . - Novp.es'lé í l o jo ; m a r 
ii-i .nn: c i í d o a r e h i j a ' l n : horizontes! 
b r u m i M i M . 
<lís.s-erxylorio d e n I r a l . - - T - o \ a ñ í e , 
l ' w n i c n l a s : l i ; - ¡ . r e l i o , pePgj.s4eij.Cid 
del l , í ' \ an t - ' : ¡ c s i n íjfc Esipaiífi'. 
buen tiempi.i. C.aior. 
R í a r c a s p a r a hoy 
Pleamares : 'IJÍ'.', a. a \ i í.^.' p. n i . 
' ' .a jamare-: lo.-¿O w. mi, H'. 'ió p m. 
-̂Í-NĴ -J»̂  
ses y once dhvi do prisióii cí irrocrio-
tia' y mvjÜéa de 150 p^se-tas. 
Lr. dfeífen a,, . - ñ o r Mateo (don [.). 
s " ! i i i tó para Vic to i iano la a b í o h r 
eión y cuatro aneses y un día de 
anesto ma.yor para Lucas. 
s o i f t 
3 E N T £ N C ! A S 
A v . 
C A U S A POR A T E N T A D O 
La notiíé df1 do ju l io de 1926 fdd 
agredido en ia vida do Eleinosa oi 
í:u.;:-dia iiMuifij.ju! Restitaito Sala?, 
ror-a-ltfindo < on desperfeqtos en Ja 
i-ma. 
Por esto? liCí lios se sontv.-on ay:;r 
cii el b,.ui!;,.ii¡ln ••h' esta Andiciu ' ia 
Lineas P é r e z G'íiiívflít y V'tctoriano 
López Uive-'o, jiüi'a c-ada uno de los 
fcuailes ri! ' i : : - ; - ! dé Su M.aji'.siad, ?-''•' 
fíor Séijag-j p u d ó dos: años , on.-o me-
. J U L I A N G U T I E R R E Z 
t naco» ?*iia<io». Bervicio « t a g K d » ¡p 
moáeract para bodas, banouet^i, 
i isíüqTmia « r f i e r . c K i » O M E í i A , j&t» 
i ]* itvmdiKtciíiSp <s«l M'fé Expr**». "Wí*-
Plaio del d í a : Riñónos a la Tur-
vigot. 
Dcstino. 
B) « Í ) i a n 6 Oáciai! de' M i m a c i o 
do ia { i l i o n a pub'ica la siguicnlo 
•ci-;.i:.!ai : 
-T El- t iMonte d.3 priinc-ia rlivsa do 
En la causa esguida a Mamml Ur- efii-in militaros-, (Ion Kmil iv N'ava-
mii / i i ('ti: i ilb.¡, Rdsario Á^OJlso líin'-:, i r i M Diez, d'-sl iníiiio ( A el] n.irii?terio 
.Mana dol Carraón Caslilio y Con- de la (Jucn .i (Prinnrr i l ' ! .TM-dón), fal 
f eucRo U'quiza , por pil dciüto de. h u í - Gobierno M i l i t a r do Santander. 
bo, se ha dictado sen! o no i a oondo-
. r iándp al primero ;i l ies años', seis" 
I n u - rA y Ncinliún d íás ; al sr.umido 
a mi afín, o;-ho Cífeséa y v e i n t i ú n ' d í a s 
de presidio covm-oiomfc!, y absolvien-
do a las otras dos. 
—EiV la ins i ru ída por hurto de 
nnr1' • c-Milra "Mrinunl Pallomar Ga-
rr ido, a 1.250 ¡yos-clíis do mul ta y 
1.346 «il B s t á d ó , do •pidem-.nizaeión. 
Otra, r.or lesiphes, en ni u Bernar-
do ( 1 1 - Í VCZ P e ñ a , a un me¡s y un 
mñ do arresto ••nau.-r e indrninizr.-
< ión de 200 pesetas. 
Se ñor O r t i z. —B urgo». 
Sefioia Viuda dé Zamanil 'c.—A ta-
ra zana-s. 
S é ñ o r • Vi' ga. —M a rt i 11 o. 
L A C A R I D A D D E S A N T A N D E R 
E i niovimiento defl Asilo en o! día 
de ayer fué oil si^uionte: • 
Comidas distribuid;;-, 726. 
EsfaiK-ias causadas por transeun-
•tes,- 22. 
Idem ídi .^or recogidos por pe-
di' . 37; 
28 D E A G O S T O D' 
Jdom JMOMI dó vár íbs mar .^ i i r 
í é r in ino i imii icipa] de 'l-n-roi; 
solicijr.ndo .50 cow-Mero a ¡es ¡pj 
do Taño;-;, 'Cniu.r.uáKno y V ' ; , 
mo (tei^^asco dcl / ^ j i í á m i o - . 
Icloin ídcT^^^3^odiente• 
t ia dB&a i-.a-. r .M:! . \ 
neS, do Espín íuni i , sóii.^1 
cedonria tliniil'aí'Ja por 
píos-. 
Idoni ídeill (i:1 don Podro Solaig 
rnao.dro do está capi tal , iridien 
Famirian qae se han Hecho cargo ,,),,H.|j(.if,íí r o ñ o , pa-dro do famil ia lu 
do i -MCKidoj por pedir, 3. . 
A la Delegacicn de Haciendg 
A la Díil£ga<;ión do Hacienda 
osía capi tal se roniTion certificad, 
individúalo;-; de varios pensioni§ | 
del. .Magisterio comprensivas de ú 
oamida írs que por no presenta 
/.-•Vados- o.\r.-,:t n u en el Estahlfe-
( imicnto, !ül . 
^VN^-vv^-
B M ' ñ 
D E SANTA'NDEiR 
reb&ja «a leudos S a c « i » t á $ «ata !««&K «I i i pftt 
«Boargos. 
Trea T«tratoa par* toaBKr>^tf« g Snom'é t r ico . . .^ 9 
fiéis póstale*, bien hechaa í 
Ampiliacione*, eapecialidad le la Ca ía , de»d« 16 
Sapei ior*» Oieojfrafíai, f r u í novedad, «kiid® 58 
Marcelino S. de Sautuola, I . (Palacio del Ciub d« 
S A N T A N D E R 
R-«gat«s>. 
ES 
C a r a c i ó n r á p i d a , c ó m o d a y r a d i c a l c o n l o s i n f a l i b l e s M 
e s p e c í f i c o s m 
^ ^ p e c i s l i s t a e n I s r e p a r a -
í é n d e b s í e r í a i s , d i n a m R B , 
n a f e g n a í o s , f a r o s , H m p a r a s j 
k l & x m m j e n g e n e r a l t « -
j le» l o « < y c í T i e o s » ®i a ^ t © -
BANDA M U N I C I P A L 
Programa do IMS obras (pie ejecu-
t a r á hoy, desde las nueve: 
«¿tafia mu je1 ros de Lac-ae.-:ta •-•, paso-
dople.—Guerrero. 
' L a sombra de-! Pi la i , ; a ni asía.— 
( j a r Moro. 
c i . l Jr-nbro VÍ n i e ' . ^chotis de Lo 
.« a. ( o 11 no.- (.oír 1 rere. 
Segunda p a i t e : 
M hn¿ , -d del Sovii iüno. l i o - -• 
l e í a n : - ? . — ( j u t i ! o : o . ; 
«Lós a-avilares •. sclc.-c ion. - -CJiíá* 
i a perc ib í l ias on tieiripo legal íuéhi 
- ^bU<Ía 006riOri 4 m - • ^ ' i ^ i B ^ r a d a s a Derechos Pasivosj 
í ? 8 * i.'"0"0-1. , , - ino>7 i'Maigisteíid N-.iclonal Primario. Idem Amo! lur-Jí i?, o por ¡00 1927: * . . . . . . 
un im];i:o?t-.¡, a 103,»); p lW. 20.-500. 
01:(Hgadonc* foi re carri l Canfranc, 
1 8-! por loü; poetas 12.500. 
Idem id . Arda.lii'ccs, 6 por tOf), 
i 01,75 : peojet-n-s 5.000. 
Idem i d . Vüi'-rnciaim?. 5 y medio 
por 10, ii 101,7": i-.f-'-ia-í 12.000. 
Idem id . Alsa^aa. a 91,75: pesetas 
7.500. 
Elija Vd. fotógrafo 
después áa ver la Exposición de la 
F A R M A C I A S 
Do servicio en el día de hoy 
Seño? Castillo.—Ala-m: da. 
Befíor X a vedo.—Pueii •: o. 
Señor Ma-tee'.—Jifártiilo: 
o la una de !a tarde : 
A la misma, de'pondencia se reifi 
c-xped'ent;' do ÍIULK'I . s doveng^ij 
por el T»:aost-ro fallovido don Ben, 
bé Gómez. 
Idem el oxipCn.'iente de d o ñ a ¥ti¡ 
M.-'rino. vindn irasiadadu a 
provincia tío la d> Patencia, i¡^ 
r á m í o s e su liom-ioiiio. 
A don Leonejo Suá rcz , n i aes t í Idem Sociedad Nuc-va Montan;:, a ' - . • 
- , ;,^0,at gvSOO \Q<['A cwl)útxi •'" ie transci'Mje 
Tdf-r,' Minas .Sldrrúi.d.-a de Pmr. • d" Uí i ' ^ ^ do la l'-t, 
terri Ja. C por 100, 75 por 100; pese- y Clases Pasivas, r o f e r n i í o a obj 
¡as 20.C 0. I vadonGS heehas al poder o t o r g ^ 
ld.-m C'n.m.pariía Trasat-hiniioa, 0 su favor por doña Lf ígan i -a UÍ\1\ 
por 100 105»»., o 103,^3 : UCiseMs 8.000. 
OÍS Vo*.»* i'.,'»- él) í\>:l̂  
S0i¡ iGCr' lA-CH¿9l . i3 > o 
A u t o r i z a d o s p o r l a I n s p e c c i ó n G e n e r a l d e S a n i d a d 
Antes de comprar 
E s c i a d a s y m a e s t r o s . 
a s d e l a S e c 
c i ó n a d m i n i s t r a t i v a 
WQÍ Ig A c c i ó n Admin i s i r a t iva d e 
Pr'na-ra l-ln-ss.ranxo.. s-" fa-oili-.ó a ye» 
a la P; :;:sa. loo. áigtóáli'tós noi i- iaa: 
^ ExpeJiísifes 
A la Dirección gen-eral do P r í m o r a 
I J:S oanza so n or te OApemonio do 
don f'^nnoit"-.) Ft-v?iánd.'Z. 013 ; ü d 
do fiár'Cena ?day<>r. qv.c pie!-: la osees-
dencia d'- su en ¡d -o, 
piétü íi'-om o¡ 1I0 d "a A u . aiio m £ 
íón , ii 'a...!ro d • ¡a (•-¡•i.o1, ouo sol:-
o:tM 1 icen': i a p:i.ra e.vánicn-
Idem íd-'in se romitan nuovas ro-
cioi: ..s •]•.• altas d-3 1 o:•..-;si ros y nm.es-
•-•.í.ogiiar sn ros-
la '¡s a única-
oó • .1 1 A v u n f i -
- . i (¡ : Mar, p i -
le una ''-on da do 
efe; mt ¡¡•;¡s. 
p-ctivo, una. •!- > dí 
iiio'u í d o a i OXOOÍ 
ii-o 'i o. rt^ Sai í ' i l i 
dici -i • lo c!reaci¡&n 
• o Onéveda-Nujhrcs . 
rlón, buorfami d •! Ma.^i>¡orio. 
A ia D 'rLavc ;¡¡ generail do la 
da y Clases Pas. vr.-"-.-:•? r s iu iw pul: 
¿La ("•lava cluso para j dnl -ní ro-
é é í M c a d é d • <i:-siiic-.:.o!óii' de é 
Armncióa F-oníáAdez, j,-^"'-ijiai 
fcartilüén quA este s e ñ o r a tiene 1 
clBidcs sos baberos hasta ój .".O 
aá r i l de 1^7. 
— A I Reo íorado Cciraal áe renii 
nvl! ;o qno o..c red lia la entrega 
lita-' l do lie-niciado on Fen ino i a 
,1 in Eduardo A venda ño y F o r i i j | 
dcz. 
T E A T R O P E R E D A 
tiran temporada estival de van 
dii des. 
Hoy, domingo, a las siete y tú 
<!ia do la tanjo y a la-s diez y m 
día do la .nr -.-he: b'cspedida de 
oompriñía do fBu.by Revaos», qm.> 
age ía 00111 al «vedette- Eva ^ ' ^ I V 
no. Éx i to d: la revista titulada ••" * 
mas y perliimes->. 
r a é f a s 
recientes y cró-
rAcas, cistiíb, 
prostatitis, orquitis, etc, con la in-
yección anlihlenorrágica *Zecñas» 
y los Comprimidos urinarios <Zec-
nas>. Tralamienio interno y exter-
no combinado, único eficaz, Z/íf/ec-
d ó n , 5 peseta.t; comprimidos, 5 pe-
setas. 
afecciones de la piel 
VOHúi y de la sangre íecze 
mas, herpes úlceras diversas, erup-
ciones, escrofulismo, arlritismo, et-
cétera, etc., con el Depurativo *Zec 
nas->. Fraseo, 7,50 pesetas. 
l i l i ! S fríeurcsfe-niá), ago-
tamiento, vt&ez prcmamra, etcéte-
ra., con el Tónica t'ec&nstítiítív'ríté 
tZecnas* y los Comprimidos Afrodi-
siacos <Z^cnas>. 'fónico. 7.50 pe.se-
ias. Comprimiríos, m per.etas. 
¡ m m i m MÍO " ^ r 
insta"ídnsa verdad, sin reprodu-
drse (corno sucede con ios Cídome-
lanos, pomada mercurial y oíros), 
con Farasiiicida tZécncts» (l-(-ción) 
que no manchan y tienen olor 
agradáb'.éi Frasco 2 péselas. 
l io conviens ce nocer las excelentes con-
diciones de 
G A R A N T I A 
E C O N O M I A 
Y C O M O D I D A D 
que reúne la marca 
E x i j a s i e m p r e l a m a r c a r e g i s t r a d a Z K C M A S y n o 
a c e p t e n i n g ú n p r o d u c t o s i m i l a r q « e p u e d a n o f r e c e r l e 
i n t e r e s a d a m e n t e . • 
fio vacile por haber usado múltiples productos s'm resultado. Uskd será 
mi mayor propagandista. 
Venía; armadas, droguerías y ctnfros de específicos 
Deposito en Santander: E . Peres del Molino, S. A. 
Pedid Cofdloflio específicos Z E C N A S , gratuito, al depósito generali 
Gran Farmaciay Centro de Específicos de Daniel Rey Sánchez.—)nfcin 
tas. 7, Madrid. 
no icrualadas por ninguna o'ra. Para 
obtener esos detalles que necesita, bas-
toft nos e n v í e con s ú dirección el adjun-
to c u p ó n , en sobre abierto franqueado 
uon dos céntimo-*, con lo cual i¡o ad-
quiere rungún compromiso.. 
Y 6 F 2 C I K ? . S 
í 'ues't í»» Acif.vcsSo, 2 2 . - BECO 
Sirvanse remitir 'os a la d irecc ión in-
l'díííadfc. abajó, l . s detalles L A de la 
máqu ina de escribir M E R C E D E S 
Se buscan r e p r e s e n t a n t e » para esta 
m á q u i n a y otras do qtieina 
Durante l o s meses de agosto y septienilire es-hxrá: ew Sanla-nder el 
I señor inspector del Banco . P a r a concertar'oporacionos de hipote-
¡ca, sobre l incas r ú s t i c a s y urbanas, por el n ú m e r o de a ñ o s que 
¡se desee, y cualquier consulta que ocurra, dirig-irsc a D. R O B E R T O 
B U S T A M A N T E . — W a d Rás , 5 .—Teléf . 1606. 
V E N T A S A L P O R M A Y O R D E 
B I O T O L E T A S Y A C C E S O R I O S 
Te|áfono 115. — Direccsán telegráfica y t s ^ n i c s : l'RA!?í. — Z&m'i-
D E P Ó S I T O S : B a y o n a , S a n S e b a s t i á n . 
FSÍÜ casa dispone continuamente de grandes existencias en varios tipos 
de máquinas de las acreditadas mc-cas ROLL¿> y C. U. en los üitimo* 
modelos para la temporada de igz j , 
Gran stock de cubiertas y cámaras M T C H E L I N , a precios fuera de 
competencia. 
S E F A C I L I T A N C A T Á L O G O S G R A T I S 
4 i s I I L i í i i H l l a l l i 
(8G3RIMO D E C. L E R I 
San Franc i sco , 6, pise p 
En ¡as Imitas géiUfk i 1 OM 
' • : ' :,rad:.:> en ios d í a s 18 y J 
. y i m mi vola do g r a c i a s ^ 
la-labor realizado y o t io de confiáa 
/.a para P. v i r a cabo la que se í | 
renta ii.-i ' 'o , ba qn-odad-' constituid 
la J-únlfi de Gobierno do osle Atonei 
ion la siguiente forma: 
Pn á d c i ; í \ don l.i¡;-iano Maliaf 
breé . 
\ ; •cpi--. . i ; •'de,. don J e sús Matai 
So-e: r:;!! ¡o. don .Manuel de- Valjí 
T( torero, don Vio-nvio Modiavilll 
C 'M-.-d-r. don Ki-aiwi.-eo Per 
' VOOÍÍÍ!; don P; hlo Cavia. 
Biil l íot^carid, don Aiurd P i n l B 
E N C A R N A C I O N 
M é a d e z de L a r r o s a 
(DOMbreros para S>eTion 
l e m á n C o r t t s , 2, p ra i j 
ataus!Mmnn\ m wuzaaiu.l 
P E ? 
P I A N O se de-sea comprar, usa-
do. Dirigirse: Méndez Núñez, 
fi, tei'cero, derocha, fonda «La 
Langreana». • 
C 0 M E R C S A N T E 8 
S E N E C E S I T A profesor pri-
mera cnseñaciza. Astillero, Sao 
José , 3, Colegio. 
T R A S P A S O derechos linea de 
viajeros, con exclusiva en esta 
provincia,, buen negocip.—&-
lormes esta Adaninistración. 
A 
A L Q U I L O « m u e b l a d o ¡í, p i ^ 
g r í u i d * . m<U«nj«> j . a r o - p« 
E S C U E L A S , PAPES. ER1 AS.— 
P a r a adquirir libros rayados, 
cuadernos escolares no hay co-
mo la «Tipografía del Dueso». 
S E V E N D E N pisos amplion 
para familia, numerosa, sol i 0* 
do el día. Informarán : Cádiz 3 
C L I N I C A dental económica. 
Dentaduras en oro y cauchú. 
Extracciones, empastes, pre-
cios baratos. Méndez Núñez, 4. 
C A S E R I O . — H a c e falta matri-
monio sin hijos, para cuidar 
vacas lecheras próximo Torro-
lavega.—Informarán: Tórrela-
vega, Consolación, 8, 
M E D I O S A N T A N D E R ha vi-
i tad» ya d B A Z A R M A D R I D 
y wdais exfillaiavan : ¡ Q a é , bard.-
1o venflf nsf ed ! 
\ 
No comprar Caja itegiatradora 
sin antes ver loa modelos, pre-
cio» y condicione* de pago 
die las 
Agcat* «xclnsivo en Santabde-í 
provincia: JíwS W.* kkrvW». 
Cianuro*, 7, I.1 y tísun FI^IÍOM 
*<s. í. * ~ 
B A Z A R S O L A R E S . Cada día 
más cunourrido. Los mióroolGS, 
stXlamente roedaa-s de hilo, a 
0,95. Aü- lado del comercio de 
u'llra-marinos de Manuel Casar, 
feodares. 
RADÍO, yáasm iwt'itM; al'>B 
ro.o«i. BatoríaA, lámparaa va-
XJJU marca*. Si«aipr« eoasj 
a « » v « . ttéVn .OrUfii». ü-nra^w. 
T O S T A D O R E S 
rápidos ó airo caliente 
para caí¿, cacao etc. 
I N T E R E S A A USTIF.D, si ú e 
ne qae empapc-laT algnua habi-
i,»^ión, no t-otnprar sin ver an-
\r:>. «j íniuetísO surtido, lo« pre-
(•iohos dibuiofc modernistas y 
\o& bani minaos precios a qu« 
«•e.ndo ios papales pintade-a, en 
ao Hbnaceu de I» Aiaaneda Pri-
u.r!«, oínnoro 14/ te lé fono 3l«7, 
V A L E R I A N O A L O N S O . Dro-
guería >• perfumería. 
_^iwJr-.tc;,'-ivt*- i.í. 
. A 
OÍANOA A U T O M O V I L , nueva, 
con-stmeción francesa ; .enlova, 
G,50, motor 3 11!'. : y B A T E L , 
cié 4J-J> eisilorá, con motor por-
tá t i l Winsudo, J H P, so ven-
don. jáaeíiÍMd: Sh'. p á z , Han 
¡''ranoisco, 3é, San ^s-ibástíái. 
SO-FA enero htidegopes y c<r 
ipejo, se vendeíi .—Inionnará .M 
en oda Administvaieión. , 
3AZAR M A D R I D . Medias, c«M. 
;o-í-ioos, lunnas. toadlas, taran*; 
te'?, ligas, loza, cnStéi , bisu-
toria y ju^iioi Ve-'-daderas 
gang^-s. PunTid;!. 1 (aA lado de 
i?!L PP. J e s u í t a s , Santan-
der. 
P R O F E S O R de inglés y Frati* i P A R A L A S G A L L I N A S 
cés. Métodos prácticos. Prepa-
ración e.xámeDo» septiembre 
Uachiller, C'ormercio, Nornoíl. 
Precios módicoa.—Rlanca, 40, 
tercero.. 
tAvioiiaxn* Roio», para eaif« 
m-0 liados y poner much' 
Karmaoia*. droguerías, fi 
ítMieo: Perc j Molino f 
f. Ca-f w. 
Crarosa existenciaa cíe. tcsau-
idoretíy reídge-adoros en to-
ldos los tantalios, desde lo* 
más sencillüS hasta ios máa 
perfec-jionados Todas !as 
máqumas para la industria 
del catí;. Pida V catálogo á 
la priñiera casa del pai' 
estaespen-Tilidad " 
| Apartado 185, B I L B A O 
i c é * Mari* »»,KÍ>WMh. fitalM 
0!. fMir*<pi9«. 
¿ti?1 -iSEíraa / 
> — ^ . • - • 
|Y ufllAS MÍltltlifrS' CARA 
[ ENVASES Ül HO UATA 
tur iudao, tansultm p r t s í w ^ 
J 9 A m JHB ¡SSRRSKA, p 
m m n m m m m 
'mKuKKT S'ndii». rA&sa «IÍ; tmw.a, 
ftUf-Ksjo.! o,* la» fíirnfj*» y madi-
.([T»bíwío8 7 inoldurAa <tel {MÉAM 
y «xtrKn.3«TA^ 
L A C A S A mejor surtida de "bi-
sutería y artículo» de recuerdo 
v capricho, es sin duda alguna 
flia Mar», Atarasanaa, 1. Con-
fcinuaménte so reciba» noveda-
des.. Qrandioaa sección de u,P5. 
I N S T I T U T R I Z íiance«a se ne 
ce ¡ta, but-ncis iiifornií-s.—ha 
i.v'a en esla Adminisíaat'iiíp-
N E C E S I T A S E urgente habita 
i i '>n grande para guardar ini" 
bl —Escribid condiciones Ai 
in inis t •ación periódico, L . A* 
S E V E N D E primer piso cént' 
oo. so.l-oa.do. con mnoWo'3 o si 
e l lós .—Ploi ida , 2, 1.°, dei-ech 
POR P E S E T A S A 
M E S p\wWk-&.moB on »mm« 
óiario. Éjo, ds» ouiii«« paJi 
5% 
5 Comidaa económicas 
| . m m n tonos ios m i 
L e s g r a n a s , fter-
p e s , e c z e m a s , e t -
c S l é r a , e t c . , s e c u -
- - - p a n c o n - - - - - c o n v e n c e r á 
V £ N T A E N F A R M A C I A S ? Y D R O G U E R Í A S 

















0 a obsl 
fia -MHTI 
atsgr.o 
i de cfl 
tieno p 
. el 30̂  
¡ d l o t t • é u a t i H i 
P A R A 
-ESPAGaSE^ EL 22 DE JULIO. 
"CUBA", EL 22 Dfí AOÜ^TO. 
.(.lacluído impuestos)' 
v • ' Paf» Macana, ¡•apa Verttopu} 
Ptas. Gis. Jf'tas. Gt». 
Eü al "CUBA" * 541,63 584,00 
Ba lúa deaia& buaues de ia Conipanía,.... 65i,65 534,90 
DESGUENTOB S O B & E PHJSGíOá DE TARIFA, EN PRIMERA Y SEGUN 
IDA Y VUELTA-
Estos hennosos tiiqueii; "diaponon í'e caraarot&s de 2, 4, 6 y 6 iiíeras coi, 
lavabos de a^ua corríeute, aaipl/os aalones y eü;üoáorfre coa aorvlclo d' 
o^íKtireroa y wcixUirOi éapaütilw para los señores paaajeroi de .tercer* 
Dráíüaria. 




O S S C r h l C n S a ,a H e m o g l o b i n a 
Lo* Médico» proolantaa qne esta EIerro vital de la Eangre '«n muy wap«rO" 
'•aoarna cruda. & loa {arrualnoaus. «ta. — X>a salud y faorxa. — JPAJtlS-
Cewipañía de Seguros 
contra Incendios, 
Accidentes y Marítimos 
FUNDADA EN 1797 
E l F é n i x A u s t r í a c o 
(PHOKIX IN WÍEN) 
COMPAAiA D E S E G U R O S 
S O B R E LA VIDA 
FUNDADA EN 1882 
Una de las más importantes 
del mundo entero 
Delegados para e l Norte de España: 
Y G Ó M E Z 
Oficinas: Casíelar, número 1, teléfono 17-29 
Sasía ée 
C E L E N T E R E I 
Horquilla delantera doble, patentada e irrompible. 
R e p r e s e n t a n t e 
: - : g e n e r a l : - : 
Calderón, 23 
SANTANDER 
V E N T A S AL CONTADO Y A P L A Z O S 
í j f l a c i ó 
ÍA 
de var 
e te y m 
üez y a 
lida de 
s:>, qiiedil 
,v:i StíMÍ \ 
liada '•• "Ji \ 
El problema de 
vuestos transpor 
tes no puede re-
solverse más qae adoptando fsta'marca, especializada des-
do hace más de veinte años en la fabricación de vehículos 
industriales. 
9 9 
Algunos hechos. En Londres circulan 
más de 7 000 taxis «ÜNiC» que ruedan 
día y noche; la mayor parte desde «E-
tes de la guerra, lín rarís, cuna áel 
uutomovi-ismo. en BU reeión y en toda 
Früiücia, más del 50 por ICO de las ca-
mionetas son «UNIO, que trabajan 
dando completa satisfacción a sus pro-
pietarios. 
Kealizada gracias a su carburador es-
pecisl, provisto de regulador Tr»atenSa-
do. Cuestión particularmente estu-
diada. 
Todos los modelos tienen frenos de una 
eficacia absoluta. Frenos a las cuatro 
ruedíis, según el tipo. 
Todos los órgaoos del mecanismo están 
arnaco £stA extremada aucesibilidad 
hace que puedan desmontarte fácil-
mente. 
Icmejor»ble y avalorada por toda cia-
se do per-Cíjccionamiontos. Alumbrado 
eJéctrico de gran iaíensid&d. Arranqu* 
y klaxon •••lecuicos líuedas y gomiui 
Kichelio, Bomb^ para los neuiuáixcs 
accionada por ei motor, ote, etc. 
DE T I W 8 í l J U S.P. 
C M U T T A S I 9 B . P . 
m m , 3.200 K. CAMIONETAS, 2.290, 1.486, 1.209 S 900 IL 
Se abiten oiícciii&&t83 gsra ]& mreseataciín úi ssía Karsa en 
ia M m . 










L a r r o s a 
L I N A S 
r mucb' 
rla«, I. 
ao r P"' 
-•esa Be ne 
VU\<:.<. 
issciibrimleuío los 
S. Blenorragla"en todas sus manifeota-o ciones, uretritis. prostatitls, cisti-
tis, etc., del hombre, y vulvitis, vaginitis, metritis, uretri-
tis, cistitis, anexitis, ñujos. etc., de la mujer" por crónicaa 
Ír rebeldes que sesn, se curan pronto y radicalmení© con os Cachatu del Dr. Soivré. Los enfermos se cu^an por sí 
solos, sin inyecciones, lavados y aplicación de sondas y 
bujías, etc., tan peligroso siempre, venta, 5,50 peaefaa caja 
5 l Ú %ÍÜf*iWtt' Eczemas, herpe», ú m m l l ^ W . ceras varicosas (lia 
gas de las piernas), erupciones eacrofulosas, eritemas, acné 
Urticaria, etc., enfermedades que tienen por causa humores 
vicios o infecciones üc ia sangre, por crónicas y rebeldes aue sean, se curan pronto y radicalmente con las Pildora» eporativas del SSr. Soivré, que son la medicación depu-
rativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la san-
gre, la renuevan, aumentan todas las energías del organis-
mo y fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las úlceras, llagas, granos, forúnculos, supuración de las 
mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, etcé-
tera, quedando la piel limpia y regenerada, el caii^llo bri-
llante y copioso, no dejando en el organismo huellas del 
pasado, Ventas, 5,50 panetas frasco. 
Hí i lk i lM^lf ÜlPffllf^Cg}" Cansancio mental,'pérdida 
gm'SlMltól? ñ m y r j d l l . de memoria, dolor de cabe-
za, vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
res, palpitaciones, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
las manifestacionas de la neurastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto y 
radicalmente con las Gragea» potenciales del Dr. Soivré. 
Más que ur medicamento son un alimento esencial del ce-
rebrOj méd -!a y todo el sistema nervioso, 'ndicadas espa-
cialmente a Jos agotados en la juventud, por toda clase de 
excesos (viejos sm años), para recuperar íntegramente to-
das sus funciones sin violentar el organismo. Venta, 5,50 
pesetas Irasco 
Agente exclusivo: RUO DE JOSÉ VIDAL Y RIBAS, S 6. 
Mancada, 31-.--BáÍi€ELONA. 
visado 0,50 pesetas en sellos para el franqueo a Juan GK 
Sókatarg, farmacéutico. Montaña, 7S y Fomento, 15, Barce-
lona, recibirán gratis un libro explicativo sobre el origen, 
desarrollo, tratamiento y curación de estas eníermedadea. 
Cruceros del vapor REINA M M U m U 
mm BE RECREO mm ESPMI ¥ ummm 
Vapor de lujo-Orquesta Ciro's, de París-ñes-
tas-Juegos.-Piscina.-Comida a la Americana. 
9 
Salida de Pasajes, el d í a 24 de agosto. 
L l egada a Southamton, ei d í a 26. 
A P r ó x i m a salida de Santander, el 7 de sep-
Q t i embre . 
© . i — 
| PRECIOS E N P R I M E R A C L A S E 
$ De Santander a Southamton, desde 175 pesetas. 
I í 6 , ^ l e g a c o e i e , i B : ! teo 
® E l vapor R E I N A M A R I A C R I S T I N A s a l d r á € 
JI;, de Southamton con destino a Santander el d í a |> 
é 27 de agosto, y 
CJ con destiao a Pasajes el 10 de septiembre (salvo © 
® contingencias). © 
t - e 
© © 
© Para billetes de regreso d i r ig i r se a T H S ^ 
© S P x i N I S H T R A V E L i i U R E A U , 87, R e g e n t e 
© S t r « e t . — Londres , y en Santander, a loa ¿ ^ E - ^ 
f > Í O R H H I J O D E A N G E L P E R E Z Y C.a, Paseo e 
g de Perada, íK) . -Teléfono 2363. C 
O 
ü . R Q 
D E L O S R E G A L O S -
vende todo el afto a pre-
cios de verdadera alegría: 
Artículos de GÜERO 




! É Z P R I E T O 
s o n d e 9 a 1 y d e 3 a 7 . 
o p t e s . tos 1 1 , 5 0 K i l o s 
-— 
nte ĥ bifc 
a.rdar 
ciones A< 
o, L- A* 
siso céntif 






Stuis coa graa ««nUf» s? ttk^rbpoato m :'¡sás&m} 
,rtT'.y—Caí* «1,56 5ÍR W**rhoim&* í.feeî  $mí\ (tappa 
ao gHcein *o«t*io M r*l s* CREOSOTA •«YS&̂ wvt 
M A M V M S J L 
-í? Saawmldo por laa Ccmpaiías de los fenrocarzUta < 
Sforts éa España, de Mediaa dsl Campo a Zamora 
y Orease a Vico, de Salamanca a la frontera ¡poí= 
teguesa, otras Empresas d© ferrocarriles y tranvías 
Ae vapor, Marina de guerra y Arseaales del Estídei, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Níw 
-negación, nacionales y extranjeras. Declarados sS-
i.»üares al Cardiff por el Almirantazgo portuga^v 
Carbonss vapor««.—Manudoii para ¡raguas. - A fcio-
in«r*tío8. —Pari ceñiros aaotalúrgico» y doméstlcoa, 
)ü A, O A K B E X* Z> ID O 8 A LA OOCIEÜAü) 
i» ü i . L K B J5. W«JfAíírOLAj-BAMCEI.OKA 
¡Pelayo, 3, Btioeíona. « a se agente en MADRID,; 
«oa Ramón Topete, Allonso X I I , 101.—SA>í 
Í ANDER, soüor Hijo de Angel Pérez y Comp*-
aia.~GJIÓN Y AVÍLÉS, Agentes de la Socledatí 
f ^ Haíleia Éspafiol»—VALENCIA, don Rafael T«ar^ 
Par* «tsoa lafcmm y pt+cina « las •fícinaa 4* 
'ALFONSO Z í í ! to! SS Rgofl*», CHISTOBAL G91.0S *1 4 aovi«afeTO. 
itmiSTOBAL O O L O M *i SI aeptí.iínS?©. ALFONSO 5 I I I «1 Ifi noviembr*. 
JILIfONSO Xlia «1 S§ OEIBTOBAL COLON •! 18 ^ciambr©. 
íi^aáo p«s»jsr<ni éo M a s «ladM* y SRíffat ««t áe^üa© a HABANA y VES ACM US, 
&;MKBa0 ¿;itf(0'£«n éit eamaroteA ¿9 eaAtro JÉt̂ raa y eorD.«¿OT«a s«r% 
Pgccle ü6§ pmsjfs en ¿epesra clast o i rdí^ ia : 
Wat* Eftbasi^ IM, más ¿a imp^eaica, Total, 8*1,63» 
S » a * r a i : ^ a ¡ ^ jíB»r p̂ É* 9,! 
E-í ja- o ¿& ra 
4 d3 sesíküífcrs« 
28 de scluare 
í̂ ciienrio i^a CANAL D E FANÁSiA a Cri^c^s 
$Qlóñ}, Buiboa (Panamá), €etlli¡üP Müllenü®, 
•Erigís, iQuigus. Anícfsgflsíff; Vaíparí-ísn iv v b m 
puartar- á s Petii. £ h ü e ¡y A-n&dr.n Cttítral 
m m i 
9 
Eotos baqma diapmim ds camarcíet, éalón-coms* 
Sor RJ smisíioa mibíer}»!} ác paitsaparn (os vasfl/eroi 
«ií tercera clflss. 
Ft?rfi Tííds linfa?mes rfirígifas « suc ciíSaifa 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d s B ^ s t ^ f r m h i i a 
Passo dé Farcda, núm. 9.-Teléf. 3.441. 
Teíeersínaa y ielsfonemas <sBAST$RRECHBA» 
C V . 
En directa, SANTANDER - UNQUERA, 
niGM 
y e l m á s B A R A T O e n p r e c i o , c o n s u m o y g a s t o . 
- En directa, SANTANDER—REINOSA - Impuesto único: 90 pesetas al año. - P r e c i o : 5 . 0 0 0 p í a s -
m e j o r 
- A I R O , e t c . , e t c . , y e l m a r a v i l l o s o S U P E R 
. A p a r a t o s : E R L A , 
I . R . T . 
E s t e n t i i n e r o c o n s t a d e BÉO 
i * 
D e l a F i e s t a d e l a F l o r 
£ 1 t o t a l d e l o r e c a u d a d o a s c i e n -
d e a c e r c a d e 2 4 . 0 0 0 p e s e t a s -
Ha l legado a nues t ro poder nnn 
l i s t a de la r e c a u d a c i ó n oibtenida 
por todos concejptos, con m o t i v o 
de la F ies ta de l a flor celebrada 
el d í a 13 del mes en curso . 
En diciha n o t a se c o n s i g n a n los 
fiiguiontes da tos : 
Puesto de P c ñ a c a s ü l l o , p r e s i -
d ido p o r la s e ñ o r a de Sopelana; 
738,35 pesetas; Numanc ia , por la 
s e ñ o r a de R é s t e g u i , 544 pesetas; 
Plaza Vie ja , ipor d o ñ a Ca ro l ina 
Brege l y s e ñ o r i t a de Gotiz&iez, 
550 pesetas; Navas de Tolosa , 
po r la s e ñ o r a de El iza lde , 401 p e -
setas; Gobierno c i v i l , s e ñ o r a s de 
S a r á d h a g a y Abascal . 1.384,30; 
Muelle , 30, s e ñ o r a s de G ó m e z de 
la Fuente , Mazarrasa y N á r d l z , 
822.80; Menc-ndez Pelayo, s e ñ o -
ras de Escalada y L ó p e z D ó r i g a . 
867,45; Segunda playa, s e ñ o r a 
condesa de las B á r c e n a s , 1.750 
pesetas; Becedo, s e ñ o r a s de Po -
lanco y l l ianci l io , 1.072 pesetas; 
Banco M e r c a n t i l , s e ñ o r a de Rua-
no, 1.290,50; A l t o de Mi randa , se-
ñ o r a s de Secado y Alday , 624,50; 
Sardinero, s e ñ o r a s de Meade y 
Pomfeo, 978,85; Magdalena, s e ñ o -
ras de Quin tana , Pardo, G ó m e z -
Acebo, R o d r í g u e z , L a m a d r i d y 
G r u ñ a , 1.450,75. 
T o t a l de lo recaudado en los 
puestos, 12.474,50 pesetas. 
Donat ivos 
Su Majestad la Reina, resto de 
sus donat ivos en los puestos, 368 
pesetas; e x c e l e n t í s i m a Sra. d o ñ a 
M a r í a L u i s a G. de Pelayo, 2.000 
pesetas; excelent'Tsiimos s e ñ o r e s 
condes de Rev i l l a de Gamargo. 
500 pesetas; d o ñ a Carmen del 
Camipo, v i u d a de Roiz d é la Pa-
r r a , 100 pesetas; d o ñ a L u i s a P. 
Y i l l anueva , v i u d a de L ó p e z D ó r i -
ga, 100 pesetas; Sociedad a n ó n i -
ma E lec t r a de Viesgo, 20/) pese; 
l a s ; s e ñ o r Sobrino de M a r t í n e z 
Z o r r i l l a , 100 pesetas; don J u l i á n 
H e r n á n d e z , 25 pesetas; U n i ó n Re-
s inera E s p a ñ o l a , 100; C o m p a ñ í a 
de 'Maderas, 2 5 ; s e ñ o r e s h i jos de1 
Basterrechea, 50; T i n t o r e r í a f r a n -
cesa, 25 ; S. A . Inda los , 25; don 
Casto de la Puente Parres, 10; 
s e ñ o r e s Carredano y Sierra , 25 : 
T e j e r í a de Trascue lo , 50; S. A . 
Ibero Tanagras , 50; s e ñ o r a v i u d a 
de don F ranc i sco G. Camino, 25 ; 
F e r r o c a r r i l San tander -Bi lbao , 25; 
F á b r i c a de ledhe condensada y 
h a r i n a lacteada de L a Peni l la . 
250; S. A . Roiz de la Par ra , 25; 
C o m p a ñ í a de gas y e lec t r ic idad 
L e b ó n , 125. 
T o t a l de dona t ivos , 4.203 pese-
l a s . 
NOTA.—Los 'donativos de0 los 
dos Bancos locales de pesetas 250 
cada uno, el del Monte de Piedad 
de pesetas 100 y a lgunos otros 
de ¡ p a r t i c u l a r e s , que fueron da-
dos a las s e ñ o r a s de los puestos, 
aparecen englobados en la r e l a -
c ión de didhos puestos . 
De la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d u -
quesa de Santa Elena, producto 
de su c o t i l l ó n del Hote l Real, pe-
setas 7.005. 
Resumen 
Recaudado en las cal les el d ía 
de la fiesta,, 12.474,50 p e s ó l a s : 
dona t ivos de va r ios , 4.203; c o t i -
l l ó n de la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a 
duquesa de Santa Elena , 7.005. 
T o t a l de la r e c a u d a c i ó n por t o -
dos conceptos, 23.682,50 p é s e l a s . 
L a J u n t a d i r ec t i va de la Aso -
c i a c i ó n se cofmiplace en dar las 
m á s rendidas grac ias m u y e fus i -
vas a todos los que b a n c o n t r i -
bu ido a tan l i son je ro resul tado, 
especialmenle a Sus Majestades 
los Reyes, duques de Santa E le -
na, e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a 
M a r í a L u i s a G. de P é l a y o , condes 
de Rev i l l a de. Camargo y a todos 
los d e m á s donantes, por su v a l i o -
s í s i m a c o o p e r a c i ó n . No .es menor 
su agradec imien to \para todas las 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que t an to se 
Ihap sacrif icado por el fel iz r e s u l -
tado ríe tan b e n e m é r i t a obra, s i n 
o lv ida r a los que ocu l t ando su 
nombre , h i c i e r o n con sus d o n a t i -
vos especiales, sub i r la recauda-
c i ó n d f los p u c s l o s ; y a toda la 
priMisa local , 'qué tan c í e s i n t e r e -
satlaunente c o o p e r ó con su cons-
tante propaganda al é x i t o a l can-
zado. 
^ r ^ ^ ^ r -
Rea! Sociedad de Lawn-Teonis 
U n a o p ) n i 6 n d e R m s m 
- A fuerza de rccom'endnciones. un 
j i^ús ico desconocido i logró l i cuar 
al gabinete de estudio de Rossini , 
r o n objeto de hncerile o i r dos ó p e -
ras en cinco actos cada, una y sa-
ber c u á l de las dos i n r e f e r i r í a el 
maest ro . Ross in i . l leno de res ig-
n a c i ó n , se disipuso a escuchar, pe-
r o a los p r i m e r o s com;pases ex-
c l a m ó : — ¡ B a s t a , j o v e n ! i L a otra 
es, la mjeipt'! Y le a c o m p a ñ ó hasta 
la puer ta . La p e r f e c c i ó n entonce; . 
CG.mO abora, só lo h a b r í a podido 
ha l lad la en 'los nuevos l á n i c e s para 
Hos ojos, " H u m o de S á n d a l o " , que 
a una peseta v r 2 5 vende F l o r a -
i i a . . creado-n de] supremo J a b ó n 
;"Florcs de l Camipo". ' 
E l b a i l e d e e s t a 
n o c h e . 
E n honor de S. A. IT. 'la s e r e n í s i m a 
s e ñ o r a ü i f a n t a d o ñ a Beatriz, t e n d r á 
lugar un baile de noebe en el ch£» 
let de esxa Real Sociedad, hoy, do-
mingo, a las diez y media. 
(La entrada a esta fiesta e s t a r á 
reservada solamionte a los señores-
socios y sus familiares. 
T E A T R C M P E R E D A 
Con Jas funciones de hoy se des-
pide del ipúbJíco santanderino la 
geniail «vede t tes E V A ^ S T A C H I N O 
con su notable c o m p a ñ í a de «BABY-
E E V U E S » , y en ellas in terca ' ta rá , 
acioediendo a ruego de mmierosos 
espectadores, los n ú m e r o ^ m á s sa-
Lentes y aplaudidos de l a temipora~ 
d a : el «büaek-bottom» de conjunto 
y el «chot t i s de <Xa CilSeles». 
L a fumcüón de la noche se rá po-
pular, a dos pesetas butaca. 
• • • 
M a ñ a n a , lunes, h a r á su debut la 
prestigiosa c o m p a ñ í a del Teatro L á -
ra, de Madr id . 
Las s.loriosos nombres de L E O C A -
D I A A L B A , C O N C H A C A T A L A , 
H O R T E N S I A GELABE.RT. E M I L I O 
T H U I L L I E R , JOSE I S B E R T , S A L -
V A D O R S O L E R - M A R I , etc., ha>y 
t an y sobran por su ' p rop i a v i r t ud 
para ha^er efl' redamo m á s eficaz 
entre quienes se preocupan d d arte 
tea t ra l conteamporáneo. 
L a c o m p a ñ í a de Lara- permanece-
r á en Santander ; SOLO C U A T R O 
•DIAS h y en tan brev ís ima campa-
ña e s t r e n a r á comedias tan interesa n-
como «A M A R T I L L A Z O S » , «EL 
H I T O D E P O L I C H I N E L A » , «EN 
PAZ» v « P O C A CO;SA ES U N 
H O M B R E » . ^ ^ 
Distm^uidos viajeros 
D o n V í r i a t o G u t i é -
r r e z 
E n el hennoso palacio de su pa-
d re pol í t ico , d opuflento m o n t a ñ é s 
don Laureano Falla, en Hoz de Ane-
xo se encuentra pasando una tem-
porada el secretario de l a Presiden-
cia de l a R e p ú b l i c a de Cuba, doc-
t o r don VTriato Gufierrez» persona 
de rdevante significación y hombre 
de grandes m é r i t o s . 
S e r á objeto, en breve, dicho se-
ffor, de un homenaije car iñoso que 
te organizan Hos miembros de l a co-
lonia hiapanocubana. 
Don Carlos Marti 
Se encuentra t a m b i é n entre nos-
otros, nuestro querido y dist ingui-
do amigo 'O1- plretetigioso publicista 
cubano, secretario d é la Asociación 
de Dependientes de la Habana, don 
Carlos M a r t í , muy meiorado de .'a 
dolencia que viene padeciendo. 
Nos comiplacemos' en enviarle nues-
tro m á s respetuoso saludo y bien-
venida. 
¡Có inoe^Espa f t a ! 
C a j a d e r e t i r o p a r a 
p e r i o d i s t a s . 
GINEBRA.—Se ha presentado aH 
Par la m e n t ó deU U r u g u a y u n p r o -
yecto de ley referente a l a - c r e a -
clón de iuna Caja de r e t i r o s pa ra 
los per iodis tas y regor te ros f o t ó -
grafos . 
L a Caja se a l i m e n t a r a enn las 
con t r ibuc iones de las Empresas 
pe r iml í s l i ras, que e n t r e g a r á n nnn 
c o l i z a c i ú n 'igual al 5 por 1,00 de 
'los sneildos asignados a los redac-
tores, y con un impues to sobre 
ía venta de todas las p u b l i c a c i o -
nes imipresas en el ex t ran je ro . 
Pura indemnizar a, los edi tores 
de p e r i ó d i c o s de estas cargas se 
d e c l a r a r í a l ib re de derechos ía en-
trada en el p a í s de papel para pe-
r i ó d i c o s . 
Para tener derecbo a -los soco-
i-ros d é , la ("laja, Hos per iodis tas 
t e n d r á n que babee ejercido m p r o -
fes ión , a íítnHo l u c r a t i v o y pe r -
manente durante dos a ñ o s por lo 
me mis . 
L a s pensiones que se concedan 
no podí ' á l i exceder del setenta por 
c iento del sueldo medio -cobrado 
por el be i ie t ic iar io en el t r a s c u r -
so de ícfs dos ú l t i m o s a ñ o ? de ¡rcr-
^ i c io^ l .. . 
D e l a j o r n a d a r e g i a . 
S . M e l R e y v i s i t ó a y e r e l c u a r -
t e l d e M a r í a C r i s t i n a , q u e d a n d o 
c o m p l a c i d í s i m o . 
D e s p u é s d e l a e j e c u c i ó n d e S a e c o y V a n z e t t i 
L o q u e o p i n a n l o s p e r i ó d i c o s 
n o r t e a m e r i c a n o s . 
Su Majestad el Rey durante la visita que hizo ayer mañana al cuar. 
tel de María Cristina. (Foto A L E J A N D R O . ) 
Tomando el baño de cos-
tumbre. 
Como a las once y media do la 
m a ñ a n a de ayer bajaron a la p r i -
mera p laya del Sardinero, la Reina 
d o ñ a Victor ia Eugenia, a c o m p a ñ a í ' a 
de sus augustas hi jas las infantas 
d o ñ a Beatriz y d o ñ a Cris t ipa , damas 
de honor y altos pailafinos. 
Desipués de tomar el b a ñ o , perma-
necieron en el olialet de la Real Casa 
como media hora, dando seguida-
mente un paseo a pie por P i q u í o y 
otros lugares del Sardinero. 
L a m a ñ a n a del principe 
S. A. R. el p r í n c i p e de Asturias 
sa l ió de paseo en a u t o m ó v i l cerca de 
las doce de la m a ñ a n a , recorriendo 
varios caminos del extrarradio de la 
pob lac ión . 
R e g r e s ó ai regio a l c á z a r , cerca do 
l a u n a y media de la tarde. 
E l Rey en el cuartel de Ma-
ría Cristina. 
A las once aproximadamente llegó 
en l a m a ñ a n a de ayer al cuartel de 
M a r í a Cris t ina, S. M . el Rey, acom-
p a ñ a d o del jefe de su cuarto mi l i t a r , 
general don D á m a s o Berenguer y 
del Ayudante ded Soberano seño r 
Cebrian. 
E i Monarca fué recibido a las 
puertas del cuartel por el c a p i t á n 
general de l a r e g i ó n don P í o López 
Pozas, general de l a plaza don A n -
d r é s Saliquet y Zumie'ta; coronel del 
regimiento de Valencia don Carlos 
Bosch y oficial de guardia . 
E l Rey fué recibido con los bono • 
res corresponidientes a FU elevada 
j e r a r q u í a , siendo rendidos ¡por una 
c o m p a ñ í a con bandera y m ú s i c a . 
Don Alfonso, destpués de saludar 
a los bravos jefes y oficialis de nues-
tro regimiento, revis tó los efectivos 
formados en los patios del cuartel 
Ordenada faj ina, la e n s e ñ a nac io-
n a l fué trasladada al m a r t o do b a n -
deras a los acordes del h imno p a , 
t r ió . 
E l Soberno vis i tó detenidamente 
todas las dependencias de.1 cuar te l y 
las ampliaciones de éste, quedando 
sajtisfechísimo y haiciéndolo prepeme 
as í al coronel s e ñ o r Bosch. 
Por ú l t imo se t r a s l a d ó el Monar 
ca al cuartc.de oficiales, donde char 
ló unos minutos con éstos y su:; je-
fes, r ep i t i éndo le s su fe l ic i tac ión por 
el estado de orden y disciplina ha-
llados en ei caiiartel. 
Durante la v is i ta i'egia, in t e rp re -
tó preciosos composiciones la Ban_ 
da de mús ica , d i r i g i d a por c-l nota 
ble y culto director don Feliciano 
Cehiyota. 
Poco después de las doce r eg re só 
el Rey a palacio, siendo despodido 
con idéníicois honores que a la lie 
gada. 
Notas palatinas 
El Soberano recibió ayer en au-
diencia al director del Sanatorio 
de Pedresa, don Buenaventura M u -
ñoz; a don Alfonso del Valle L?rsun-
dí; a don J e s ú s Mata, por el Real 
Club de Regatas, y al teniente gene-
r a l don Francisco M a r í a Borbun. 
—Almorzó ayer en él" regio a lcá-
zar invi tado por S. M. el Rey, el 
m a i q u é s de YiHayicja.. 
E l crucero «Detroit» a Ches-
burgo. 
A las cuatro de l a madrugada de 
ayer, z a r p ó de nuestro puerto con 
rumbo a Chesburgo, el crucero lige-
ro norteamericano ((Detroit», que 
ha permanecido varios d í a s en nues-
tro puerto. 
Por lo intempestivo de l a hora no 
d i s p a r ó las salvas de ordenanza, al 
pasar frente a la Real residencia. 
Concesión de honores a los 
marinos. 
S. M . el Rey ha concedido las si-
guientes distinciones honor í f icas a l 
alto mando y Oficiales "del crucero' 
«Detroit». 
Vicealmirante Cuy H . Burra je , 
Gran Cruz de la Orden del Mér i to 
Naval con d is t in t ivo blanco; c a p i t á n 
de navio Samuel W . Bryan t . Enco-
mienda de la Orden de Carlos I I I ; 
c a p i t á n de navio Richard Drace 
Whi te , Cruz de tercera clase de la. 
Orden del Mér i to Nava l ; c a p i t á n de 
fragata David W . Bagley, Cruz de 
clase de l a í d e m í d e m ; c a p i t á n de 
fragata Jorge H . Caird, í dem í d e m 
í d e m ; c a p i t á n de corbeta AltxardC1 
MacomJb, í d e m í d e m ídem; coman-
dante médico Rdllo W . Hutchinson, 
í d e m ídem ídem"; teniente de navio 
Ralph A. Ofstie, Cruz de pr imera 
clase de l a ídem í d e m ; teniente de 
navio Winifiéld A. BrooEs7"]dem ídem 
í d e m ; alférez de navio W i l l i a m 
A." Hichey, í d e m í d e m ídem; alférez 
de navio W a r r e n W . Johnson, í d e m 
í d e m ídem; y alférez de navio Homer 
V. Mi l ton , í d e m í d e m ídem. 
L a Reina en el Ateneo 
A las cinco de l a tarde y acom-
p a ñ a d a de l a s e ñ o r i l a Carol ina Car-
bajal y de su mayordomo el s eño r 
m a r q u é s de B e n d a ñ a , llegó en a u -
tomóvi l al Ateneo M o n t a ñ é s Su Ma-
jestad la Reina d o ñ a Vic tor ia E u -
genia, con p r o p ó s i t o de visi tar la'-
O P I N I O N D E L A P R E N S A NOR-
T E A M E R I C A N A 
W A S H I N G T O N . — T o d o s loe pe-
riódicos del Este consagran gran es-
pacio a los detalles de l a ejecución 
de Sacco y Vanzet t i , pero abstenién- . 
dose de hacer comentarios. 
Unicamente el «Wash ing ton Post-» 
se queja amargamente de la ingeren-
cia extranjera en Jos negocios ame-
ricanos, y a ñ a d e : 
«Si los criminales pueden en los 
Estados Unidos escapar al castigo 
socamente por haber permanecido 
durante siete a ñ o s en una celda, 
mientras que -sus amigos han blo-
queado las ruedas de la just icia em-
pleando todos los 'medios que les 
concede cfll procedimiento,, entonces 
la just icia sólo s e r á un mecanismo 
dpstin.'ido a profeger a los asesinos. 
E l veredicto del Jurado debe respe-
tarse aun después de los siete a ñ o s 
de esfuerzos «toiiniosos» realizados 
por los abogados para salivar a sus 
cl ientes .» 
UN C O M U N I C A D O D E L O S L E -
' G I O N A R I O S N O R T E A M E R I C A -
NOS 
PARIS .—La Un ión de ex combr.-
tíente'S ha facilitado un comunicado 
en el cunl ge dice que, sin querer en 
modo ailguno emit i r juicio acerca 
del asunto Sacco y Vanzet t i , la 
Un ión de ex combatientes hace xm 
Ilamainiento a l a razón de todos sus 
miembros extraviados en las fila-s 
eomunisfcas. r eco rdándo le s que Ins 
miembros de la American Legión v i -
nieron para avudar a Frnncia en la 
lucha entablad" con obje ío de sa-l" 
vatruardar la l ibertad. 
Aprefn nue cua t ro r i rn i / ' • rmil ex 
rombKtientes fvfreran oue el Gobier-
no a d o p t a r á las medidas necesarias 
para oue no se altere ni orden y se 
-^""nnlse a" los extranjerocs indesen-
bles. 
L a Un ión de ex combirientes— 
aerega el documento—reicrSira d ig-
namente a, sus hermanos de armas 
nortpamericamv» y a d o n t a r á las dis-
posiciones precisas para asegurarles 
durante RII estanca en Francia las 
manifestaciones de s i m p a t í a a que 
tienen derecho por su proceder du-
rn^fo ¡i,,, erran Kuerra. 
E F E C T O S D E L A C R I T I C A EX- . 
T R A N J E R A 
W A S H I N G T O N . — L a op in ión ex-
tranjera respecto al proceso de Mas-
sacliussetts, ha hecho una profunda 
impres ión en Washington, teniendo 
en cuenta que l a c r í t i ca en este ca-
so viene d e s p u é s de la desfavora.ble 
act i tud que en el extranjero se ha' 
mostrado respecto a la pol í t ica de 
(los Estados Unidos en la Amér ica 
Central. 
En los círculos bien informados se 
opina que los efectos del caso no 
p o d r á n menos de mostrarse tanto en 
reformas de l a Admin i s t r ac ión de 
Justicia como en los procedimientos 
dfi i n t e rvenc ión de los Estados U n i " 
dos en Jos pa í ses hispanoamericanoB. 
T R E S M A N I F E S T A N T E S C O N D F -
NADOS A UN M E S D E P R I S I O N 
PARIS .—El Tr ibunal correccional 
ha condenado a un mes de pr is ión 
a tres individuos que tomaron par-
te en las ú l t imas manifestaciones, 
por ultrajes contra los agentes de 
l a autoridad, en lia noche del mar-
tes. i 1 i i | 
insigne escritora m o n t a ñ e s a Concha 
Espina. 
E l acto promete resultar s o l e m n í -
simo. 
En el santuario de Limpias 
Sus altezas reales los infantes do-
magn í f i ca exposic ión p ic tó r i ca de la ñ a Cristina, don Juan y don Gonza-
afamada art is ta d o ñ a Angeles Par ra j l o , estuvieron ayer en Limpias , don. 
de Lav ín del Noval. de oyeron misa. 
La egregia s e ñ o r a fué recibida, en 
las puertas del Ateneo por el cul t í -
simo presidente del mismo don Ga-
briel M a r í a de Pombo Iba r ra ; por 
las autoridades y otras personalido-
des de la docta casa. 
La Soberana s a l u d ó en pr imer té r -
mino al s eño r Pomibo Iba r r a y a las 
autoridades, subiendo inmedia ta-
mente al sa lón p r inc ipa l en el que 
se encuentra instalada la magn í f i ca 
exposición. 
Doña Vic tor ia , seguida de nume-
rosas damas y s e ñ o r i t a s de nuestra 
buena sociedad, y a c o m p a ñ a d a de 
la notable p in to ra a que aludimos, 
vió con detenimiento todos los val io-
sos trabajos expuestos, haciendo de 
ellos elogios tan calurosos como me-
recidos, y felicitando e n t u s i á s t i c r -
mente a la ar t is ta mencionada. 
S. M . se re t i ró veinte minutos des-
p u é s , d i r ig i éndose al campo de Polo 
de la Magdalena, donde tuvo lugar 
un nuevo par t ido de a r i s t o c r á t i c o 
deporte. 
L a inauguración de la Fuen-
te a Concha Espina. 
•Definitivamente m a ñ a n a , lunes, a 
fea i? y nu dict, t e n d r á lugar la i nau -
igvu ac ión de la Fuentc-Hcmcnajo a la 
oyeron 
Después de vis i tar l a prodigiosa 
imagen del Cristo de l a Agon ía , s i -
guieron viaje llegando hasta Bilbao. 
Almuerzo de despedida 
M a ñ a n , lunes, tendrá"" lugar en el 
regio a l c á z a r de l a Magdalena él 
almuerzo de despedida a las autor i -
dades, por Sus Majestades los Re-
yes. 
El acto t e n d r á lugar a l a una de 
l a tarde. 
Partido de polo 
En op campo de la Magdalena se 
j u g ó ayer el úl l injo part ido de polo 
de la temporada. 
El «matoh» se convino a seis pe-
riodos, dando los morados a los 
blancos, tanto y medio do ventaja. 
D i s p u t á r o n s e cuatro copas de la 
duquesa de la Victor ia que ganaton 
los morados sin grandes esfnáPzes 
por siete a tres y medio. 
E l equipo morado lo c o m p o n í a n el 
duque de Lécera , el infante don A l -
fonso, el s eño r Nelson y el Roy, y 
el^blanoo, el caipítan Ponche, ed mar . 
qués de Vii l lahráigi^I , ef s eño r Güell 
(b i jo) y el duque de Alba. 
A l torcer periodo s u s t i t u y ó al i n -
fante don Alfonso el c a p i t á n señor 
Navarro . . • 
E L G O B I E R N O E N E L ARCO 
T R I U N F O 
PARIS.—De conformidad con ¡k 
acordado en ei Consejo de m i n i s t ^ 
celebrado hoy, los s e ñ o r e s Poiuoa.-
Pa in l evé , Leygues, Sarraut y 
han ido a] Arco de Triunfo, ' di 
tando en la tumba deil soldado , . 
conocido un magnífico ramo d 
res ornado con una cinta trku];V 
Tanto este acto como el real¡2íujf 
por l a Asociación de Ant imios OQ^ 
batientes lo han sido a t í tu lo b; Z 
pa rae ión por algunos ultra ¡es 
fué objeto dicha tumba duranu ^ 
ú l t i m a s manifestaciones e inci 
comunistas. 
La fiesta de los toros 
L a s e g u n d a d e fe 
r í a s e n A l m e r í a 
UNA CORRIDA DE LAS QUE 88 
V E N POCAS 
A L M E R I A . — S e ha celebrado'ev 
tarde la segunda, corr ida de feriaj 
l i d i ándose ganado de A l i p i o 
Taibernero, que resu l tó bueno 
Primero.—Relamipaiguito, cou i 
capote, esituvo m u y bien. 
En el tercio de varas hizo UL gran' 
quite. 
Gbicuolo y Marc ia l L a l n n ó 
t a m b i é n aplaudidos en quites. 
R e l a m p a g u i í o muletea mu> 
l íen te . 
En t rando en contó y por derecho, 
deja u n a eslocada en todo lo sM 
que hace rodar ail toro sin puntilla 
Ovación inenarrable y. concesiá 
de oreja. Varios paisanos del . 
rano diestro se a r ro jan a l rued^. 
pasean al torero en hombros potr U 
plaza, entre grandes aplausos 
Segundo.—Cuando sale este ¿ 
de los chiqueros, dura a ú n ia 
c ión al diestiro a l m é n e n s e . _ 
Chicuelo veroniquea bien. 
Los matadores se lucen i 
tes. 
Ehicuelo muletea inteiligenpímep», 
•«dorna rmioho. 
Maita de una estocada, e n t e ! 
descabello. (Ovación y o r e j a * 
Tercero.—.Marcial L a l a n d a V ' • i^ l 
menta unas buenas v e r ó n i c a s . 
Muletea d e s p u é s por ayudado», 
haciendo u n a faena t r anqu i l a , pait 
u n pinchazo y media estocada. 
Cuarto.—Relaanpaguito da \JM 
v e r ó n i c a s de estilo. 
Con l a mule ta e s t á valiente, 
pachando a su enemigo de rnt^li. 
estocada lagar t i jera . (Ovación , vm-
t a a l ruedo y oreja.) 
Quinto.—Oiicuelo da cuatro ven' 
nicas colosales. 
Eos quites son adornados, oyeodí»! 
los matadores muchos aplau-
lOhicueio b r i n d a l a muerte a fa, 
lampaguito y Hace u n a faena intó̂ .1 
iigente, matando de inedia esti 
u n pinchazo y media estocad 
perior. 
Sexto.—Marcial La l anda yeroiiMi 
que a bien. 
Muiletea suiperionnente y tei 
con dos pinchazos y med i | . estojati*»' 
buena, 
E N C O L M E N A R V I E J O 
C O L M E N A R VIiEJO.-^Se ha fl) 
brado l a anunciada novi l lad 
d i á n á o s e toros de Torres. 
C.hatet de Vaüencia y el Ta 
tuvieron m u y bien. 
—————— ^s^^>^V<-
El viaje del Rey 
P r e p a r a t i v o s e n G a * 
l i c i a . 
P O N T E V E D R A , 27.—Se re íd 
grandes prepara t ivos para el fí 
c ib imien to que se t r i b u t a r á al •'Io 
narca en su próximío v ia je a G** 
il icia y para l a ' e s tanc ia de do i A " 
fonso on Pontevedra. 
En la r í a de M a r í n , loda 
flotillas de pesqueros de las ¡"i ' 
fo rmando r a l l e , se a l i n e a r á n a aP'" 
bos lados del paso del Rey, el p-*' 
sidente del Consejo y del mlinisíi"* 
dé Mar ina . 
La l í nea de los pesqueros 'ieg*^ 
r á desde el l uga r donde fondee " j 
"Miéndez N ú ñ e z " ha si a el m ' u ^ " 
Por la nocjje se oe i l eb ra rá • i ' J 
r í a una suntuosn velada nvarüii* 
i i l u m i n á n d o s e lodos los. bari-ofc. 
con el concurso de orfeones. ^ ¡ 
ros, ga i las y fuegos ai'tifleiale*! 
Se c e l e b r a r á inmedia tamente ^ 
g ran r e c e p c i ó n en Panlevedr^ 
donde i r á el Roy desde M.ann e 
a u t o m ó v i l . 
Se organiza tarnhi. 'n una exc*1 
í i ó n a La Toja v M o n d a ¡ . z -
